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ANNUAL REPORT
OF THE
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE
T O W N  OF YORK
MAINE
TOGETHER WITH THE REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
FOR THE YEAR ENDING FEB. 12
1924
York Press Corporation, J. C. Smith, Mg’ ■ 
Printers
York Village, Maine
l i s  a s s
TOWN OFFICERS. 1923-1924
CLERK
ROGER A. PUTNAM
 SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF THE POOR
JOSEPH P. BRAGDON NELSON C. HUTCHINS
SAMUEL A. PREBLE
TREASURER
MALCOLM McINTIRE
ROAD COMMISSIONER
WILLIAM H. WOODWARD
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
EUGENE S. FOSTER 
A. RAYMOND CARTER
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
ARTHUR H- NORTON JAMES H. NOWELL
KATHERINE V. McCOLLUM
HEALTH OFFICER
W. H. JUNKINS
COLLECTOR OF TAXES AND CONSTABLE
ARTHUR E. BRAGDON
AUDITOR
SAMUEL H. JUNKINS
Assessors’ Report
Following is a statement of the inventory and valuation of 
taxable property and polls as found in the town o f York, April 
1st, 1923, the same being a copy of our return to the State
Assessors:
Real Estate, Resident 
Real Estate. Non-Resident
Total Real Estate 
Personal Estate, Resident 
Personal Estate, Non-Resident
$1,856,452 00 
1,902,095 00
$3,758,547 00
$ 377,600 00 
25,135 00
Total Personal Estate 402,735 00
Total Valuation $4,161,282 00
Number of Polls, 768
Schedule o f Personal Property
Taxable Live Stock No Va lue
Horses 321 $ 20,135 00
Colts 4 200 00
Cows 539 18,865 00
Oxen 14 900 00
Two-year olds 72 1,440 00
Total Amount $41,540 00
Exempt Live Stock
One-year olds 88 1,320 00
Sheep 78 390 00
Swine 32 330 00
Total $2,040 00
Water Company’s Stock 330 $ 13,200 00
Other Company’s Stock 660 00
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No. Value
Money at interest $166,480 00
Stock in Trade 21,325 00
Small Boats 3,870 00
Lumber 22,350 00
Automobiles 447 120,775 00
Musical Instruments 98 7,335 00
Portable Mills 2 1,200 00
Machinery, not taxed as real estate 2,100 00
Other Property 1,900 00
Amount $361,195 00
Amount of Live Stock brought forward 41,540 00
Total amount of Personal Property $402,735 00
ASSESSMENT 1923
On the above polls and estate as per warrants from the 
State Treasurer, and the County Treasurer, as per vote of 
the Town at the annual Town Meeting held March 12, 19 23 
the following assessment was made.
State Tax 
County Tax 
Incidental Expenses 
Highways 
Bridges
Support of Poor
Common Schools
Free High School
Text Books and Supplies
Repairs of School Buildings
Janitor Service and Fuel, High School
Janitor Service and Fuel, Common Schools
Transportation High Sch ool Students
Labratory Equipment for High-School
Water Supply
Deficiencies for appropriations 1922 
Memorial Day
Grounds. Walks and Shrubbery
$30,070 64 
6,030 00 
6,000 00 
8,000 00
4.000 00
2.500 00 
14,000 00
6.500 00
1.500 00 
2,800 00
1.500 00
4.500 00 
1,200 00
100 00
5.000 00
3.000 00 
250 00 
350 00
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Street Lighting $5,600 00
Interest and Debt 20,000 00
Health Department 1,800 00-
State Aid Road 1,333 00
Maintenance State Aid Roads 1,200 00
Removing Snow 5,000 00
Yoilk Public Library 750 00
York Hospital 1,250 00
Electric Lights at New Home 225 00
New Heater at Fire Station 750 00
Passaconaway Bridge 5,100 00
York Beach Fire Department 1,000 00
Boys' and Girls’ Club Work 25 00
Barrell Mill Dam 1,000 00
Dump for Refuse Matter 250 00
York Beach Village Corporation a,886 90
York Harbor Village Corporation 6,633 34
Overlay 5,328 84
Total $160,432 72
Tax rate on $1.00 $.038
Tax on 768 Polls @  $3.00 $2,304 00
Tax on Real and Personal
Estate $4,161,282 @  $.038 $158,128 72
$160,432 72
York, Maine. February 1. 19 24
JOSEPH P. BRAGDON,
NELSON C. HUTCHINS,
SAMUEL A. PREBLE,
Assessors of York.
Report of Selectmen and Overseers
of the Poor
GROUNDS, WALKS AND SHRUBBERY
Paid Esther W. Hungerford, Treasurer
Improvement Society $350 00
Appropriation 350 00
MEMORIAL DAY
Paid Francis R. Morse, Commander
American Legion $250 00
Appropriation 250 00
YORK PUBLIC LIBRARY
Paid Kate L. Marshall Treasurer $750 00
Appropriation 750 00
Omitted Last Year
YORK PUBLIC LIBRARY
Treasurer’s Report
RECEIPTS
Balance on hand January 19th, 1922 $424 77
Town of York. Maine, orders 750 00
State Aid 75 00
Women’s League of York 100 00
Total Receipts $1,349 77
EXPENDITURES
Salary of Librarian $200 00
G-. F. Austin, rent 80 21
First Congregational Church, light and heat 50 00
Rooks purchased $ 868 10
Miscellaneous 3 9 6
« ______
Total Expenditures $1,202 27
Balance on hand January 26th, 1923 147 50
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$1,349 77
York, Maine., January 2 6th, 1923
KATE L. MARSHALL. Treasurer.
YORK PUBLIC LIBRARY 
Treasurer’s Report 
RECEIPTS
Balance on hand January 26 th, 1923 $ 1 4 7 5 0
Town of York, Maine, orders 7 50 00
Total Receipts $897 50
EXPENDITURES
Salary of Librarian $200 0 0
Janitor services, 1922-23 40 00
First Congregational Church, light and heat 50 00
Boo(ks purchased 533 92
Magazine subscriptions 34 75
Putnam’s Express Company 5 01
Total Expenditures $863 68
Balance on hand February 4th, 1924 33 82
$897 50
York, Maine. February 4th, 1924.
KATE L. MARSHALL, Treasurer.
To the Honorable Board of Selectmen, Town o f York:
The Book Committee of the York Public Library Assoc­
iation submits to you their report for the year ending Jan„ 
uary 28th.
The balance from  1922 being smaller than the previous 
years the Committee were unable to purchase as many books, 
but have endeavored to keep the standard high, and the books
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as years before include fiction for all ages, reference books 
:md non-fiction.
There are fifteen magazines on the library table, also the 
York County Pioneer and Old York Transcript which are 
donated.
A list of reference books have been loaned to the High 
School for nine months of the year.
There is a branch library at York Beach, also one at 
Beech Ridge. Everyone in town is entitled bo the free use 
of the books, and we wish all would avail themselves of the 
privilege.
Books are windows through which the soul looks out. 
“ A home without books is like a room without windows. No 
man has a right to bring up his children without surrounding 
them with books. It is a wrong to his family. Pie cheats- 
them.”
YORK HOSPITAL
Report of the Treasurer o f York Hospital For the Year Ending
June 30, 1923 
RECEIPTS
Very respectfully
MYRTIE E. BANKS, 
SALLY M. COOK. 
ALBERT S. HAWKES.
YORK HOSPITAL
Paid John J. Sullivan, Treasurer 
Appropriation
$1,250 00' 
1,250 00
Cash on hand June 30. 1922 
Received from the State of Maine 
Received from patients’ care 
Contributions
Received from York, Maine 
Received from Lathrop Fund 
W oman’s League .of York. Maine 
Other Sources
$ 612 75
1,572 50 
4,807 51 
3.463 47 
1,250 00 
1,200 00 
1,000 00 .
272 08..
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Short time loans $ 394 73
Total $14,573 01
EXPENDITURES
Salaries and wages $6,237 43
Groceries and provisions 2,169 42
Repairs 527 59
Hospital supplies 788 20
Drugs and Medicines 163 42
Fuel and Lights 2,147 15
Interest paid 255 05
Short time notes paid 2,000 00
Miscellaneous 284 75
Total $14,573 01
Note: Interest from Trust Funds deposited after books
closed as follow s:
Jere Mclntire Trust Fund of $20,000, July 13, 1923 $1,300 00
Jere Mclntire Trust Fund o f $20,000, Jan. 3, 1924 500 00
Charlotte Williams Jewell Fund of $10,000,
Jan. 3, 1924 500 00
Report of the District Nurse Fund for the Year Ending
June 30, 1923
RECEIPTS
Received from Mary Ann Latihrop Trust $1,200 00
EXPENDITURES
District Nurse Salary $840 00
Hospital fior maintenance o f District Nurse 360 00
$ 1,200 00
J. J. SULLIVAN, Treasurer.
WATER SUPPLY
Paid York Shore W ater Company, 
water rent for one year to 
June 1, 1923 $5,009 00
Repairs on pipe at York Corner 12 25
$5,021 25
»
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Kittery Water District for water rent for 0
hydrants @  $25 each to Jan. 1, 192 4 $ 225 00
$5,246 25
Appropriation 5,000 00
Deficiency $246 25
STREET LIGHTING
Paid Cumberland County Power & Light Co..
Street lighting for one year $5,916 76
Appropriation 5,600 00
Deficiency $316 76
YORK BEACH VILLAGE CORPORATION
Paid Carrie A. Morrill, Treasurer <£>oooolO 90
Appropriation 5,886 90
YORK BEACH FIRE DEPARTMENT 
Paid Herbert E. Coan, Treasurer $1,000 00
Appropriation 1,000 00
YORK HARBOR VILLAGE CORPORATION 
Paid William F. Putnam, Treasurer $6,633 34
Appropriation 6,633 34
BOYS’ AND GIRLS' CLUB WORK
Paid Edward E. Nowell, Secretary $25 00
Appropriation 25 00
HARRELL MILL DAM
Appropriation $1,000 00
Unexpended 1,000 00
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DUMP FOR REFUSE MATTER
Paid Chas. H. Bridges, as per contract $175 00
Appropriation 250 00
Unexpended $75 00
INSTALLING ELECTRIC LIGHTS AT NEW HOME
Paid Wm. E. Baston as per contract $190 00
Appropriation 225 00
Unexpended $35 00
INSTALLING STEAM HEAT AT FIRE
Paid Frank  E. Johnson & Son, as per contract 
Extra work and fitting?
STATION
$1,275 00 
17 85-
Appropriation
$1,292 85 
750 00'
Deficiency $542 85
P A S S A C O N A W A Y  B R I D G E
Appropriation 
Amount raised by loan
$5,100 0«' 
17,130 09
Paid Treas. o f State by order Highway Com.
$22,230 00 
22,230 00
Refunded by Treasurer o f State 
Unexpended
This amount is drawing interest and is to 
called for by the Stale Highway Commission.
$22,230 00 
22,230 00 
be paid when
REMOVING SNOW
Adams, Thomas H. $ 9 30
Adams, Ralph 8 97
Austin, W. B. 30 00
Austin, G. F. 06 11
Avery. Harold E. 30 22
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A bbot, Willie $ 2 14
Blaisdell, Guy J. 19 25
Blaisdell Brothers 90 48
Blaisdell, Rinaldo 11 37
Blaisdell, Fred C. 22 98
Blaisdell, Leon D. 12 46
Blaisdell, Albert C. 23 08
Blaisdell, Winfred 19 8 5
Briley, Joseph A. 121 25
Briley, Royal 15 7 5
Beckert, Harry W. 7 00
Braey, Randolph A. 4 6 28
13racy. H. W. 10 50
Braey, Herman 24 50
Bracy, Frank C. 57 T.2
Braey, O. R. 16 97
Brandeore, T. P. 47 63
Bede l, Ralph H. 7 00
Kray. M. W. 43 75
Bridges, Frank 23 63
Baston, John J. 33 54
Boston, Arthur 3 50
Bowden, S. W. 21 00
Brooks,.Herbert 7 00
Bragdon Brothers " 178' 25
Brown, Charles 3 50
Cole, Lorin A. 7 02
Chase, Arthur 36 75
Chase, Maurice 40 25
Chase, Harold 7 00
Cameron,, D. M. 17 9 4
Clough, B. O. 45 18
Currier, Holland - 28 08
Currier, Bert 30 00
Currier, Everett 27 13
Clark, G. W. 6 24
Craig, Warren , 5 04
Davis. Char’es F. 7 22
Davis ,  W .  B. 13 85
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Donnell, Earl M. $ 7 00
Donnell, George 00
Donnell, Henry 1 95
Donnell, E. A. 9 75
Donnell, Herbert 8 75
Day, C. M. 8 66
Eldredge, George 8 02
Emery, John A. . 30 30
Evans, Asa A. 3 32
Evans, Albert E. 25 35
Freeman, H. D. 17 55
Freeman, George W. 46 11
Freeman, Ralph 6 9 00
Freeman, Bernard E. 3 50
Freeman, Frank R. 15 99
Freeman, Rudolph 17 50
Ferrin, Ernest 18 7 5
Ferrin, Center F. 27 30
Ferrin, Albert 20 00
Fellis, Fred 76 86
Fitzgerald, B. E. ' 48 36
Farish, J. A. 7 00
Gerry, Albert F. • 12 25
Grant, W illis M. 8 75
Gilchrist, Leon D. 56 75
Goudy, Gerald C. 3 11
Grover, Edward •' 17' 50
Grover, W. H. • • :22 75
Grover, George H. 50 75
Grover, Abel H. . 56 00
Goodwin, A. J. .. . 13 85
Goodwin, Frank .45 50
Goodwin, Chester M. 14 14
Goodwin, Bernard ... • • : , 44 qq
Goodwin & Dagan . 425 27
Goodwin, Harold W. • 6 05
Goodwin, J. H. • 44 43
Gray, Sylvester 3 50
Gray, W a lter  3 50
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Hooper, Howard E. $ 7 00
Hooper. George A. 52 00
Hooper. Willis L. 52 00
Hulsart. William 18 32
Hutchins. Charles 34 25
Hutchins. Charles H. 19 25
Hutchins, Percy 21 00
Hutchins, W. E. 16 57
Hutchins. Roland 82 11
Hutchins, Frank 42 66
Hilton, Sidney 27 30
Ingalls. F. W. 48 78
Johnson. Frank 21 00
Keef, John 3 50
Kimball, Bert 29 75
Keene. Clinton C. 21 00
Keyes, H. M. 8 39
Knight, Fred 3 50
Lewis, W. E. 49 14
Lewis, Elisha 21 42
Lewis, A. E. 30 75
Leavitt, Frank L. 48 14
Littlefield. N. B. 21 06
McDonald, J. L. 7 78
Moulton, Elmer L. 19 25
Moulton, Carlton R. 14 00
Moulton, R. W. 16 34
Moulton. B. A. 15 75
Moulton, David L. 7 80
Moulton, H. E. 35 50
Moul :an. Leon A. 79 25
Moulton, Benjamin F. 7 80
Moulton, R. B. H. 241 93
Main, George R. 19 50
Main. John 40 06
Alain, Dwight 9 75
Mclntire. Alston 21 00
Alelntire. J. H. 6 60
Mclntire. Daniel 39 75
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Mclntire, Jerry W. $ 42 90
Mclntire, Guy H.
Mclntire, Thurston 7 75
Mclntire, C. A. 66 84
Mackie, William 64 93
Manson, J. H. 53 32
Miller, William 24 50
Matthews, Charles W. 20 28
Merrow, L. E. 78 00
Morrill, Willis 19 53
Mott, Joseph 95 67
Mitchell, Alfred 17 16
McCarty, Hugh 3 50
Moore, Daniel 5 56
Masion, Charles E. 1 1 6 9
Nowell, John A. 73 64
Nowell, Edw. 52 10
Norton, Francis E. 23 7 9
Norton, Daniel P. 28 67
Norton, H, Russell 3 2 85
Norton, Josiah N. 11 78
Norton, D. N. 17 16
Norton, John W. • 20 28
Perkins, Robert 23 04
Perkins, Stover 15 60
Perkins, Bert E. 3 8 50
Perkins, Charles E. 78
Perkins, Lester E. 21 06
Perkins, Fred 28 16
Perkins, Albert 14 08
Parsons, A. I. 61 00
Parsons, J. A. 115 14
Parsons, Edwin 19 39
Parsons, Joseph 15 99
Parsons, W illiam 47 58
Parsons, Frank P. 33 15
Piper, Frank J. 28 08
Plaisted, Ernest 40 25
P ’ aisted, A. K. 21 00
Plaisted, Harry E.
Plaisted, Frank II.
Plaisted, O. R 
Plaisley, Harold 
Patch, John H.
Parquette, Nelson 
Phillips, Ellis 
Rockwell, Albert S.
Rogers, John B.
Ramsdell, Robert 
Ramsdell, Edgar 
Ramsdell, Albion 
Ramsdell, Chester 
Ramsdell. Lenville 
Ramsdell, Elmer 
Ramsdell, C. J.
Roberts. Alvali H.
Raynes, Geo. E.
Rutherford, R. L.
Robinson, C. W.
Robinson, John C.
Robinson, Walter 
Randlett, Elden 
Starkey, Oliver 
Starkey, Gilbert 
Starkey, Herman 
Stebbins, Marshall 
Staples, Raymond 
Staples, W. H.
Stover, Arthur D.
Stover, George 
Smith, Thomas 
Smith. Earl C.
Steen, W.
Steen, Ernest 
Sewall, Albert E.
Stone, Clifton G.
Shaw, Leslie R.
Shaw, E. H,
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$ 3 50 
7 39
32 96
5 85 
10 73
7 78
7 80 
17 S7 
70 23
59 50 
44 43
6 61
6 24 
56 55 
43 75 
40 29
8 75 
42 75
5 25
33 00
25 74 
54 00 
23 82 
19 25
26 25 
15 66 
33 33 
17 05 
19 70
4 68 
25 27 
10 14 
33 47 
22 75 
8 75
7 99 
29 64
60 75 
15 60
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Shaw. Anson L. $
Sedgley, J. H. 10 5°
Trafton, W oodbury 5 25
Trafton, Norris 216 2^
Trafton, Nelson ^3
Trafton, Russell 35 00
Trafton, Carroll B. 35 00
Trafton, E. L. 21 00
Talpey, Ward 43
Thumith, Thomas 1 33
Thompson, Joseph 3 7 33
Thompson, Millard 5 07
Thompson, Alfred 19 25
Thompson, Rodney 11 00
Trofatter, W. E. 7 80
Vakal, Harry 17 94
Weare, George G. 44 85
Weare, Joseph A. 44 85
Weare, H. W. 80 64
Weare, R. O. 11 85
Weare, Peter 9 36
Weare, Chas. E. \ 352 67
W oodward, J. E. 21 00
Woodward, Eugene 21 00
W oodward, C. H. 12 25
W oodward, Jos. T. 16 77
W oodward, W. H. 52 46
Winn, H. H. 30 18
Winn, C. F. 31 57
Winn, Ervin 31 20
Winn, Carrol 21 81
W e’ch, Ray M. 15 21
W elch, Jasper 50 12
W elch, W alter 37 05
W elch, Everett N. 55 81
Welch, Edmund A. 49 20
W elch, F. A. 22 34
Webber, Samuel 33 15
W ebber, Maurice 21 00
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Webber, Charles $ 16 38
Webb, Herbert 26 94
Wilson, John 9 36
Young, John 197 70
Young, George J. 40 25
Young, C. H. 21 00
Appropriation
$7,729
5,000
80
00
Overdrawn $2,729 80
MAINTENANCE STATE AID ROAD
Allen, Charles, 2 2-3 days $ 9 34
Burnham, Seth, 8 days 28 00
Davis, Frank, 28 loads gravel 7 00
Hooper, Clarence, 2 days, 1 % hrs. with team 15 17
Hutchins, Percy, 14 days 49 00
Hutchins, Mark, 0 days with team 63 00
Ingalls, Frank, bill for labor 156 92
Moody, Edward C., 6 days 21 00
Perkins, Grover, 7 % days with team 50 75
State Highway Commission, 600 gals. Tarvia 96 00
Treasurer of State, Maintenance 648 00
Trafton. Ernest. 5 days 17 50
Webber. Everett. 10 days 35 00
Woodward, William. 10 days 55 00
Appropriation 
Received from State
$1,200 00 
136 50
$1,251 68
$1,336 50
Unexpended $84 82
STATE AID ROAD
Allen, William, 17 days. 4 hrs.
Avery. Chester. 2 2 loads rocks
61 06 
4 40
Burnham, Seth, 21 days, 1 hr. $ 73 89
Ceffalo, Andrew, 20 lbs. dynamite l 2 00
Emery, John, 5 days ^7
Goodwin, Bernard, 9 2_3 days 28 84
Goodwin, George, 9 days, 1 hr. 31 89
Goodwin, Frank, 15 days 52 50
Hoioper, Howard, 25 days, 1 hr. 87 89
Hutchins, Mark, 3 7 days with team 259 02
Hutchins, Percy, 42 days 147 00
Mott, Joseph, 14 days, 3 hrs. with team 100 34
Moulton, Allen C., bill 5 90
Moulton, R. B. H., 15 days, 3 hrs. with team 107 34
North East Metal Culvert Co., culverts 145 60
Norton, Daniel, 1 day 3 50
Norton, Frank, 29 days, 1 hr. 101 89
Norton, Harry, 22 days, 8 hrs with team 160 22
Perkins, Robert, 20 days, 2 hrs with team 141 56
Ramsdell, Edgar, 20 days, 1 hr. 70 39
Ramsdell, Elmer, 15 days 52 50
Robinson, Harry, 6 1-3 days 22 17
Seavey, Charles, hrs. 245 loads gravel 71 25
Seavey, John, 15 days, 8 hrs. 55 62
Seavey, John, 22 loads rocks 4 40
Talpey, Geo., 15 days with team 105 00
Talpey, 43 loads rocks g 60
Talpey, Octavius, 669 loads gravel and rocks 100 3 5
Thompson, Alexander, 10 loads rocks 2 00
Todd, George, 49 loads rocks 9 80
Trafton, Burton, 10 days, 1 hr. 35 39
Trafton, Ernest, 3 2 days, 4 hrs. 113 56
W eare, Theodore, cement 11 05
W ebber, Everett, 3 2 days 112 00
W elch, Edmund, 10 days 35 00
W ood, Harry, dynamite and caps 41 30
W oodward, Clias, 5 days 17 50
W oodward, W illiam , 4 5 days, 5 hrs 250 55
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$2,665 77
Appropriation $1,333 00
Received from State 1,312 59
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Overdrawn ! $
REPAIR OF HIGHWAYS
By Wm. H. Woodward, Road Commissioner
Arnold, Charles, 2%  days with team !
Arp, E. W., 3 4 loads gravel
Baker’s Market, 1 bushel salt
Baston, William, hardware
Bedell, Ralph, 15% days
Blaisdell, Albert, 1 day
Blaisdell, Rinaldo 23 days
B. & M. Railroad Express
Bowden, Samuel, 51 loads gravel
Bray, M. W., 15% days with team
Bridges, Frank, 18% days
Bridges, Frank, 2 days, man
Burnham, Seth, 83 days, 4 hrs
Ceffalo, Andrew, bill
Clark, Geo. W.. 19% days
Clough, B. O., 1 day with horse
Davis, Wm., 1 day
Day, Charles, 18% days
Decabo, L. E., bill
Earle, Raymond, signs
Emery, John, 3 days with horse
Felis, Fred, 25 days
Felis, Fred. 7 days with team
Gilchrist, Leon, 9 days with team
Goodwin, Bernard. 5 days
Goodwin, Chester, 18% days
Goodwin, Daniel, 2 days
Goodwin. Frank, 14 2-3 days
Goodwin, George, 16 days
Goiodwin, Howard, 27 days, 1% hrs.
2,645 59
20 18
17 50
8 50
1 50
2 60 
53 37
3 50 
80 50 
3 72 
12 75 
108 50 
64 75 
7 00 
292 06 
58 28 
68 25 
5 50 
3 50 
64 75 
14 70 
3 00
16 50 
87 50 
49 00
63 00
17 50
64 75 
7 00
51 34 
56 00 
95 09
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Grant, Lowell S., 140 loads gravel $ 34 00
Grover, Charles E., 54 loads gravel 13
Grover, Charles E., hardware 17 47
Goodwin, George, 58 days 203 00
Grover, George, 132 ft. lumber • 4 88
Hooper, Clarence, 26%  days with team 185 51
Hooper, George, 3 days 10 50
Hiooper, Geo., 2 days with team 14 00
Hooper, W illis, 20 days with team 145 46
Hooper, Willis, 78 loads gravel 19 50
Hutchins, Harry, 15 days 52 SO1
Hutchins, Mark, 3 6 days with team 252 00
Hutchins, Percy, 68 days 238 00
Ingalls Frank, bill 107 IT
Johnson, Herman, bill 18 70
Kimball, Benj., 4 days with team 28 00
La Bonta, Jos., bill 12 80
Leavitt, Roy. 10%  days with team 73 50
Lewis, Edw., 3 days 10 50-
Lewis, Elisha, 3 days 10 50
Littlefield. L. F., bill 32 50
• Marshall, Geo., bill 87 61
Maxwell, Lincoln, 37 loads gravel 5 55
Mclntire, C. A., 5 days with team 3 5 00
Mclntire, Daniel, 116 loads gravel 25 50
Merrow, L. E., 12 loads gravel 3 00
Mitchell, Alfred, 3 days with horse 15 00
Moody, E. C.. 22 days, 4 hrs. 78 55
Mott, Joseph. 8 days with team 56 00
Moulton, A. C., bill 97 83
Moulton, Arnold, 21 days with team 147 00
Moulton, Arthur, 76 loads gravel 19 00
Moulton, Harry, 24%  team 85 75
Moulton, Harry, 57 days man 199 50
Moulton, Jos. W ., 39%  days 177 75
Mioulton, Katherine. 8 loads gravel 2 00
Moulton, Leon, use o f tractor 19 50
Moulton, R. B. H., 64 days with team 448 00
M u ch m o re  & R id er ,  b ill 48 30
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Nadeau, William, 3 days $ 10 50
New Eng. Road Machine Co., bill 6 92
Northeast Metal Culvert Co., culverts 205 90
Norton, Daniel, 27 days 94 50
Norton, Frank, 43 days 150 50
Norton, Harry H., bill 37 25
Norton, J. A., 4 days 14 00
Norton, Russell, 9 % days 33 25
Norton, Russell, with horse % day 2 75
Norton, William, 11 days 38 50
Patch, Geo., 17 % days with team 122 50
Parsons, A. J„ 52 loads gravel 13 00
Perkins, Albert, 7 days 24 50
Perkins, Albert, 10 loads gravel 2 50
Perkins. Charles, bill 1 00
Perkins, Grover, % day with team 3 50
Perkins, Fred. G days 21 00
Perkins, Robert, 18 days with team 126 00
Plaisted, Frank, 3 days 17 50
Plaisted, J. P., printing bills 5 50
Putnam Grocery Co., bill 6 50
Randlett, Eldin, 46 loads gravel 11 50
Ramsdell, Alfred. 4 days, 7 hrs with horse 26 27
Ramsdell, Edgar. 3 4 days, 2 hrs. 121 53
Ramsdell, Elmer. 9 days, 5% hrs. 33 64
Raynes. Geo.. 22 days. 2 hrs. 155 50
Raynes, Geo. man 1 00
Robinson, John, 5 V2 days 19 25
Robinson. John, in loads gravel 2 50
Rockwell. Albert. 114 days 39 39
Rollins, A., I l l  loads gravel 37 75
Shaw. Leslie, 4 % days 15 75
Shaw, Leslie, 5 days with team 17 50
Shaw. Leslie, 86 loads gravel 21 50
Starv, C. E., 1 stone dray 15 00
Starkey. Herman. 54% days 190 75
Seavey. Charles, S4 loads gravel 21 00
Spinney, P. & Son. bill 15 25
Stover, Charles. 9 days 31 50
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Talpey, Geo., 4 days with team $ 28 00
Good Roads Machine Co., bill 39 50
Thompson, Alex, 9 days 31 5b
Thompson, Alfred, 1 day with horse 5 50
Todd, Edw., 2 days 7 00
Trafton, Burton, 5 days 17 50
Trafton, Ernest, 42 days, 5%  hrs. 153 14
Trafton, Frank, 4 days, 2 hrs. 14 78
Trafton, Warren, 4 days 14 00
Trafton, W oodbury, 1 day 3 50
Turner, Harry, bill 10 00
Youdy, John, 1 day 3 50
Weare, Leavitt, 11%  days with team 80 50
Weare, Theodore, cement 66 85
W ebber, Charles, 15 days, 1%  hrs. 53 09
W ebber, Everett, 49 days 171 50
Welch, Edmund, 7 days. 2 hrs. 25 28
Welch, Ray, 27%  days 96 25
Welch, S. A., 21 days with horse 115 50
Welch, S. A., man 1%  days 5 25
Winn, Haven, bill for  labor and gravel 106 00
W oods, Harry, caps and fuse 1 10
W oodward, Charles, 28% days 98 87
W oodward, Wm., 106% days 585 75
York, Geo., 5%  days 19 25
Yioung, Chas., 1%  days with team 10 50
Young, Chas., 5 loads gravel 1 25
Young John, 12 days with team 84 00
Young, Maria, 59 loads gravel 14 75
York Press Corporation, bill heads 4 50
$7,999 00
Appropriation 8,000 00
Unexpended $ 1 00
REPAIRS OF BRIDGES
By Wm. H. W oodward, Road Commissioner
Armstrong, D. N., 52 days, 6%  hrs. $ 184 53
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Blaisdell. Rinaldo, 5 days $ 17 50
Chase, William, bill 192 37
Fellis, Fred, 6 days 21 00
Grover, George, 14% days 50 75
Hobson & Young, plank and stringers 51 76
Hooper, Clarence, 6 days with team 42 00
Hutchins, Elmer, 62% days 218 75
Hutchins. Percy, 6 days 21 00
Hutchins, Mark. 4 days with team 28 00
Irvin Lumber Co., 10,239 ft. plank 665 53
Irvin Lumber Co., teaming from Portland 90 30
Mclntire, C, A., 1 day wPh team 7 00
Moulton, A. C., hardware 122 56
Moulton. Arnold, 3 days with team 21 00
Moulton, Harry, 7 days 21 00
Moulton. Harry, 7 days with team 49 00
Moulton, R. B. H., 10 days, 3 hrs. with team 72 34
Muchmore Rider Co., hardware 48 33
Norton, Arthur, 88 days 308 00
Norton. Daniel. 5 days 17 50
Price, William, 6% days 21 87
Starkey, Herman, 12 days 42 00
Trafton, Norris. 17% days with team 122 50
Varney, Perley, 10.75 2 ft. plank 397 82
Weave, Charles, 637 ft. stringers 23 56
Weare, Theodore, bill for cement 20 50
Woodward & Trafton. 500 ft. stringers 20 00
Woodward & Trafton, 20.747 ft. plank 752 83
Woodward, William. 18%  days i o i  75
Young. John, lumber and teaming 246 95
$4,000 00
Appropriation 4,000 00
SUPPORT OF POOR
Received for
Milk and Cream 
Butter
$524 81 
101 88
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Received for PouLry $ 34 50
Calves 84 00
Hogs 84 67
Vegetables 202 70
Eggs 20 19
Inmates labor 9 00
Baskets 8 70
Rake 5 00
Board Miss Baker 204 00
$1,279 50
Received for labor
Walter Btoody $199 00
W. H. W oodward 264 09
Charles Stover 35 00
Frank Sewall 40 25
C. F. Blaisdell 12 50
Removing Snow 48 78
D. Holland 7 00
W illis Grant 2 50
L. A. Duval 2 50
A. M. Bragdon 9 75
F. E. Johnson & Son 6 00
Ralph Hawkes 2 00
A. C. McDonald 2 50
Lewis Langell 14 00
Wm. Foster 3 00
E. S. Foster 5 00
Ralph Adams 8 00
Mrs. Geo. Thompson 3 00
Rev. C. V. Parsons 6 50
James Ban­ 2 50
jo s . C. Bridges 3 00
Thomas Donahue 3 00
Frank Ellis 7 00
Geo. A. Ernest 6 00
A. G. McCollum 32 58
Cutting bushes 10 02
E. C. W yllie 6 00
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Received for labor Geo. Webber $ 4 50
S. A. Preble 10 50
Town Dump 18 11
York Co. Trust Co. 55 00 
Hartley Philbrick 7 00 
Harold W ing 64 00
Florence Paul 6 00
Charles Bragdon 13 75 
G. B. Cornish 4 50
E. F. Hobson 8 00
Geo. Gregory 11 93
E. C. Moody 15 25
C. B. Hobson 6 00
E. Moulton 1 50
G. Hanson 3 00
Perkins’ Motor Co. 3 50
$ 974 01
Total Receipts $2,253 51
Paid for
Meat $112 41
Fish 38 75
Bread 34 05
Drugs 11 75
Kitchen utensils 17 61
Clothing 2.5 86
Groceries 66 80
Seeds 3 00
Chas. Plaisted 2 00
Wall Paper 2 85
Repairing Clock 75
Milk Caps and Strainer 1 75
Apples 10 25
Commode 2 50
Ice Chest 7 00
$337 73
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$180 24 
7 20 
25 15
G. F. AUSTIN'S BILL 
For Clothing
PUTNAM GROCERY CO. BILL 
For Groceries and Supplies
BAKER'S MARKET BILL
For Groceries and Supplies
J. T. DAVIS BILL
For Seed Potatoes
W ILLIS GRANT’S BILL
For Labor on Cellar Drain
L. F. LITTLEFIELD’S BILL 
For Blacksmith W ork
W ARREN CRAIG’S BILL 
For Painting
RALPH ADAM’S BILL 
For Plastering
J. E. BRIDGES & SON’S BILL 
For Ice
S. A. SCHURMAN’S BILL
For Rake and Garden Seeds
THEODORE W EARE’S BILL 
For Grain 
Lime and hair 
Drain Pipe
$212 59 
44 53 
67 44
11 20 
15 00 
24 00 
10 15 
12 00 
17 00
30 00 
50 13
A. C. MOULTON’S BILL
For Lumber, Hardware, Etc. 77 77
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R. L. COSTELLO’S RILL
For Seeds $ 50
H. E. PHI LB ROOK’S BILL
For Grain 41 33
PRIMO FRACASSI’S BILL 
For Grain 93 50
W. F. JELLISON’S BILL
For Lumber and Labor 46 03
MRS. ELMER DONNALL'S BILL 
For Labor 10 00
P. E. SPINNEY & SON’S BILL 
Fob Blacksmith W ork 27 86
H. E. JOHNSON’S BILL 
For Hardware 5 29
GEORGE A. ERNEST’S 
For Use <0f Bull 10 00
HARRY NORTON’S BILL 
For Use of Boar 2 00
DR. WILLIAM W. VARRELL’S BILL 
For Prof. Services 2 00
WILLIAM L. GRANT’S BILL 
For Rent of Parish Land 15 00
GEORGE A MARSHALL’S BILL 
For Groceries and Supplies 421 30
X. C. HUTCHIN’S BILL
For Groceries and Supplies 105 10
THE GEO. D. BOULTER’S BILL
For 32,000 lbs. coal $ 278 51
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Total Expenditures $1,967 96
Outside oi' Farm
Austin, G. F. burial expenses Moses Adams 50 00
Austin, G. F., burial o f  citizen 30 00
Donnell, Mrs. Bridget, for Mother's Aid 36 00
Flynn, Walter H., supplies furnished Gegorie family 28 62
City of Portland, supplies furnished Mrs. Annie
Fitzgerald and family 128 18
Town of Kittery, for reimbursement for Mother’s
Aid paid Mrs. Margaret Adams for 1 year 29 9 00
Treasurer of Slate Board and care of Butler children 346 33
Varrell, Wm. W., Prof Services Acct. Eva. Butler 20 00
Yorlk County Children’s Aid Society. Board of
Stover Children 40 64
Amount of bills paid outside of farm 
Amount of bills paid on farm 
Salary of Superintendent
$ 978 77
1,967 96 
800 00
$3,746 73
Appropriation $2,500 00
Received from  farm and labor 2,253 51 
R ec’d from  State A cc ’t
M other’s Aid 18 00
$4,771 51
Unexpended $1,024 78
Incidental Expenses
Austin, G. F., window shades, chair seats, etc. for
Town Hall $ 26 60
I). R., labor, lamps and fixtures for Town 
Hall, Fire Station and Seabury and 
Sewall’s Bridges 28 28
Blaisdell, R. 0., labor, gas, oil, etc. for Fire
Station 7 60 31
Beals, Frank, collecting dog taxes, cleaning out
cesspool and Constable service 39 00
Bridges. Edw. C., stamps 5 00
Baker’s Market, distilled water 3 50
Blaisdell, Forrest E., automatic drainer 5 00
Bragdon. J. P., expenses of assessors to Augusta 30 00
expenses to Portland account of 
Fitzgerald family 12 75
Boulter, Geo. D. Co., 50840 lbs. coal 436 11
Bragdon. Arthur E., adv. non-res. taxes 36 00
services as moderator 10 00
stamps and stationery 117 00
abatement of taxes on as­
sessments 1922 77 89
abatement of taxes on as­
sessment 1923 1.417 73
1 % com. collecting
$215.90 itinerant vendors 
taxes 3 24
1 Vs % coin, for collecting 
$1,207.69 on assessment 
19 22 in full 18 12
1V2 % com. collecting 
$ on assessment 1923 2.331.S2
Col. of Internal Revenue, license for hall 50 00
Cummings, Harry, lumber, labor, etc. for re­
pairs at Fire Station 
Cornish, G. B., 1 Yale battery 
Coulter, J. Henry, damage to horses at Passa- 
conaway Bridge 
Donnell, E., % days work 
Dyar, F. W., services as constable
meals furnished tramps 
services at Fire Station 
Donnell, G. A., services as ballot clerk 
Earle, R. G., making 4 signs
wall paper for Fire Station 
Francis, R. L., watching fire 
Foster, William, labor, loam, etc. for grading 
around Soldier’s Monument 
Gowen, A. W.. services surveying roads 
Gifford, J. E.. labor at Fire Station 
Dr. Hawkes’ Pharmacy, mdse, furnished Fire 
Station
Hancock, W. P., hose expander and vise 
Hutchins, N. C., spikes, kerosene, oil, etc. as 
per bill
Ingalls, F. H.. services as Truant Officer
hauling coal for Fire Station and 
labor on dump 
Jeremy, Myrtle E., typewriting 
Johnson, F. E. & Son, labor fittings, etc. for 
repairs at Town Hall and Fire Station 
Johnson, Herman E., paint, oil and hardware for 
repairs at Town Hall and F ire Station 
Loving, Short & Harmon, books, office supplies 
and stationery
Libby, F. M.. specifications for steam heat at Fire 
Station
Littlefield Bros., repairs and changing batteries 
and labor on fire apparatus 
Lander, Frank C., abstracts of deeds furnished 
Assessors
Moulton, A. C., moulding
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$ 24 79 
15 50
275 00 
1 75
15 00 
11 50 
75 00
8 00
16 00 
23 15 
21 06
49 30
50 50 
14 00
9 05 
25 00
20 70 
25 00
28 13 
14 00'
9 60'
198 54
53 17
10 00
107 50
31 40 
1 40
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Marshall, Katherine E., services as ballot clerk $ 4 Ob
Morrill, Edith L.f use of way to gravel pit 10 00
Marshall, G. A., coal and wood for Fire Station
and Town Hall 139 94
McIntire, Malcolm, time and expenses selling notes 100 00 
Main Street Garage, labor on fire apparatus f>4 00
New England Tel & Tel. Co., exchange service
at Fire Station and Selectmen’s office 94 20
Olson, E. B., rent of Lancaster Hall 20 00
Perkins’ Motor Sales Co., labor and charging
batteries 20 13
Portland Directory Co., 2 Maine Registers 9 00
Putnam Express Co., trucking and damage to
truck account defective crossing 40 80
Parsons, Charles A., labor at Fire Station 0 80
Plaisted, J. P., stationery and printing l l  r>0
Preble. S. A., wood for Town Hall 18 00
Ridley, Grace 1VI., recording deeds 2 85
Ravnes, Geo. E., 1 cord wood for Fire Station G 00
Standard Oil Co., 2 drums oil 25 45
Sewall, Albert E., constable service 24 50
Silas Pierce & Co., 3 kegs soda 13 44
Stewart & Putnam, legal services 200 00
'Sullivan Wm.. services at Fire Station 766 85
meals for tramps and prisoners 70 75
Stover. Henry, killing and burying dog 5 00
Starkey & Toner, Inc., 2 flags 12 00
Trafton, Norris E., 15 cords wood 180 00
Tuell. Sarah E., list of register autos 15 00
Tower & Adams, repairs and painting hall 40 65
Webber, David R.. services as harbor master for
the years 1920. 1921 and 1923 45 00
Weare. Harold E., V* day labor, a«ct. Moses
Adams 1 7 5
Weare, Theodore. 17 bags cement for Fire Station 15 70
Young, John, labor fighting fire as per bills 4 7 3 8
York County Trust Co., rent of vault and deposit
box to Jan. 1. 1925 30 82
York Press Corporation, printing 1400 copies
Town Reports and printing notices, etc. $493 12
York County Power Co., electric service fur­
nished Town Hall and Fire Station 240 25
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VITAL STATISTICS
Cook, Edw., reporting 44 births and 17 deaths 16 75
Smith, W. W., reporting 5 births and 1 death 1 50
Smith, F. W., reporting 6 births and 10 deaths 4 00
Underhill, C. S., reporting 7 births and 2 deaths 2 25
Yarrell, Win. W., reporting 24 births and 40
deaths for the years 1921, 1922 and 1923 1 6 0 0
INSURANCE
Bragdon, A. M., insuring School Houses, Town
House and Fire Station 226 54
SALARIES
Roger A. Putnam, clerk $100 00
Malcolm Mdntire, treasurer 125 00
Arthur E. Bragdon, constable 10 00
Eugene S. Fos er, Supt. Schools 572 96
A. Raymond Carter, Supt. Schools 549 9 6
James H. Nowell, School Committee 3 0 00
Arthur W. Norton. School Committee 
Katherine V. McCo’ lum, School
30 00
Committee 30 0 0
Joseph P. Bragdon, Selectman 1,100 00
Nelson C. Hutchins, Selectman 382 50
Samuel A. Preble, Selectman 396 00
Samuel H. Junkins, auditor 25 00
$3,351 42
Appropriation
Overlay
Rent of Town Hall
$12,931 73
$6,000 00
5,328 84 
116 00
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Rent of Hall at Five Station $ 84 00
$11,528 84
$ 1,402 89
INTEREST a n d  d e b t  a c c o u n t
Interest paid on bonds $3,390 00
Interest paid on notes 3,369 42
Bonds paid 6,000 00
Notes paid 4,000 00
$16,759 42
Appropriation 20,000 00
Unexpended $ 3,240 58
DEFICIENCY ACCOUNT 
Unexpended Accounts
Barrell Mill Dam $1,000 0 0
Dump for Refuse Matter 75 00
Electric. Lights at “ New Home” 35 00
Health Department 53 66
Maintenance State Aid Road 84 82
Repairs of Highway 1 00
Support of Poor 1,024 78
Interest and Debt 3,240 58
Common School Fuel 889 65
Text Books and Supplies 136 59
High School Transportation 679 19
High School Fuel and Janitor 6 05
Laboratory Equipment 100 00
Manual Training - 421 70
Music 66 39
Repairs of School Buildings 29 11
$7,843 52
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Overdrawn Accounts
Water Supply $ 246 25
Heater at Fire Station 542 85
Removing Snow 2,729 80
Incidental Expenses 1,402 89
State Aid Road 20 18
Street Lighting 316 76
Common Schools 1,245 35
High School 615 20
$7,119 28
Unexpended $ 724 24
Deficiency 19 22 9,956 62
$9,232 38
Appropriation 3,000 00
Deficiency $6,232 38
CLARK AND EMERSON TRUST FUND
Balance from last year $19,431 00
Dividends 777 40
$20,208 40
Paid Malcolm Mclntire, Treasurer, amount due
High School for the year 1923 777 40
Balance $19,431 00
RESOURCES
Due from Arthur E. Bragdon, Collector on
assessment 1923 $1,559 86
from property sold for taxes by Arthur E.
Bragdon, Collector, deeds on file In
Treasurer’s Office 2,000 66
Cash in Treasury 3,465 97
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Cash in Treasury to 1be paid State Highway
Commission for rebuilding Passaeon-
away Bridge $22,230 00
Total Resources $29,256 49
LIABILITIES
Town bonds, 3 per cent, 1902 $24,000 00
Town bonds, 4 per cent. 62,500 00
Amount of outstanding bonds $86,500 00
Amount of outstanding notes 45,630 00
Amount of outstanding bonds and notes $132,130 00
Amount of outstanding orders 2,339 3 5
Total Liabilities $134,469 3 5
Total Resources 29,256 49
Net Liabilities $105,212 86
LIST OF OUTSTANDING NOTES
J. Horace Blaisdell Oct. 20, 1914 $1,000 00
Charles P. Dustin. June 14. 1915 5,000 00
James E. Bragdon, Oct. 24. 1917 2,000 00
York Co. Trust Co., Oct. 24, 1917 5,500 00
Julia C. Blaisdell. Oct. 24, 1917 1,000 00
Charles W. Goodale, Oct. 24. 1917 1,000 00
Cecil B. Hobson. Oct. 24. 1917 1,000 00
Geo. A. Donnell. July 1, 1 922 2,000 00
John Mclntire, July 1, 1922 4,000 00
Fred J. Preble. July 1. 1922 2,000 00
M. B. Mclntire, July 1. 1922 2,000 00
Daniel Weare, July 1, 1922 2,000 00
Alfred I. Mitchell, Aug. 15, 1923 3,200 00
Edward H. Young, Aug. 15, 1923 2,000 00
F. G. Preble, Aug. 15, 1923 1,830 00
R. B. H. Moulton. Aug. 15, 1923 3,000 00
J. Horace Blaisdell. Aug. 15, 1923 1,000 00
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Marcia A. Blaisdell 
Charles E. Grover.
Aug. 15, 1923 $1,000 00
Aug. 15, 1923 5,100 00
3 9'
$45,630 00
RECOMMENDATION S
We recommend the following appropriations for the-
several accounts for the ensuing year: 
Incidental Expenses 
Support of Poor
Repairs of Highways and Bridges
Memorial Day
Walks and Shrubbery
Street Lighting
Interest and Debt Account
Health Department
State Aid Road
Maintenance State Aid Road
Removing Snow
York Public Library
York Hospital
Water Supply
Deficiency Account
$6,500 00 
2,500 00
9.000 00 
250 00 
350 00
6.000  00 
20,000 00
1,800 00 
1,333 00 
1,400 00 
2,000 00 
750 00 
1,250 00 
5,200 00 
3,000 00
Respectfully submitted,
JOSEPH P. BRAGDON 
NELSON A. HUTCHINS 
SAMUEL A. PREBLE
Selectmen and Overseers of the Poor.
York, Maine, Feb. 15, 1924
i
Health Department
Health Officer, salary $1,399 96
Clerk, salary 64 00
Rent 150 00
Laboratory supplies 22 50
Apparatus 37 51
Office 12 60
Postage and Express 14 76
Printing 23 50
Telephone 30 40
Light and heat 12 00
Miscellaneous 17 41
Expenditures $1,784 64 
800 00
$1,784 64
Appropriation 
Balance 1922 
Prom State, salary
$2,584 64
Receipts
$1,800 00 
38 30 
800 00
Unexpended balance
$2,638 30
$53 66
h e a l t h  d e p a r t m e n t  r e p o r t
To the Honorable Board of Selectmen,
Town of York, Maine 
Gentlemen:
I herewith submit to you the ninth annual report of the 
York Health Department for the year ending February first,
1924.
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Laboratory
The following is a summary of the laboratory work done
during the year.
Urine analysis 122
Pathological examinations 35
Water analysis 12
Milk analysis 22
Miscellaneous examinations 11
202
Milk Inspection
Milk licenses have been issued to all milk dealers by either 
the local milk inspector or the State inspector. The local milk 
inspector has found the State Inspector always ready to work 
for the best interests of clean milk in York. It is the inten­
tion of the State Dairy Division that everyone who sells milk 
in the State of Maine, whether wholesale or retail, must hold 
a license. This includes all stores. All milk licenses termin­
ate April 1st.
Complaints and Nuisances
Seventy-one special investigations were made during the 
year. In sixty cases the matter was disposed of satisfactorily. 
The remaining cases are to be settled as soon as possible. A 
sanitary survey of the Chase Pond Water shed was begun in 
collaboration with the State Sanitary Engineer, Dr. Camp­
bell. This work was about one-half completed this year.
Communicable Diseases
The summary of contagious diseases reported from Jan-
uary 1, 19 23 to December 31, 1923 is as follows:
Tuberculosis, Pul. 2
Influenza 3
Whooping Cough 76
Lobar Pneumonia 2
Chicken pox 3
Scarlet Fever 3
Diphtheria 1
Measles 2 7
Y O R K , MAINE4 2
German Measles 
Typhoid Fever
1
0
Total 118
Schools
Many visits have been made to the schools during the 
year for special investigations and on request of members 
of the school department and teachers. All the children in 
the schools were given a physical examination by the York 
County Nurse. Miss Dority and the Health Officer.
Conclusion
The Health Officer wishes to express gratitude to all who 
have assisted in maintaining the high standard of health work 
in York for the past year.
With the exception of measles and whooping cough, the 
common diseases of childhood, York has been entirely free 
from any epidemic of serious contagious disease.
Respectfully submitted
W. H. JUNIONS, Health Officer.
Treasurer's Report
Receipts
Cash in Treasury. Feb. 20, 1923 
J. Perley Putnam, to redeem land sold Cor taxes 
Mary S. Stebbins, to redeem land sold Cor taxes 
J. Perley Putnam, to redeem land sold Cor taxes 
George A. Proctor, to redeem land sold for taxes 
John H Junkins, heirs to redeem land sold for taxes 
Joseph A. Briley, Quit Claim Deed 
James J. Rice, Rent Fire Hall for services 
G. F. Austin, to reimburse burial expenses of citizen 
A. Raymond Carter, Supt. Sale of old windows 
Agamenticus Schoolhouse 
Howard F. Langdon, Old Heater at Fire Station 
Sec. of State, Refund Auto license, Fire Station 
Roger A. Putnam, Clerk. Dog license 
York Bull Dogs, Rent Town Hall 
York Athletic Association. Rent Town Hall Nov. 
and Dec. 1923
S. A. Preble, Rent Town Hall
Selectmen of York, Clark and Emerson Fund
Treasury Notes
York County Trust Co., Temporary Loan
$2,272 40
29 72 
18 28 
80 73
6 91 
73 25 
75 00 
84 00
30 00
3 50 
25 00 
3 00 
264 00 
48 00
16 00 
68 00 
777 40 
17,130 00 
65,000 00
$86,016 19
Licenses
Arthur E. Bragdon. Auctioneer’s
License $ 2 00
Mark W. Bray, Auctioneer’s License 2 00
George A Ernst, Auctioneer’s License 2 00
The Cox Store, License for sale of
Fireworks 2 00
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Dr. Hawkes’ Pharmacy, License for sale
of Fireworks $ 2 00
$ 10 00
Itinerant Vendor’s taxes 213 90
$223 90
$86,240 09
State Treasurer
Account of Soldiers’ Pensions $ 192 00
State Aid for Dependent Mothers 18 00
Account of Board of Health 461 40
Account of Highway Department 136 50
Account of Improvement State Roads 1,312 59
Commissioner of Education 556 66
Commissioner of Education 865 32
Dog Licenses Refunded 172 02
Railroad and Telegraph Tax 213 22
State School Fund 6,019 98
Account Tax on Bank Stock 986 75
$10,934 44
$97,174 53
Receipts
Arthur E Bragdon, Collector of Taxes
Assessment of 19 22 in full 
Interest on Assessment 192 2 
Interest on Assessment 19 23 
Abatement Assessment 1922 
Abatement Assessment 19 23 
Assessment 19 23
$1,207 69 
49 78 
390 95 
77 89 
1,417 73 
155.454 47
$158,598 51
$255,773 04
Disbursements
Outstanding Check Nos. 54, 55 $ 60 00
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Dog Licenses $ 264 00
Soldiers’ Pensions 192 00
State Aid for Dependent Mothers 18 00
Interest on Bonds 3,390 00
Interest on Notes 3,369 42
Bonds paid, Nos. 62, 32, 33, 34, 35, 22,
23, 24 6,000 00
Notes paid 4,000 00
County Tax 19 23 in full 6,030 00
State Tax 1923 in full 30,070 64
Temporary Loan 65,000 00
Outstanding Orders 1922 2,612 43
Selectmen’s Orders 131,300 58
$252,307 07
$252,307 07
Cash in Treasury Feb 13, 1924 3,465 97
$255,773 04
Under Article Thirty Four of last year, the Town of York 
voted an appropriation for the building of Passaconaway 
Bridge, $5,100 to be assessed last year and the balance to be 
raised by Treasury Notes payable $5,100 yearly thereafter un­
til paid.
I was instructed by the State Highway Commission the 
first of August to pay over at once the sum of $22,230 for the 
building of said bridge. As there was $5,100 assessed last 
year it was necessary to hire $17,130 on Treasury Notes which 
I did.
The $22,230 was sent to the State Treasurer and as they 
were unable to get satisfactory bids for the building o f said 
bridge last fall, this money was returned to me and is now 
drawing interest at 4%  until called for by the State.
Respectfully submitted,
MALCOLM McINTlRE
Auditor’s Report
York. Me., February 18, 19 24
To llie citizens of York:
The Auditors of To'wn Accounts for the Town of York, 
for the year ending February 19 24, presents the following 
report:
A careful examination of the accounts of the several of­
ficers of the town, was made, and said accounts were found 
correctly cast and vouchers exhibited for all money expended.
The annual visit to the “ New Home was made in com­
pany of the Overseers of the Poor and a thorough inspection of 
the premises made. The buildings both inside and out, were 
found lo be neat, clean and well taken care of under the very 
efficient management ol' Mr. and Mrs. Ingalls. The inmates 
nine in number (the same number as last year) appeared con­
tented. showing excellent care and attention given by the 
Superintendent and wife.
There was shown to your Auditor the following properties 
on the premises belonging to the Town of York:
Viz. fi Cows 
2 horses
1 hog-
10 tons hay in barn 
f>0 bn potatoes in cellar
2 bbls pork 
fi bu beans
3 5 cords wood 
6 tons coal
and a sufficient amount of food supplies for the present. Great 
credit is due Mr. and Mrs. Ingalls for their care of the premises 
and comfort of the inmates.
The tohvn was very fortunate in securing the services dur­
ing the past year of such an able Superintendent.
Respectfully submitted,
SAMUEL H. JUNKINS. Auditor
Town Clerk’s:;Report
OP THE VITAE STATISTICS OP THE TOWN OP YORK 
For the Year Ending December 31, 1923
BIRTHS
Dale Parents Sex
Jan 12 1923 Edwin and Jane L. Parsons Son
Jan 25 1923 Charles H. and Evangeline Miller Daughter
Feb 5 1923 Earl B. and Dorothy A. Smith Daughter
Feb 8 1923 George E. and Eva M. Stover Daughter
Feb 12 1923 Calvin J. and Mabel P. Mathews Daughter
Feb 16 1923 Arthur H. and Annetta S. Donnell Son
Feb 16 1923 Franklin W. and Mary Andrews Sou
Feb 26 1923 Adrian B. and Emma J. Moulton Son
Feb 27 1923 Frank R. and C. Lena Freeman Daughter
Mar 12 1923 George W. and Edna M. Freeman Daughter
Apr 1 1923 Carroll B. and Frances E. Trafton Daughter
Apr 7 1923 Rudolph A. and Annie M. Bracy Daughter
Apr 9 1923 Carl G. and Roma G. Boardman Son
Apr 14 1923 Peter A. and Mary E. Flynn Son
Apr 19 1923 Earle and Lillian I. Goodwin Son
Apr 25 1923 Burton W. and Christie V. Trafton Daughter
Apr 25 1923 William and Matilda P. Adams Son
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Apr 3 0 1023 Wallace F. and Lois E. Voudy Daughter
May 13 10 23 Earle C. and Georgia Baker Son
May 1 5 10 23 Walden B. and Grace A. Adams Son
May 31 1023 Daniel R. and Isabell L. Austin Daughter
J une 1923 Harold N. and Blanche B. Chase Son
J une 13 1023 Charles E. and Alice R. Tracey Daughter
Jun e 10 1023 William P. and Hazel E. Hancock Son
June 21 1923 Clarence M. and Ethel M. Hasty Son
.June 21 1923 George A. and Jane E. Hooper Son
J une 21 1923 Warren C. and Maud E. Craig Daughter
June 27 1923 Russell E. and Augusta M. Trafton Daughter
J une 27 1023 Russell E. and Augusta M. Trafton Twins Son
June 21 1923 Edward C. and Mary E. Wyllie Daughter
July r 1923 William H. and Alice A. Philbrick Daughter
July 28 1923 Peter H. and Bertha F. Nadeau Daughter
Aug; 1 1923 Marshall E. and Ellen M. Stebbins Daughter
Aug 12 1923 Frederick A. and Alice L. Woodward Daughter
Aug 14 1923 Frank LeRoy and Katherine Leavitt Son
Aug 16 19 23 Oren C, and Dorothy E. Adams Son
Aug 18 1923 Ansel L. and Ulah G. Garfield Son
Aug 19 19 23 Ilaro’d E. and Eugenie W. Avery Son
Aug 10 19 23 Perley and Marguerite Fitts Daughter
Aug 23 1923 Kendrick F. and Phylis G. Searles Daughter
A u g 26 19 23 Everett H. and Annie H. Waugh Daughter
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Aug 27 1923 Frederick C. and Ellen M.' Carriero Son
Sept 13 1923 Frank A. and Lena M. Johnson Son
Sept 19 1923 William and Genella S. Foster Son
Sept 19 1923 John H. and Edith R. Walsh Son
Sept 21 1923 Joseph W. and Mary T. Littlefield Son
Sept 21 1923 Charles W. and Nellie F. Matthews Daughter
Sept 25 1923 Albert W. and Thelma G. Tower Daugnter
Sept 26 1923 Benjamin F. and Ella A. Armstrong Son
Sepc 26 1923 Leon H. and Hildred Blaisdell Daughter
Oct 5 1923 Harry F. and Gladys M. Donnell Daughter
Oct 14 1923 David and Mary A. Moulton Son
Oct 16 1923 Roger E. and Ruby F. Young Son
Oct 16 1923 Harry and Amanda Plaisted Son
Oct 25 1923 Leon and Grace Gilchrist Son
Oct 28 1923 Fred and Kathleen Mayo Daughter
Nov 3 1923 Lawrence R. and Elsie Ellis Daughter
Nov 18 1923 Dana W. and Edith N. Moulton Daughter
Nov 25 1923 Sherman W. and Mary A. Besse Son
Nov 26 1923 Timothy F. and Laura J. Moulton Daughter
Nov 29 1923 H. Leslie and Ruby M. Dorr Son
Nov 29 1923 Alden M. and Agnes E. Gilchrist Son
Dec 1 1923 Edward F. and Gladys M. Rollins Son
Dec 8 1923 Gerald and Katherine F. Turner Son
Dec 11 1923 Joseph A. and Julia Briley Son
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Date Contracting Parties
Nov 15 1922 Fred A. Woodward 
Alice L. Littlefield
Nov 21 1922 Percy R. Hutchins 
Susie A. Lear
.Jan 1 1923 Harold E. Avery 
Eugenie W. Card
Jan 12 19 23 Harvey W. Weare 
Ella M. Pulsifer
Mar 3 19 23 
»
Everett Waugh 
Annie Chase
Apr 29 1923 Thurs,.on N. McIntire 
Helen A. Blaisdell
J une 8 1923 Thomas C. Sweetser 
Anne Duran
June 10 1923 Ned L. Robbins 
Sadie E. Fuller
.1 une 15 1923 Harold A. Clark 
Elizabeth E. Spinney
June 17 1923 Joseph M. Langton 
Eleanor M. Littlefield
June 23 19 23 Donald R. Fiske
Mildred G. Howe •
By Whom Married Where Married
Roger A Putnam, J. P.— York, Maine 
Fred E. Quimby, J. P.— Dover, N. H. 
Rev. G. W. F. Hill— York, Maine 
Rev. 0. E. Aiken— York, Maine* 
Rev. Louis S. Staples— Kittery, Maine 
Rev. G. W F. Hill— York, Maine 
Rev. Herbert S. Dow— York, Maine 
Frank H. Ellis, N. P.— York, Maine 
Rev. G. W. F. Hill— York, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York. Maine 
Rev. G. B. Cornish— York, Maine
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July S 1928 Harry F. Donnell
Gladys M. Alvey Rev. Albert S. Hawkes-—York, Maine
Aug 12 1928 Arthur A. Boston
Alice S. Clough Rev. George H. Kent— S. Berwick, Maine
Aug 1 t 1923 Charles W. Seaward
Mary J. Card Rev. G. W. F. Hill-—York, Maine
Aug 16 1923 George K. Hun toon
Maude A. Tu1 tie Aaron B. Cole, J. P.— Kittery, Maine
Sept 11 1923 Alvah B. Emery
Louise E. Witham Roger A. Putnam, J. P.-— York, Maine
Sept 11 1923 Aubrey Hill
Bessie M. Tower Rev. Herbert S. Dow-—York, Maine
Sept 1 2 19 23 William J. Hayes
Mary D. Farrington Rev. Francis J. McLaughlin-— York, Maine
Sept. 17 1923 Clarence Ramsdell
Maude E. Dupray Rev. C. V. Parsons — York, Maine
Sept 17 1923 Oscar S. Farrington
Thelma E. Dyar Rev. Albert S. Hawkes — York, Maine
Sept 21 1923 Harry Leavitt
Elizabeth Russell Rev. Ernest W. Robinson— Kittery, Maine
Sept 20 1923 Samuel R. Blaisdell
Gertrude Bone Rev. Herbert S. Dow — York, Maine
Oet 4 19 23 Charles H. B. Stacy
Franziska M. Mahar Rev. G. W. F. Hill — York, Maine
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Oct J 2 1923 Charles M. H. Young 
Isabella M. Caswell
Oct 16 1923 Charles C. Swelt 
Agnes F. Keene
Nov 4 1923 William Doyle 
Tina M. Place
Nov 26 1923 John Connolly 
Bridgett Liddy
Dec 5 1923 A. Gibson Smith 
Helen L. Smith
Dec 5 1923 Hugh McCarthy 
Stella Gordon
Dec 15 1923 George D. Morrison 
Iva Y. Perkins
Dec 22 1923 John A. Townsend 
Edna Ramsdell
Dec 24 1923 Edward S. Meehan 
Elsie B. Webber
Dec 25 1923 Dr. William F. Holmes 
Susie Magee
Rev. Albert S. Hawkes— York, Maine 
Rev. Erolcl R. Farrar— N. Berwick, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. James J. Rice— Kittery, Maine 
Rev. C. V. Parsons— York, Maine 
Rev. Ero’ d R. Farrar— N. Berwick, Maine 
John C. Smith, J. P.— York, Maine 
Rev. J. S. Buffum— Northwood Ridge, N. H. 
John C. Stewart, N. P.— York, Maine 
Rev. Albert S. Hawkes— York, Maine
D E A T H S
Date Name o f  Deceased Age— Yr
Jail 1 1023 Susan F. Lucas 72
Jail G 1923 Anna F. G. Beals 24
Jan 6 1923 Helene Adams 25
Jan G 1923 Annie S. Redding 66
Jan 9 1923 Nancy J. Frisbee 89
J an 9 1923 Ellen M. Robertson 70
Jan 17 1923 Edna A. Weare 57
Jan 22 1923 Lloyd A. Moulton 1
Feb 2 1923 Caroline S. Getchell 73
Feb 8 1923 Lizzie L. Preble 63
Feb 14 1923 Cora E. Farish G1
Feb 22 1923 Mary E. Hutchins 87
Feb 27 1923 John A. Grover 84
Feb 28 1923 George E. Moulton 66
Mar 2 1923 Abbie A. Grant 90
Mar 8 19 23 John M. Drury 85
Mar 13 1923 Mary W. Truesdell 72
Mar 23 1923 Harriet M. Nowell 6 5
Apr 2 1923 Evelyn Trafton 0
Apr QmJ 1923 Edward B. Ham 78
Apr 4 1923 Orma L. Piper 92
Apr' 14 1923 Elias Baker 94
Mo. Dys. Death Occurred at
9 14 York, Me.
3 12 York, Maine
0 0 Boston, Mass.
0 9 Everett, Mass.
5 17 York, Me.
8 13 York, Me.
3 27 Boston, Mass.
2 12 York, Me.
3 6 Boston, Mass.
1 5 York, Me.
0 10 York, Me.
0 7 York, Me.
8 9 York, Me.
1 0 York, Me.
0 0 Portland, Me.
1 27 York, Me.
11 25 York, Me.
9 21 York, Me.
0 1 York, Me.
7 22 York, Me.
6 5 York, Me.
9 28 York, Me.
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Apr 17 1923 Byron B. Baker 5 11
May 16 1923 Nettie M. Steen 45 7
May 26 1923 Cora E. Welch 53 0
June 1 1923 William Alpert 49 0
June 1 1923 Semi Rosenthal 55 0
June 6 1923 Moses J. Adams 88 10
June 17 1923 Bradford S. Woodward 65 1
June 19 1923 William H. Noyes 68 10
June 26 1923 Nora J. Donnell 58 3
June 28 1923 Harlan Trafton 0 0
June 28 1923 Hester Trafton 0 0
June 30 1923 Herbert L. Grant 51 0
July 2 1923 Harold E. Fellows 22 1
July 10 1923 Carrie Day 58 0
July 13 1923 Moses Adams 70 2
July 13 1923 James E. Brewster 77 6
July 20 1923 Sarah McDuffie 75 9
July 28 1923 Mary E. Page 72 10
July 31 1923 Ellen P. Cobb 63 10
Aug 5 1923 Harriet L. Shedd 69 10
Aug 15 1923 John F. Finnegan 44 11
Aug 20 1923 William E. Curtis 68 2
Aug 22 1923 William F. Baxter 6 2 11
Aug 31 1923 Sarah E. Coffin 84 0
20 Davenport, Iowa
5 York, Me.
20 York, Me.
0 York, Me.
0 York, Me.
28 York, Me.
23 York, Me.
19 York, Me.
19 York, Me.
1 York, Me.
1 York, Me.
0 York, Me.
20 York, Me.
0 York, Me.
26 York, Me.
26 Wells, Me.
0 York, Me.
11 York, Me.
10 York, Me.
11 York, Me.
1 York, Me.
18 York, Me.
14 York, Me.
0 York, Me.
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Sept 7 1923 Florence M. Aiken 52 5 11 York, Me.
Sept 9 1923 George F. Hardy 58 0 0 York, Me.
Sept 25 1923 Tower . 0 0 y2 York, Me.
Sept 28 1923 Harry B. Rymills 34 5 16 York, Me.
Oct 6 1923 Joseph Osgood 39 6 14 Peabody, Mass.
Oct 10 1923 Virginia L. Donnell 0 0 Vz York, Me.
Oct 20 1923 Lowell S. Grant 76 7 3 York, Me.
Oct 22 1923 Richard F. Chalk 74 7 11 York, Me.
Nov 11 1923 Harry deRochemont, Jr. 19 7 0 York, Me.
Nov 16 1923 Joseph W. Moulton 70 10 16 York, Me.
Nov 17 1923 Chester A. Plaisted 36 0 28 York, Me.
Dec 10 1923 J. Perley Putnam 55 11 12 York, Me.
Dec 21 1923 Elizabeth A. Seavey 67 2 13 York, Me.
W hole number deaths in 19 23 . . . .  59
Average a g e .......................................... 56.2
Number deaths under 5 y e a r s ......  6
Number deaths between 5 and 10 . . 1
Number deaths between 10 and 20. . 1
Number deaths between 20 and 30. . 3
Number deaths between 30 and 40, . 3
Number deaths between 40 and 50. . 3
Number deaths between 50 and 60. . 9
Number deaths between 60 and 70. . 12
Number deaths between 70 and 80. . 12
Number deaths between 80 and 90. . 6
Number deaths between 90 and 100. 3
Respectfully submitted,
ROGER A. PUTNAM,
Town Clerk, York, Maine, o\
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REPORT OF THE
Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee of York:
In accordance with the law I herewith submit the annual 
report of the superintendent of schools.
I began my services as the superintendent of schools on 
Aug. 1, 19 23 following the resignation of Mr. E. S. Foster who 
accepted a similiar position in New Hampshire. The teachers, 
location of schools, and the conditions, of course were all new 
to me and it has taken me some time to become acquainted 
with them. I have adjusted myself to the position and have 
become acquainted with some of the problems of York.
I want to say that I found the schools in very good shape, 
and it is my opinion that the town of York has something to 
be proud of in its school system. It appears to me that the 
school authorities have been very active in trying to promote 
the best interests of the schools. I found the buildings in 
very excellent shape, and in fact in much better condition 
than in any of the towns with which I have been connected. 
I found the course of study which has been pursued to be fav­
orably compared with the most progressive places. I regret 
to learn ho'wever that some dissatisfaction has arisen in refer­
ence to music, manual training and domestic science. In view­
ing these subjects from the standpoint of one who has had con­
siderable experience with them, I And that they are of great 
educational value. If it were no‘ so, the most progressive 
places in the country would not incorporate them in their 
courses of study.
In reference to music, the law says that the school com­
mittee shall direct the course of study. Music should be for 
them to decide. Would it not be absurd for us to vote on the 
question of arithmetic in the schools? Music is as much a part 
of the course of study as the other subjects and should not be
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put under a special head. There are three distinct parts to 
our educational system, viz. the elementary or common schools, 
the secondary or high schools, and third, the vocational. It is 
under the larter head that manual training comes and is de­
cided upon by the voters.
I believe in manual training and domestic science because 
it helps the child to coordinate the brain, the eye and the 
hand. Something that will do this is needed because men who 
have experimented with children find that 54 percent are better 
able to do things with their hands than they are with their 
heads. The State has furnished two thirds of the money in 
reimbursements for manual training and domestic science, but 
in order for us to continue this year it will be necessary for us 
to appropriate $2,000 in order to start this again, because 
there will not be any rebate from the State next fall. There­
after it will cost the town only $1,000 per year to carry this on.
There are some things about the recommendations which 
I will explain. You will notice that in some cases a larger 
amount is asked for while in others a smaller amount is call­
ed for. In the appropriation for high schools at the last meet­
ing you will recall that $1,000 less than was recommended was 
voted. There was not enough money available to pay the 
teachers therefore an overdraft resulted. We cannot ask these 
teachers to work for less salary, and teachers of their calibre 
cannot be found for less money. There is an overdraft in the 
common school account and we recommend a larger appropri­
ation for the coming year. This is needed because we have 
no balance to use as we had last year and we must also balance 
the overdraft. The overdraft is brought about by paying the 
teachers lo nearer the end of the year than last year. The 
first pay after last March meeting was for seven weeks while 
this year we hope it will be for only four.
Considerable repairing has been done this year. During 
the summer the building at Agamenticus was renovated and 
put in fine shape, rt has been made to comply with the law 
concerning school houses. Some painting was done on the 
outside of the Village school, on the Beech Ridge school and 
also on the building at Clay Hill. Some painting was afso 
done on the inside of the high school, and some at York Beach
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and Cape Neddick. Some minor repairs were made on var^ 
ions other buildings, such as building a new fence at York 
Beach, repairing the furnace at the Lincoln school and mak­
ing a cement step at Clay Hill.
It is pointed oul in the last report that a new furnace be 
placed in the building of the Lincoln School. The furnace is 
larger than is necessary and therefore requires more fuel 
than is necessary. It is now a source of expense because it 
needs so many repairs. A new and more modern heating ar­
rangement should be placed in this building.
Some trouble is experienced with the water arrangement 
at the Beech Ridge School. No heat can get into the hall 
as the rooms are heated with stoves, and consequently the wa­
fer freezes easily. I would recommend that the drinking foun­
tain there now be placed inside one of the rooms and that an­
other be bought for Hie other room. This would prevent a 
large amount of the trouble in the winter.
A fine health program is being carried on in our schools. 
In order to impress the importance of taking care of one’s 
self too much cannot be done to bring this about. Last fall, 
through the influence of Mrs. A. G. McCollum, we were favor­
ed by a visit from the “ Jolly Jester’ ’ , a man sent out by the 
National Child Welfare Association. His visit made a lasting 
impression upon the children and they will take better care 
of themselves by his coming. The York Public Health nurse, 
assisted by the local Health Officer, Mr. Junkins, has done 
school inspection work in all the schools in town. They in­
spected 455 pupils. Of these 115 were in the high school, gnd 
343 in the grades. They found defects in 123 children. These 
included defective tonsils, adenoids, defective teeth, vision, 
hearing and poor posture. Two pupils were reported for skin 
troub'e and one was sent home with pediculosis. Cards were 
sent home to parents notifying them of defects found.
The Modern Health Crusade which is financed by the Maine 
Public Health Association, and recommended by the Com­
missioner of Education has taken a lively interest in our 
schools. The children have responded wonderfully and al­
though a few may not see any virtue in such work, the ma­
jority are much benefited by it.
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You will notice a balance in the account of high school 
transportation. I find that it has been the custom to pay these 
bills at the end of the winter term and in June. We shall use 
this balance to pay these bills and are asking for $200 less for 
the coming year.
In the repair account we are recommending $700 less than 
last year. The following is a list of recommendations for the 
schools for the ensuing year:
Common Schools $16,000.00
High School
Common School, fuel and janitors 
High School, fuel and janitors 
Text Books and Supplies 
Repairs
High School Transportation 
Manual Training and Domestic
7.500.00
4.500.00
1.500.00
1.500.00
2.100.00 
1,000.00
Science 2 , 000.00
Respectfully submitted.
A. RAYMOND CARTER,
Superintendent of Schools..
ROSTER OF TEACHERS, FALL TERM 1923
SCHOOL TEACHER
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I
Grade
Village H. C. Knight, Prin. $1620 00 21 9 59 South Eliot
i
! Berwick Academy 8
•• Pauline B. Carter 855 00 24 5 32 York Village Bates College
•• Grace Boody 853 00 28 7 83 I I  I I , Austin Cate Academy 6
•• Mary Baker 855 00 27 9 82 t l  I I Gorham Normal 5
II Evelyn Harvey , 756 00 31 9 31 Augusta Aroostook State Nor., lyr.U.of M. ‘
Earlian Whitmore 756 00 31 5 6 Anresbury, Mass. Farmington Normal 3
.. Georgia Mozart 805 00 35 1 57 York Village York High School 2
11 Mabel Goding 805 00 31 i 38 Canton Farmington Normal i
Beach Gladys Weaver 900 00 24 c 22 York Beach Gorham Normal 7-8
i i Bertha Belmont 855 00 15 4 39- l i  I I Farmington Normal 5-6
Marguerite Tibbetts 792 00 17 1 10 “ Gorham Normal 3-4
II Cora G. Hay 792 00 24 6 4 Westbrook Neil's Kindergarten School 12
Cape Neddick Louise Tripp 756 00 19 4 16 Rochester, N. H. Rochester H. S. 5 to 8
“ Jeannette Norton 684 00 16 9 13 Cape Neddick York High School 1 to 4
Pine Hill Minnie Moore 720 00 16 3 36 Ogunquit Gorham Normal 1 to 8
Clay Hill Shirley Hutchins 720 00 15 4 18 Cape Neddick Berwick Academy 1 to 8
Agamenticus W. L. Grant 756 00
H
3 78 York Village li li 1 to 8
ROSTER OF TEACHERS, FALL TERM 1923 (Continued)
SCHOOL TEACHER
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Beech Ridge Jeannette Mclutire $720 00 12 4 3 York Village Mass. Normal Art School 5 to 8
• i it Effie Moulton 720 00i 18
,
11 115 t • II Gorham Noiraal 1 to 4
Brixham Ruth Spinney 720 00 10 2 4 Eliot Eliot High, 1 yr. at U. of N. H. 1 to 8
Lincoln Ruby Mears 720 00| 20 7 2 Pemaquid Bristol High, Gray’s Bus. College 1 to 8
Music Louise Perkins 1000 00 3 Brockton, Mass. Conservatory of Music, Boston
ROSTER OF TEACHERS AT YORK HIGH SCHOOL, FALL TERM 1923
TEACHER pI eybar  s u b j e c t s  t a u g h t RESIDENCE WHERE EDUCATED
Merle F. Hunt, Principal 
Merton F.. Laverty 
E. K. Welch 
Grace McLain 
Marion Berry 
Jennie Boody
$2300 00 Mathematics 
1500 00 | Science
1450 00 History1
1230 00 Commercial 
1250 00 Latin and French 
1200 00 English
York Village 
Westbrook 
York Village 
Washington, R. I. 
North Hampton,N.H. 
1 E. Barrington, N.H.
Colby
Colby
Bowdoin
Boston Univ.nndBryant&St’t 
University of N. H. 
University of N. H.
REPORT OF THE
Principal of York High School
'To Mr. A. Raymond Carter,
Superintendent of Schools of the Town of York:
I herewith submit'to you my second annual report as Prin­
cipal of York High School, a position in which I have for near­
ly twio years had the pleasure and honor of serving the people 
■of the town of York.
The year which has passed since the 1923 Report has been 
one of progress in the life of the school. In June 1923 a class 
of twenty-seven young men and women— a class of exceptional 
general intelligence was graduated. Of this number, three 
boys and one girl are now attending college, six girls are stu­
dents in state Normal Schools, one girl is attending Dover 
Business College and two are taking post-graduate work at 
York High School.
When school opened in September three efficient members 
of last year’s faculty had resigned; Miss Adele Eichler, teach­
er of English, to accept a similar position in a Massachusetts 
school; Mr. Frank Drisco, teacher of science to become prin­
cipal of Jackson (Me.) High School; and Mr. Alton Coveil, 
Commercial Teacher, on account of ill health. These three 
vacancies were satisfactorily filled as follows: Miss Jennie 
Boodey of East Barrington, N. H., a recent graduate of the 
University of Newr Hampshire, as English teacher; Mr. Merton 
E. Laverty, of Westbrook, a graduate of Colby College, as 
teacher of Science; and Miss Grace McLain, of Providence, R. 
I., a graduate of Boston University, as Commercial teacher. 
Miss Marion Berry of North Hampton, N. H., a graduate of 
the University of Newr Hampshire in 1922, and Mr. Edwin K. 
Welch, Bo\ydoin, of York, are both now' completing their sec- ’ 
•ond successful year on the High School Faculty.
You will be pleased to be assured that there has been for
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.the two years a spirit of complete harmony among the teachers 
with whom I have been associated. In teaching ability, con­
scientious effort -and general efficiency, I consider that these 
are teachers of unqualiled excellence, and entirely worthy of 
the confidence of the community.
The total registration thus far this year by classes is as
follows.:
Boys Girls Total
Post Graduates 0 0 2
Seniors 10 14 24
Juniors 10 18 28
Sophomores 18 15 33
Freshmen 15 22 37
— — —
53 71 124
Since the opening of school in September twelve pupils 
have left school, all of these cases except two, due to the fact 
that parents were moving away from town. During the fall 
term of fourteen weeks attendance figures were excellent with 
an average attendance of 113 and a percent of attendance of 
97. Fifty-six pupils were not absent during that term.
During the year the school has participated prominently 
in various forms o f  extra-scholastic activities. These have 
included the various out-door and in-door athletic sports, 
prize-reading, dramatics, and the regular publication of a 
school paper. In addition to these, the school is this year for 
the first time a member of the New Hampshire University De­
bating League, and is to debate in a triangle with the two 
near-by academies, Berwick and Traip.
A sterioptican, which is well adapted to school needs, has 
recently been purchased from students funds, so that the stu­
dents are now enjoying regular weekly illustrated lectures 
which are proving very instructive.
From several courses come encouraging indications that 
the quality of work done at the local High School is of a high 
standard. (1 ) York High School is rated as a Class A 
School by the State Department of Education. (2 ) The 
school has for some time been a member of the New EnglancL 
College Entrance Certificate Board, a membership which en-
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ables graduates of the school with reasonably high standing to' 
enter many of the New England Colleges without taking en­
trance Examinations. (3) The certification privilege was 
within the year extended the school from Worcester Polytechnic 
Institute, one of the the leading technical institutions of the 
country. (4) The great majority of our graduates— as far 
as we know there are no failures— who are now studying at 
higher institutions, are carrying on their work with credit to 
themselves and to York High School. (5) One of our 1923 
graduates was admitted to Dartmouth College .on a Special 
Certificate, a matter of no small distinction when it is,recalled 
that Dartmouth has probably the most rigid entrance require­
ments of all the Eastern Colleges, and last fall accepted only 
twelve young men from the entire state of Maine.
The janitor service at the High School building has been 
highly satisfactory thruout the year. With the exception of 
one day, the building has always been comfortable so far this 
winter, the heating apparatus proving adequate but apparently 
somewhat inefficient in the matter of fuel consumption. Few 
repairs will be necessary at the building. The toilets are 
rather antiquated and ought soon to be rebuilt. The walls 
thruout the building should also receive attention as soon as 
convenient. They have become darkened by coal dust and 
ought to be retined before the opening of school in the foil. 
Otherwise, it seems to me, no repairs are essential.
In closing. I wish to express my sincere thanks to you and 
the members of the school committee for continuous and help­
ful co-operation; also to the teachers, students and parents 
and to all who have assisted in* any 'way in carrying on the 
work of the school.
Respectfully submitted
MERLE F. HUNT,
Principal of York High School
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SUPPORT OF COMMON SCHOOLS 
Receipts
Appropriation 
Balance on hand 
State of Maine
$14,000 00 
560 79 
5,519 98
Overdraft
$20,080 77 
1,245 35
Expenditures
Teachers’ salaries 18,752 77
Conveyance 2,573 35
$21,326 12
Amounts Paid to Teachers of Common Schools
H. C. Knight $1,725 00 •
Doris Hawkes 254 65
Ethel Lee 42 00
Elsie Wyllie 382 50
Grace Boodv 878 75
Florence Foster 403 75
Mary Baker 854 56
Mildred Cole 394 93
Georgia Mozart 715 17
Mabel Goding 853 59
Gladys Weaver 925 00
Bertha Belmont 878 75
Isabel Austin 146 30
Cora Hay 797 00
Florence Walker 315 00
Jeannette Norton 716 00
Minnie Moore 775 30
Alice Clough 340 00
Wm. L. Grant 775 30
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Florence Brown $ 371 45
Florence Smalley 397 60
Jeannette Mclntire 703 20
Etta. Mclntire 19 95
Effie Moulton 739 15
Irma Day 444 38
Louise Perkins 468 09
Ruth Nowell 20 40
Pauline Carter 475 00
Evelyn Harvey 420 00
Earlion Whitmore 420 00
Marguerite Tibbetts 440 00
Louise Tripp 420 00
Shirley Hutchins 420 00
Ruby Mears 420 00
Ruth Spinney 400 00
$18,752 77
Conveyance
R. G. Earle $1,770 00
C. F. Arnold 120 00
Alice Clough 189 20
G. F. Austin 117 75
Arnold Moulton 80 00
Chas. Day 28 50
Shirley Hutchins 198 00
Louise Perkins 69 90
$2,573 35
Common School Fuel and Janitors
$4,500 00 
815 51
Appropriation 
Balance from last year
$5,315 51
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Paid for fuel $2,757 86
Paid for Janitors 1,668 00
Balance
$4,425 86
$889 65
Fuel
L. H. Blaisdell $ 44 50
Consolidated Coal Co. 30 74
H. H. Norton 101 00
Benj. Clough 6 50
Norris Trafton 24 00
York Go. Power Co. 13 80
A. J. Parsons 6 90
Consolidated Coal Co. 462 47
Geo. D. Boulter Co. 35 00
L. H. Blaisdell 134 02
B. M. R. R. 51 11
H. H. Norton 132 00
York Co. Power 4 10
York Co. Power 8 10
Cumberland Co. Power 7 90
Albert Rockwell 1 50
John Young 15 00
Mark Bray 84 00
Alfred Thompson 10 50
G. A. Marshall 242 12
Cumberland Light & Power 8 40
Norris Trafton 141 00
John Young 22 50
B. E. Currier 70 00
Cumberland Power 9 55
Geo. D. Boulter Co. 150 40
Norris Trafton 48 00
Harry Norton 286 50
Cumberland Light 2 00
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Edmund Welch 
Geo. D. Boulter 
Frank Bridges 
Harry Norton 
J. A. Parsons
$ 39 00
140 00 
85 00 
252 00 
88 25
$2,757 86
Common School Janitors
James Barr, Village School 705 00
Wyman Norton, Beach 360 00
Jeannette Mclntire, Beech Ridge 202 00
Minnie Moore, Pine Hill 36 00
Jeannette Norton, Cape Neddick 172 00
Gladys Welch, Agamenticus 18 00
Clarence Main, Clay Hill 17 00
John Main, Clay Hill 7 00
Grace Currier, Clay Hill 7 50
Albert Ferrin, Brixham 30 00
John Roberts, Lincoln 113 50
$1,668 00
FREE HIGH SCHOOL
Receipts
Balance on hand $ 675 79
Clark and Emerson Fund 777 4 0
State ol’ Maine 500 00
Appropriation 6.500 00
8,453 19
Overdraft 615 20
$9,068 39
AN N U AL TO W N  R E P O R T
Expenditures
Merle F. Hunt $ 2,316 47
O. E. Underhill 324 48
E. K. Welch 1,466 70
A. R. Covell 590 24
Adele Eickler 566 63
Marion Berry 1,261 03
Frank Drisco 337 50
Briant Hobson 125 00
Jennie Boodey 666 60
Merton E. Laverty 833 20
Grace McLain 525 00
Louise Perkins 55 54
$9,068 39
High School Fuel and Janitor
Appropriation 
Balance from 1923
$1,500 00 
428 52
Bills Paid
$1,928 52 
1,922 45
Balance $6 05
Expenditures
L. H. Blaisdell $451 31
Fremont Varrell 16 50
L. H. Blaisdell 14 99
Consolidation Coal Co. 21 01
G. A. Marshall 176 90
York County Power Co. 8 80
York County Power Co. 2 00
G. A. Marshall 201 38
Geo. D. Boulter 252 45
Cumberland Power Co. 4 00
Mark Bray 28 00
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John Young $ 7 50
Alfred Thompson 4 50
G. A. Marshall 145 96
Cumberland Power Co. 2 15
James J. Barr 585 00
$1,922 45
High School Transportation
Appropriation $1,200 00 
534 91
Bills Paid
Expendi tures
O. E. Aiken 8 46
H. H. Bracey 31 20
Harry Brice 18 02
G. A. Chase 18 50
Albion Goodwin 11 36
G. G. Hutchins 17 92
Fred Keene 16 80
C. A. Mclntire 16 64
J. A. Parsons 37 08
Effie Moulton 15 70
Willis Staples 13 11
Geo. Adjutant 9 06
Rinaldo Blaisdell 8 30
F. H. Bowden 7 84
T. J. Donahue 8 26
Ernest Ferrin 12 66
Abel Grover 4 37
Guy Marshall 8 12
O. R. Plaisted 8 12
$1,734 91 
1,055 72
$679 19
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Chester Ramsdell $, 16 76
Napoleon Rivers 8 70
O. W. Talpey 8 64
Mrs. Alice Morse 4 28
Mrs. Addie Rhodes 8 72
F. W. Blaisdell 7 70
Mrs. H. Burlingame 7 22
Mrs. W. B. Card 8 56
Thomas Darke 15 76
F. H. Ellis 8 90
Rudolph Freeman 7 90
Mrs. Grace Gilchrist 8 48
Mrs. Alice Moulton 4 28
Daniel Norton 8 50
Geo. Stover 4 35
Harry Welch 4 00
0. R. Bracey 15 64
Geo. H. Clark 8 72
Joseph Egert 4 36
Leslie Shaw 12 03
John Main 1 20
Charles Nason 7 05
W. S. Parsons 8 40
.T. N. Vickery 4 01
Chas. Weare 8 34
C. W. Weaver 8 98
Perry Cummings 4 25
A. J. Parsons 8 40
W. M. Perkins 17 16
H. T. Simpson 13 23
Leon Moulton 4 78
G. A. Chase 30 00
Arnold Moulton 90 00
H. Gleekman 4 90
Raymond Earle 400 00
$1,055 72
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Text Books and Supplies
Appropriation $1,500 00
Balance from last year io  28
$1,500 28
Paid Out 1,363 69
Balance $136 59
■ — ---------- -- —
.V
Bills Paid
MacMillan Co., books $ 33 49
Spragues Journal, history paper 2 00
M. F. Hunt, supplies bought 9 69
C. C. Birchard Co., books 62 21
Irving White, supplies 4 67
E. E. Babb Co., books and paper 143 49
Houghton Mifflin Co., books 5 75
Public School Publishing Co., supplies 1? 35
F. M. Ambrose Co., books 34 46
Ginn & Co., books 29 25
Milton Bradley Co., supplies 2 89
Allyn & Bacon Co., books 33 22
American Book Co., books 2 78
J. L. Hammett, supplies and paper 202 77
Kenney Brothers & Walkins 80 01
York Press Corp., printing 59 25
Scott Forsman & Co. 102 37
Silver Burdett 48 29
D. C. Heath & Co. 195 97
Shaw Business College, diplomas 13 50
I). F. Borthwick, ribbon 11 00
L. C. Smith Typewriter Co., ex. typewriters 31 00
Remington Typewriter Co., supplies 7 00
Benj. Sanborn Co. 69 25
Oliver Ditson, supplies 7 29
Cambridge Botanical Supply Co. 55 45
Leon Blaisdell. express and trucking 24 95
Hinds, Hayden & Eldridge, books $ 5 55
Starkey & Tower 3 4 04
World Book Co. . I 1 14
Dowling School Supply Co., paper 3 00
Denoyer Geppert Co., mops 7 28
Hoyt & Dow, paper 1 00
Standard Oil Co., oil 17 33
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Repairs
Appropriation $2,800 00
Sale of windows at Agamenticus 3 50
Balance from 19 23 4 72
$2,808 22
Bills Paid 2,779 11
Balance $29 11
Expenditures
F. E. Johnson & Sons, material and labor $ 71 12
Vermont Seatings Co., desks and seats G9 00
D. R. Austin, light fixtures 6 70
F. L. Trefethen, labor draining pipes 5 00
Pryor-Davis Co., material 19 (5 2
Parenteau & Greenlaw, grates and labor 4 00
F. E. Johnson & Sons, labor and material 5 77
H. E. Johnson, paint and putty 0 10
D. R. Austin, electric light material 7 10
A. C. Moulton, supplies 18 69
H. E. Johnson, glue and coal hods 2 75
A. C. Moulton, material, glass, rope,- elc. 20 78
York Press Corp., advertising 1 50
D. R. Austin, fuse plugs 42
Main Street Garage, dry cells 2 40
F. E. Johnson & Son, labor and supplies 22 29
A. W. Norton, labor Clay Hill, Beech Ridge 100 0 0
E. C. Wyllie, labor and cement 17 25
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H. J. Robinson, labor $ 13 50
Elmer Hutchins, painting 7 5 00
Woodward & Plaisted, painting .280 00
John W. Norton, material and labor at Agamenticus 618 00 
Elmer Hutchins, painting Agamenticus, Clay 
Hill, Pine Hill, York Beach 85 00
A. W. Norton, labor Agamenticus, Clay Hill, Pine
Hill and York Beach 120 00
A. M, Bragdon, insurance on piano 2 00
Florence Avery, cleaning at Cape Neddick and
York Beach 43 52
Mrs. Geo. Ramsdell, cleaning Pine Hill School 0 50
Mrs. John Main, cleaning at Clay Hill 11 00
Alston Mclntire, lab.or on flag pole 7 75
Thos. Weare, lime and plaster 9 55
Woodward & Plaisted, painting at High School 38 00
Wm. E. Baston, paint and brushes 249 22
Ralph Adams, plastering 55 90-
A. M. Bragdon, insm-ance on piano 2 14
John Wilson, labor and material at York Beach 29 63
A. C. Moulton, material for repairs 28 88
John Norton, labor and material, Agamenticus,
Pine Hill, Clay Hill and York Beach . 40 90
S. A. Shurman, pump at Clay Hill 17 ffl
Joseph LaBonte, lumber 2 00
D. D. Austin, lights 2 40
Fred Trefethen, labor and pipe, York Beach 10 40
Crown Fuel Saver Co., attachments to furnaces
at High School 146 00
S'-
Mrs. Frank Plaisted, cleaning Beech Ridge and
Brixham 21 00
Alston Mclntire, repairs at Beech Ridge 5 25
A. C. Moulton, supplies for repairs 4 3 26
Albert Grover, shutters at High School 15 0 0
H. L. Shuttuck, labor at York Beach 8 50
Elmer Hutchins, building fence York Beach 12 00
A. W. Norton, labor, Cape Neddick and York Beach 3 2 75
Alston Mclntire, labor on toilets and seats 8 6 0
H. O. Pareuteau, grates, labor at York Beach 81 06
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F. E. Johnson & Son, labor and .material $ 51 87
York Plumbing & Heating, labor and material 121 90
Kenney Bros. & Walkins, H. S. seats 100 00
Chas. Seavey, making keys 75
A. M. Bragdon, insurance on piano 2 68
$2,779 11
MANUAL TRAINING ANT) DOMESTIC! SCIENCE
Balance from 19 23 
Sale of lumber 
State of Maine
$ 16 13
15 60 
1421 98
Balance
Bills Paid
$1,453 71 
1,032 01
$421 70
Maurice Grover $4 9 6 6 6
Doris Hamlin 495 77
G. F. Austin 10 00
IT. M. Cummings 20 15
Doris Hamlin 8 28
,T. J. Barr 1 15
$1,032 01
Condensed Inventory of 
Taxable Property
NOTE— The columns of figures under the headings, Value Real 
Estate, Value Personal Property and Total Valuation mean dollars 
in each case, no cents being carried. The column under the heading 
of Total Tax has the cents carried out.
No. of 1 Value iValue of| Total Total
Resident Polls Real |Personal|Valuation Tax
A
| Estate|Property|
Adams, John Q. 1 $ 1980 $ 300 $ 2180 $ 89 64
Adams, Oren 1 150 150 8 70
Adams, Mrs. Jennie M. 925 925 35 15
Adams, Mrs. Moses J. 150 150 5 70
Adams, Moses J. (Exem pt) 1 2200 2200 83 60
Adams, Mayo 1 3 00
Adams, Moses 1 138 138 8 24
Adams, Stephen 1 1090 1090 44 42
Adams, W illiam H. 1 3 00
Adams, David H. 1 3 00
Adams, Perley P. 1 3 00
Adams, Thomas H. 1 330 330 15 54
Adams, Ralph E. 1 664 664 28 23
Adams, Walden B. 1 150 150 8 70
Adjutant, George 1 1210 1210 48 98
Aiken, Rev. 0 . E. 300 300 11 40
Arp, Esther Wyatt 1090 185 1275 48 45
Arp. Richard D. 1 3 00
Aldrich, George 1 3 00
Allen, Charles T. 1 70 70 5 6“6
Allen. W illiam L. 200 200 7 60
A l’en, Seabury W. 1 1540 1540 61 52
X 2 Y O R K , M AIN E
No. of| V alue |Value ofj T ota l | Total
R esident P olls  | R ea l |Personal|Valuation| Tax
| Estate|Property|
Anderson, Samuel 1
Applebee, Mrs. Susan 
Armstrong, Mrs. Frank W. 
Armstrong, Frank W. 1
Armstrong, Daniel N. 
Armstrong, Annie 
Armstrong, Benjamin 1
.Armstrong, Samuel C. 1
Arnold, Charles F. 1
Atlantic & Pacific Tea Co. 
Austin, Daniel 1
Austin, G. Frank 1
Austin, Wesley B. 1
Avery, Chester 1
Avery, Lucy, heirs 
-Avery, Otis W. 1
Avery, Mrs. Cynthia 
Avery, Sarah E.
B
Badger, Alice
Baker, Edward W. 1
Baker & Baker
Baker, George N. 1
Baker, Mary F.
Baker, Edward H. S. 1
Baker, Mabel 
Baker, Leonora N.
Baker, Earle C.- 1
Balentine, Elijah, heirs 
Bardwell, J. Dwight 1
Barr, James A. 1
Banks, John I., heirs 
Banks, Willard G., heirs 
Banks, Edward H., heirs 
Barrell, John E. 1
Barrell, Charles C., heirs 
Barrell, William O. 1
350 350 16 30
660 660 25 08
715 715 27 17
3 00
2024 2024 76 91
550 550 20 90
825 825 34 35
3 00
209 100 309 14 74
1000 1000 38 00
500 500 22 00
4865 2405 7270 279 26
100 100 6 80
250 250 12 50
95 95 3 61
3 00
1580 900 2480 94 24
100 100 3 80
15830 15830 601 54
1540 1540 61 52
18636 75 18711 711 02
6200 2900 9100 348 80
1540 1540 58 52
3740 800 4540 175 52
6600 6600 250 80
1056 1056 40 13
350 350 16 30
1870 1870 71 06
1210 100 1310 52 78
780 100 880 36 44
1540 1540 58 52
924 924 35 11
2255 2255 85 69
2628 300 2928 114 26
7895 700 8595 323 19
3 00
AN N U AL TO W N  R E P O R T X 3
N o. of| V alue |Value of| T o ta l | T ota l
R esident P o lls  | R ea l |Personal|Valuation| Tax
] E statelP roperty !
Baston, Edward, heirs 
Baston, Mrs. Julia 
Baston, William E. 1
Bea’s, Frank L. 1
Bean, M. Nellie
Beauchesne, Thomas T. 1
Beaudoin, Octave 1
Beavinan, George 1
Beckert, Harry W. 1
Bedell, Ralph H. 1
Be'mont, Gustave 1
Berry, Ruby T.
Berry, Ernest W. 1
Besse, W. S. 1
Bickford, Dal’ as B. 1
Bingham & Bemis 
Blaisdell, Edward B.
Blaisdell, Sarah J.
Blaisdell, Mary
B’aisdell, Warren F., heirs
Blaisdell, E. B. & S. T. 
Blaisdell, Leon H. 1
Blaisdell, Colburn E. 1
B’aisdell, John E. 1
Blaisdell, George B. 1
Blaisdell, Samuel T., heirs 
Blaisdell, Elijah, heirs 
Blaisdell, George E., heirs 
Blaisdell, J. Horace 1
Blaisdell, Charles F. 1
Blaisdell, Raymond C. 1
Blaisdell, Forest E. 1
Blaisdell, C. F. & Dennett John 
B ’aisdell, Forest 1
Blaisdell, Fred W. 1
Blaisdell, Charles W. 1
Blaisdell, James, heirs
2310 2310 87 78
506 506 19 23
650 650 24 70
330 100 430 19 34
666 666 25 31
205 50 255 12 69
75 75 5 85
170 185 355 16 49
100 100 6 80
3 00
3 00
715 715 27 17
500 500 22 00
410 100 510 22 38
220 250 470 20 86
1870 1870 71 06
2310 2310 87 78
2090 2090 79 42
343 343 13 03
150 150 5 70
1320 1320 50 16
2500 2500 98 00
400 400 18 20
3 00
3 00
3788 3788 143 94
185 185 7 03
3986 975 4961 188 52
3715 665 4380 166 97
15131 500 15631 586 98
3300 2700 6000 231 00
760 250 1010 41 38
1800 1800 68 40
505 85 590 25 42
1150 235 1385 55 63
3 00
481 481 18 28
X4 Y O R K , M AINE
No. of| V alue |Value ofJ T ota l Total
R esident P olls  | R eal |Personal|Valuation Tax
] EstatejProperty|
Blaisdell, Joseph E. 1 3 00
Blaisdell, Guy 1 100 100 6 80
Blaisdell, Walter C., heirs 465 465 17 67
Blaisdell, Rinaldo 1 50 50 4 90
Blake, Mrs. Nellie M. 1000 1000 38 00
Blood, E. E. 1 7205 400 7605 291 99
Bode, Fred 1 770 770 32 26
Bone, William 1 150 150 8 70
Boody, Walter R. 1 1610 50 1660 66 08
Bowden, Charles E. 1390 70 1460 55 48
Bowden, C. L. 1 1265 450 1715 68 17
Bowden, Caleb S. 1 561 561 24 32
Bowden & Ellis 39 39 1 48
Bowden, Frank E. 4250 42 50 161 50
Bowden, Mrs. Fred H. 20 20 76
Bowden, Fred H. 1 4265 440 4705 181 79
Bowden, Mildred G. 1029 1029 39 10
Bowden, Alice J. 717 717 27 75
Bowden, Rome & Simpson, Fannie 7700 7700 292 60
Bowden, Walter 1 50 50 4 90
Bowden, Samuel M. 1 2822 250 3072 119 74
Bowden, Samuel W. 1 568 568 24 58
Boston, Mrs. Susan 660 660 25 08
Bracy. Charles E. 1 3 00
Bracy, Herman H. 1 . 575 75 650 27 70
Bracy, Herbert W. 1 366 366 16 91
Bracy, Rudolph 1 375 375 17 25
Bracy, Oliver R. 1 1024 1024 41 91
Bracy, Mrs. Herman H. 330 330 12 54
Bragdon, Henry S. 1 2519 300 2819 110 12
Bragdon, Willie 0. 1 880 200 1080 44 04
Bragdon. Arthur E. 1 2110 715 2825 110 35
Bragdon, Edward A. 1 3 00
Bragdon, Charles 1 5072 50 5122 197 64
Bragdon. Ethel 800 800 30 40
Bragdon, Albert M. 1 1110 1110 45 18
Bragdon, Mrs. Matilda, heirs 2200 2200 83 60
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 5
No. of! Value (Value of] Total Total
Resident Polls | Real 1 Personal Valuation Tax
] EstatejPropertyj
Bragdon, Ruth E. 2952 2952 112 18
Bragdon, James E. 1 433 200 633 27 05
Bragdon, James A. heirs 3767 465 4232 160 25
Bragdon, Joseph P. 1 3260 625 3885 150 63
Bragdon, Arthur E., Jr. 1 100 100 6 80
Bray, Mark W. 1 350 350 16 30
Bray, William A. 1 250 250 12 50
Breckinridge, John C. 1 3 00
Brewster, Albert K. 410 410 15 58
Brewster, Charles H. 671 671 25 50
Brice, Harry 1 468 468 20 78
Bridges, Charles H. 1 739 739 31 08
Bridges, William F. 1 1174 100 1274 51 41
Bridges, Ethan A. 1 495 100 595 25 61
Bridges, Frank A. 1 1988 375 2263 90 51
Bridges, Joseph C. 1 11110 800 11910 455 58
Bridges, Edward C. 1 1210 800 2010 79 38
Bridges, Carol S. 1 3 00
Bridges, John E. 594 110 704 26 75
Bridges, William H. 1 880 700 1580 63 04
Bridges, Jesse C. 1 1040 400 1440 57 72
Bridges, Nellie B. 1280 1280 48 64
Bridges, George E. 1 150 150 8 70
Briley, Royal 1 3 75 375 17 25
Briley, Joseph 1 373 575 1148 39 02
Brooks, William J. 1 495 200 695 29 41
Brooks, William M. 1 3000 3000 117 00
Brooks, William, Jr. 1 3 00
Brooks, Herbert E, 1 3 00
Brooks, John M. & Jessamine 2200 50 2250 85 50
Brooks, John M. G. 1 400 400 18 20
Buckley, George H. 1 300 300 14 40
Burlingame, Harry 1 280 200 480 21 24
Burnham, Fred A. 1 3 00
Burnham, Seth D.
p
1 3 00
Cameron, Jane A. 850 850 32 '30
X6 YORK, MAINE
No. of 1 Value (Value of I Total
Resident Polls |[ Real 1 Personall Valuation
1Estate|Property|
Card, J. Hazen 1 330 100 430
Card, Mrs. Lillis L. 1548 200 1748
Card, Laura 1545 1545
Carle, James E. 1 250 250
Caswell, A. J. 1
Caswell, Lizzie F. 550 550
Cefalo, Andrew 1 2220 300 2520
Cefalo, Joseph 1
Chalk, Alvin T. 1 440 440
Chalk, Guy H. 1 200 200
Chandler, William J. 1 400 400
Chalk. Richard R. 1 1275 1275
Chapman, George W. 1 375 375
Chase, Albert M. 1 1045 1045
Chase, Charles H. 1 649 649
Chase, Chester 1
Chase, John S. 1 75 75
Chase, Arthur 1 100 100
Chase, George A. 1 2830 1000 3820
Chase, Josiah 1 6176 2460 8636
Chase, Harold 1 100 100
Chase, Maurice 1 100 100
Chase, William H. 1115 35 1150
Chase, Bradford C. 1 610 610
Chase, William N 1 600 350 800
Clark. Harold 1 *
Clark, Mrs. Idella 1185 1185
Clark, George H. 1
Clough, Benjamin 1 1267 135 1402
Clough, Eli 1 - 75 75
Clough, Alice 200 200
Clough, Mrs. Charlotte 100 100
Cobb, Archibald S. 1
Cobb, Ella L. 1080 1080
Colby. Charles A., heirs 1683 1683
Colborn, Mary A. 1000 1000
Cole, Loring 1 2800 2800
Total
Tax
19 34 
66 42 
58 71 
12 50
3 00
20 90 
98 76
3 00 
19 72 
10 60 
18 20 
51 45 
17 25
42 71 
27 66
3 00
5 85
6 80 
148 1G 
141 17
6 80 
6 80
43 70 
26 18 
39 10
3 00 
45 03 
3 00 
56 28 
5 85 
7 60 
3 80 
3 00 
41 04 
63 95 
38 00 
109 40
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 7
Resident
No. of| Value |Value ofj Total j Total 
Polls | Real |Persional|ValuatLon] Tax 
| Estate|Property|
Cole, Mary L.
Cook, W. J. 1
Cook, Edward C. 1
Cook, Edward M. 1
Cook, Samuel W. 1
Cook, Sally M.
Condon, Robert 1
Cornish, Grube 1
Connolly, John P. 1
Converse, George H. 1
Converse, Charles D. 1
Converse, Mrs. Chas. D. 
Cooper, George 1
Cota, Leon H. & Lloyd C.
Cote, Emile 1
Cote, Philip F. 1
Cousins, William J. 1
Cox, Myron F. 1
Craig, Warren 1
Craig, Lemuel H. & Esther 
Cummings, Mrs. Bertha 
Cummings, Will F .f heirs
Cummings, George H. 1
Cummings, Ralph 1
Currier, George W.
Currier, Bert E 1
Currier, John W. 1
Cuzner, Albert E., heirs 
J)
Dagan, Benjamin 1
Dame, Helena R.
Dame, Ralph E. 1
Davidson, James T., heirs 
Davis, William 1
Davis, Everett F. 1
Davis, Annie 
Davis, Florence
470 470 17 86
150 150 8 7.0
650 650 27 70
3 00
3 00
2400 2400 91 20
3 00
500 500 22 00
4605 150 4755 183 69
3410 10000 13410 512 58
3 00
385 385 14 63
770 300 1070 43 66
400 400 15 20
1100 900 2000 79 00
850 300 1150 46 70
3 00
660 300 960 39 48
3 00
775 775 29 45
165 165 6 27
645 120 765 29 07
3 00
3 00
1713 1713 65 09
1693 75 1768 70 18
995 30 1025 41 95
1650 * 1.650 62 70
3 00
660 660 25 08
250 250 12 50
1232 1232 46 82
100 100 6 80
150 150 8 70
385 385 8- 70
1500 1500 57 00
X 8 Y O R K , M AIN E
No. of I Value IValue of | Total Total
Resident Polls Real |Peraonal|ValuaUon Tax
1Estate] Property!
Davis, George A. 1 1540 1540 61 52
Davis, Charles 1 1362 385 1747 68 82
Day, Charles M. 1 466 50 516 22 61
Dennett, John (Exempt) 4080 900 4980 189 24
Dexter, W. Endicott 1 7392 6000 13392 511 90
Billion, Walter 1 3 00
Donnell, Mrs. Bridget 220 220 8 36
Donnell, Herbert E. 1 440 100 540 23 52
Donnell, George A. 1 3 00
Donnell, H. Norwood 1 3 00
Donnell, Mrs. Mary H. 132 132 5 02
Donnell, Fred L. 1 250 250 12 50
Donnell, Samuel 1 550 75 625 26 75
Donnell, George H. 1 385 50 435 19 53
Donnell, Elmer E. 1 330 330 15 54
Donnell, Daniel A. 1 8 00
Donnell, Willie 1 400 400 15 20
Donnell, Frank 1 1622 100 1722 68 44
Donnell, Leander 1 7920 7920 303 96
Donnell, Addie & Leander 1200 1200 45 60
Donnell, Mrs. Daniel L., heirs 770 770 29 26
Donnell, Arthur 1 3 00
Donnell, David 1 955 250 1205 48 79
Donnell, Edward A. 1 1177 1177 47 73
Donnell, George Albra 1092 675 1767 67 15
Donnell, S. G., heirs 376 376 14 29
Donahue, T. J. 1 - 600 500 1100 44 80
Drew, Charles F. 495 495 18 81
Driscoll, James G. 1 3 00
Drury, John M., heirs 1650 1650 62 70
Duff, H Grant 1 2105 2105 82 99
Dunton, Elizabeth B. 2350 300 2650 100 70
Dunton, J. B. 1 3 00
Dustin, C. P. 1 13311 475 13786 526 87
Duval, L. N. 1 2283 2233 87 85
Dyer, F. W. 1 50 50 4 90
AN N U A L TO W N  R E P O R T  X 9
No. of) Value (Value of j Total Total
Resident Polls Real |Peraonal| Valuation Tax
Til
1EstatejPropertyj
JTj
Earle, Raymond 1 1260 550 1810 71 78
Eastman, Mary A. & Cutts, Harry 1320 1320 50 16
Eaton, Fred T. 1 3 00
Eaton, James P. 1 2845 1000 3845 149 11
Eaton, Woodman I. 1 1100 1100 44 80
Eaton, Mary 550 550 20 90
Eaton, Tristriam T. 1 3 00
Egert, Joseph 1 770 135 905 37 39
Ellis, Frank H. 1 4173 2010 6183 237 95
Ellis, Harley G. 1 2310 200 2510 98 38
Ellis, Lawrence R. 1 3 00
Emery, Norman B. 1 600 600 25 80
Emery, Thomas B., heirs 4348 525 4853 185 17
Emery, John 1 500 110 610 26 18
Ernst, George A. 1 2651 400 3051 118 94
Ernst, Bertha F. 100 100 3 80
Evans, Albert E. 1 250 250 12 50
Evans, Asa 1 100 100 3 80
Evans, Dora 880 85 965 36 67
Eveleth, Edgar K. 1 1080 1080 44 04
Everett, Joseph D. 550 550 20 90
F
Farwell, Charles H. 1 100 100 6 80
Parish, Mrs. Cora E. 515 75 590 21 85
Fellis, Fred 1 50 50 4 90
Fello!ws, A. S. 1 800 150 950 39 10
Fernald, Josiali W., heirs 1375 1375 52 25
Fernald, Charles J. 1 177 150 327 15 43
Fernald, W. S. 1 814 814 33 93
Ferrin, Ernest C. 1 765 175 940 38 72
Fitzgerald, Charles, Jr. 130 130 4 94
Fitzgerald, Bradford E. 1 685 235 920 37 96
Fitzgerald, Charles 1 342 65 407 18 47
Fitzgerald, Charles H. 60 60 2 28
Fletcher, William 660 660 25 08
Fleury, Peter 1 3' 00
X I 0 Y O R K , M AIN E
N o. of| V alue |Value of] T ota l | Total
R esident Polls | R eal |Personal|Valuation| Tax
] Estate]Property|
Folsom, Elizabeth E.
Ford Frank 1
Foristall, James J. 1
Foster, E. S. 1
Foster, William 1
Fountain, Joseph 1
Franklin, Peter, heirs 
Freeman, Bernard 1
Freeman, Charles O. 1
Freeman, Clarence M., heirs 
Freeman, Frank R. 1
Freeman, George W. 1
Freeman, Harley D. 1
Freeman, Harmon O. 1
Freeman. Millard A., heirs 
Freeman, Rudolph M.
Freeman, Abbott 1
Freeman, Ralph R. 1
Fricassi, Premo 1
Freeman E. Everett 1
Frisbee, Fred E. 1
Frisbee, Grace N.
Frisbee, William
Frye, Morton 1
Fulton, Horace K.
G
Gagn otn, C h arles 1
Gallagher, William 1
Garfield. Ansell 1
Garrett, Miss Elizabeth M. 
Garrett, Mrs. Elizabeth T. 
Ga+es. Carl A. 1
Gerry. Albert T. 1
Gerry, Mrs. Mercy A., heirs 
Gerry, Mary 0.
Gibson. Livingfon, heirs 
Gifford. William R. 1
4005 4005 152 19
300 300 14 40
764 764 32 03
900 250 1150 40 70
1565 150 1715 68 17
100 100 6 80
605 605 22 99
250 200 450 20 10
60 100 160 9 08
660 660 25 08
250 200 450 20 10
385 75 460 20 48
3 00
50 50 4 90
736 75 811 30 82
475 75 550 23 90
1250 1250 50 50
74 135 209 10 94
300 300 14 40
990 200 1190 48 22
3 00
1485 1485 56 43
3 00
300 300 14 40
12540 12540 476 52
450 450 20 10
150 150 8 70
1391 600 1991 78 66
1200 1200 45 60
8690 9600 18290 695 02
1100 185 1285 51 83
125 125 7 75
495 495 18 81
330 330 12 54
2310 210 2520 95 76
3 00
AN N U AL TO W N  R E P O R T X l l
Resident 
Gifford, J. E.
No. of| Value |Value of| Total 
Polls i Real |Persional|Valuation 
| Estat.e|Property|
1 425 425
Total
Tax
19 15
Gifford, Roselthea 1300 1300 49 40
Gifford, Emuel L. 1 3 00
Gifford, Edgar, heirs 501 501 19 04
Gilchrist, Alden M. 1 ot j 00
Gilchrist, George 1 150 150 8 70
Gilchrist, Leon 1 3 00
Gilchrist, Grace M. 1355 725 2080 79 04
Gilchrist, Flora A. 550 550 20 90
Gleekman, Charles 1 b 00
Gleekman, Edward 1 3 00
Gleekman, Samuel 1 ou 00
Gleekman, Harry 1 750 750 31 50
Glenn, John 1 6842 50 6892 264 90
Goding, Ralph A. 1 3 00
Goodale, Walter 1 300 300 14 40
Goodale, Charles W. 1 8694 2520 11214 424 57
Goodwin, Alshury J., heirs 1837 100 1937 73 61
Goodwin, Everett E. 1 6556 500 7056 271 13
Goodwin, Howard C. 1 1720 1720 68 36
Goodwin, Timothy D. 5720 5720 217 36
Goodwin, Louis R. 1 770 770 32 26
Goodwin, George W., heirs 2750 2750 104 50
Goodwin, Louis R., Jr. 1 3 00
Goodwin, Timothy, heirs 3762 3702 142 96
Goodwin, Bernard J. 1 275 275 13 45
Goodwin, Willard L. 1 455 455 20 90
Goodwin, Payson 1 3 00
Goodwin, George 1 3 00
Goodwin, Earle 400 400 15 20
Goodwin & Dagan 23 50 885 3235 120 65
Goodwin, Chester M. 1 500 85 585 25 23
Goodwin, Clinton 1 3 00
Goodwin, Albion 1 4555 485 5040 193 38
Goodwin, Daniel C. 1701 130 1831 69 58
Goodwin, Edward IT 1 3 00
Goodwin, Harold 1 100 100 6 80
X I 2 Y O R K , M AIN E
N o. o£| V alue |Value of| T ota l Total
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Goodwin, Frank W. 1 240 240 12 12
Goss, Mrs. Lizzie 250 250 9 50
Goss, Ernest 1 3 00
Goudy, Horace 1 250 250 12 50
Gough, William N. 1 1870 175 2040 80 71
Gould, William 1 850 135 985 40 43
Gowen, John W., heirs 1210 1210 45 98
Gowen, Angevine W. 1 3 00
Grant, Lowell S. 2321 120 2441 92 76
Grant, Willis M. 1 1342 100 1442 57 80
Grant, Roscoe 1 2387 250 2637 103 21
Grant, William L. 1 264 550 ' 814 33 93
Grant, Augusta E. 1220 800 2020 76 76
Grant, Charles L., Exempt 3502 3502 133 08
Grant, Wilhemina 2622 2622 99 64
Grant, George E. 2342 155 2497 94 89
Grace, Moses, heirs, Exempt 1055 1055 40 .09
Gregory, George W. 1 3 00
Gregory, Frank 1 3 00
Griffin, Joseph 1 500 500 22 00
Grover, Julia M. 1607 1607 61 07
Grover, Abel H. 1 580 85 665 28 27
Grover, Charles E. I 2155 1385 3540 137 52
Grover, George H. 1 2572 495 3067 IT 8 41
Grover, Willie H. 1 225 225 11 55
Grover, Edward 1 3 00
Grover, Maurice H. 1 - 1270 150 1420 56 96
H
Haggerty, Mrs. Angie 400 400 15 20
Haley, Thomas 1 3 00
Haley, Mrs. Thomas M. 150 150 5 70
Haley, William 1 550 550 23 90
Hamblin, W. Scott 1 3 00
Hancock, W. P. 1 3 00
Hanson, Charles A., heirs 1078 1078 40 96
Hanson, Augustine C. 1 710 150 860 35 68
Hasson, Ernest 1 3 00
AN N U A L TOW N  R E P O R T X 1S
Resident
No. o f  Value Value of| Total Total 
Polls | Real |Personal|Valuation Tax 
] Estate|Property|
8400 8400 319 20
1 3 00
1 3 00
25800 3215 29015 1102 57
2800 2800 106 40
3425 * 500 3925 149 15
1100 1100 41 80
2200 100 2300 87 40
1 3 00
1710 1710 64 98
1 3 0#
555 555 21 09
1 495 495 21 81
1 3350 175 3525 13G 95
1 3 00
770 770 29 26
1 2240 1400 3640 141 32
1 19762 950 20712 790 06
1 2630 150 2780 108 64
1 3 00
Hatch & Bowden 
Hawkes, Edward C. 
Hawkes, Ralph W.
Hawkes, W. L., heirs 
Hawkes, Laura H.
Hawkes, Blanche R. 
Hawikes & Freeman 
. Hazen, Evelyn L.
Hibden, Robert 
Hill, Benjamin, heirs 
Hill, Charles A.
Hill, James N.
Hill, Walter 
Hildreth, W. C.
Hilton, Sidney 
Hinckley, Inez' H.
Herrick, Robert 
Hobson, Ernest F 
Hobson, Cecil B.
Hobson, Richmond P. 
Hobson, E. F., Clark. J. B.
and Hooper, E. F.
Hobson & Young 
Hodsdon, John W. 1
Holland, James L. i
Horr, Virgil L. 1
Hogarth, William H., heirs 
Hooper, Everett 1
Hooper, Willis L. 1
Hooper, George A. 1
Hooper, Clarence C. 1
Howells, Miss Mildred 
Hulsart, William 1
Hungerford, Esther W. 
Hungerford, Dorothy 
Hunt, Merle F. 1
Hussey, Henry, heirs
715 715 27 17
2326 2326 88 39
396 150 546 23 75
220 200 420 IS 96
.3 00
8694 555 9249 351 46
oO 00
4213 610 4823 184 5 6
2968 300 3268 127 18
1420 365 1785 69 12
6050 6050 229 90
500 500 ooW 4J 00
2000 2000 76 00
1980 400 2380 90 44
400 400 l£ 20
523 523 19 87
X I 4 YORK, MAINE
Resident
No. of| Value |Value of| Total 
Polls | Real |Peraonal|Valuation 
| Estate!Propertyj
Total
Tax
Hutchins, J. W. 1 1974 1974 78 01
Hutchins, Blanche M. 250 250 9 50
Hutchins, Charles Henry 1 100 100 6 80
Hutchins, John S. 
Hutchins, M. guardian of
1 1210 1210 48 98
Emily Hutchins 1370 1370 52 06
Hutchins, C. H. 1 412 85 497 21 89
Hutchins, Fred 1 3 00
Hutchins, Albert, heirs 445 445 16 91
Hutchins, Barak, heirs 468 468 17 78
Hutchins, Leslie W. 1 3 00
Hutchins, Frank E. 1 620 155 775 32 45
Hutchins, Grafton G. 1 979 350 1328 53 50
Hutchins, Leroy 1 100 100 6 80
Hutchins, Mark F. 1000 500 1500 56 62
Hutchins, Nelson 1 825 1000 1825 72 35
Hutchins, Roland 1 50 50 4 90
Hutchins, Ralph E. 1 75 75 5 85
Hutchins, William E. 1 900 900 37 20
Hutchins, Percy R 1 250 250 12 50
Hutchins, Mrs. Percy
T
652 652 24 78
1
Ingalls, Frank H.
r
1 1430 200 1630 64 94
o
Jellison, William 1 3 00
Jellison, Katherine 550 400 950 36 10
Jenness, Oliver P. 1 960 175 1135 46 13
Jeremy, Fred 1 385 385 17 63
Jeremy, Celestia 832 832 31 62
Johnson, Frank E. 1 330 330 15 54
Johnson, Frank E. & Son 200 650 850 32 30
Johnson, Herman E. 1 5410 650 6060 233 28
Johnson, Alta 600 600 22 80
Johnson, J. V. 1 1145 1145 46 51
Johnson, Frank 1 300 300 14 40
Johnson, Theodore, heirs 530 530 20 14
Jones, H. C. 1 6580 6580 253 04
AN N U AL TO W N  R E P O R T X 15
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Jones, Benjamin H. 1
Joy, Elmer 1
Junkins, Washington, heirs 
Junkins, Samuel W #
Junkins, Charles W., heirs
Junkins, Samuel H. 1
Junkins, W. H. 1
Junkins, J. Howard 
Junkins, Charles W.
Junkins, Charles E. 1
Junkins, Albert B., heirs 
Junkins, Leonard P.
Just, W. H. 1
K
Kanada, George 1
Keef, John 1
Keene, Fred 1
Keene, John D 1
Keene, Mrs. Hattie 
Keene, Mrs. Fred 
Kinney, Jannette G.
Keyes, Frank S. 1
Keyes, Harold 1
Knight, Fred 1
Keyes, Mrs. Frank S.
Knox, Susan R.
Kimball, Benjamin W. 1
Kimball, Frank 1
Kimball, Bradford 1
Kimball, Harold E. 1
Kimball, Bert 1
Kimball, Albert H. 1
L
Lane, Mrs. Mary C.
LaBonta, David 1
LaBonta, Mrs. Helen 
LaBonta, John l
1150 200 1350 54 30
250 250 12 50
3872 120 3992 151 70
5559 85 5644 214 47
2216 400 2616 99 41
1520 1520 60 76
300 300 14 40
1615 1615 61 37
1437 320 1757 66 77
3 00
3665 400 4065 151 43
1980 95 2075 78 85
1815 250 2065 81 47
100 100 6 80
800 800 33 40
855 100 955 39 29
908 300 1208 48 90
375 375 14 25
265 265 10 07
8250 3000 11250 427 50
200 200 10 60
1860 1860 73 68
50 50 4 90
2790 1220 4014 152 53
880 880 33 44
1594 205 1799 71 36
3 00
150 150 8 70
3 00
345 345 16 11
350 50 400 18 20
2530 2530 96 14
3 00
1485 1485 56 43
3 00
X I 6 Y O R K , M AINE
N o. of] V alue |Value of] T ota l Total
Resident P olls  | R ea l |Personal ]Valuation Tax
| Estate|Property|
LaBonta, Joseph J. 1 3096 450 3546 137 75
LaBonta, Fred 1 545 545 23 71
LaBonta, Rachel 75 75 2 85
Langille, Albert 1 8835 50 8885 340 63
Langille, Douglas 1 5170 650 5820 224 16
Langille, Fred L. 1 528 75 603 25 91
Langille, Lewis L. 1 250 250 12 50
Langille, Viola L. 1828 240 2068 78 58
LaPlante, Antonio 1 1005 300 1305 52 59
Leach, Andrew F. 1 3300 50 3350 130 30
Leavitt, Alfred W. 1 1420 1420 56 96
Leavitt, James 0. 505 35 540 20 52
Leavitt, Winslow' H. 1275 165 1440 54 72
Leavitt, Charles G. 1 150 150 8 70
Leavitt, Frank L. . 1 100 100 6 80
Leavitt, Daniel H., heirs 1825 170 1995 75 81
Legare, Alexander B. 1 41000 41000 1561 00
Lessard, Cyrille 1 770 770 32 26
Lewis, Jeremiah 1 250 250 12 50
Lewis, EPsworth 1 3 00
Lewis, Alonzo E. 1 3 00
Lewis, Elisha 1 3 00
Lewis, Samuel H. 1 3 00
Lewis, William H. 1 3 00
Lewis, George E. 1 3 00
Lewis, Willie E. 1 * 65 65 5 47
Libby; Harry 1 100 100 6 80
Linscott, Samuel, heirs 310 310 11 78
Littlefield, Ralph R. 1 300 300 11 40
LitTefield, Mary A. 1298 1298 49 3 2
Litt’ efield. J. Albion 1 2453 900 3353 129 46
Littlefield, Josepn A 1 286 286 13 87
Litt’ efield, L. F. 1 2926 700 3626 140 79
Littlefield, Anna 66 66 2 51
Littlefield, Charles L. 1 300 300 14 40
Littlefie’ d, Nelson 1 3 00
Littlefield. Rexford 1 300 300 14 40
AN N U A L TO W N  R E P O R T X I 7
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Littlefield, J. William 1 300 300 14 40
Littlefield, Daniel 0. 1 690 200 8 90 36 82
Littlefield, Mrs. Nahum B. 575 110 685 26 03
Littlefield, Nahum B. 1 200 200 10 60
Lloyd, James 1 110 100 10 98
Lowell, George K. 1 3 00
Lucas, Edith A. 1485 1485 56 43
Lucas. Susan 990 9910 37 62
Lucas, Howard 1 625 625 26 75
Lunt, William G. 1 1364 1364 54 83
M
MacKenzie, Thomas 1 3 00
Mackie, Wm. & McAlister, Louise 4155 710 4865 181 64
Mackie, William 1 3 00
Main, Dwight S. 1 150 150 8 70
Main, Charles W. 1 150 150 8 70
Main, John H. 1 193 193 10 33
Main, George B. 1 1828 1828 72 46
Manson, Mrs. Abbie M. 198 198 7 52
Manson, Joseph H. 140 180 3 20 15 16
Manson, George L. 1 3 00
Manson, Joseph W., heirs 1255 1255 47 69
Marshall, George A. 5547 1700 7247 275 39
Marshall, Katherine E 2046 500 2546 96 75
Marshall, Geo. E., heirs 2948 2948 112 02
Marshall, Fred W. 1 2772 500 3272 127 34
Marshall, Mrs. G. V. 9010 1660 10670 405 46
Marshall, Guy C. 1 1045 250 1295 52 21
Marston, Orrin 1 132 132 S 02
Martin, Elmer E. 1 1190 1190 48 22
Martin, Mrs. Sarah 1055 1055 40 09
Mason, Hartley 30050 480 30530 1160 14
Matthews, Elizabeth J. 385 3 85 14 63
Matthews. Charles W. 1 3 00
Matthews, John Frank 99 99 3 76
Matthews, Stanley E t 3 001
Matthews, Fred J. 1 8 25 825 34 35
X 18 • Y O R K , M AINE
N o. of| V alue |Value ofj T ota l T otal
R esident P o lls  | R ea l |Personal|Valuation Tax
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Matthews, Joseph H. 
Matthews, Walter E., heirs
Matthews, Raymond 1
McAlister, Vernon 1
McCarty, Hugh 1
McCollum, Addie P.
McCollum, A. G. 1
McDonald, Alfred 1
McDonald, Thomas 1
Mclntire, Malcolm 1
Mclntire, Jeremiah, Est. 
Mclntire, William P. 1
Mclntire, Guy H. 1
Mclntire, Raymond I. 1
Mclntire, John 1
Mclntire, Claude A. 1
Mclntire, Daniel B.
.Mclntire, Leonard, heirs 
Mclntire, Melville H. 1
Mclntire, Granville A.
Mclntire, Donald 1
Mclntire, Jere W. 1
Mclntire, Thurston 1
Mclntire, Samuel H.
Mclntire, George E. 1
Mclntire, John R., heirs 
Mclntire, Alston D. 1 •
McKenna, Michael 1
McKowen, Austin V. 1
McLane, Mary
Merrill, Harold 1
Merrill, Edith L.
Merrill, Daniel 1
Merrows, Lawrence E. 1
Meserve, George 1
Miller, Alice
Milree, William J. 1
875 50 925 35 15
2250 75 2325 88 35
3 00
3 00
50 150 200 10 60
2264 50 2314 87 93
2805 300 3105 120 99
1150 200 1350 54 30
3 00
4664 640 5304 204 55
164 164 6 23
3 00
2425 345 2770 108 26
250 250 12 50
200 200 10 60
1275 760 2035 79 95
967 195 1162 44 16
2375 2375 90 25
1300 510 1810 71 78
250 250 9 50
3 00
405 405 18 39
1430 150 1580 63 04
855 855 32 49
475 175 650 27 70
13620 5210 18830 715 54
200 150 350 18 30
750 150 900 37 20
3 00
275 275 10 45
3 00
1650 1650 62 70
105 105 6 99
3611 1390 5001 191 90
400 400 18 20
175 175 6 65
150 150 8 70
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 19
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Mitchell, G. W. 1 3 00
Mitchell, Alfred I. 1 1395 85 1480 59 24
Mitchell, Lemuel, heirs 550 550 20 90
Mitchell, Edward E. E. 1 16082 500 16582 633 12
Moody, Mrs. Juliette 3811 3811 144 82
Moody, Joseph H., heirs 2125 75 2200 83 60
Moody, Joseph, heirs 350 350 13 30
Moore, Fred W. 1 990 150 1140 46 32
Moore, William 0. 1 3 00
Moore, Samuel & Daniel 1430 360 1790 67 45
Moore, Samuel 1 3 00
Moore, Sa’ ly 500 500 19 00
Mo'ore, Leroy A. 1 3 00
Moore, Daniel B. 1 495 495 21 00
Moore, Fred 1 5072 360 5432 209 42
Morrill, George E. 1 1640 325 1965 77 67
Morse, Alice M. 638 638 24 24
Morse, Francis R. 1 210 200 410 18 58
Moseley. Charles F 1 7942 700 8642 331 40
Mott, Joseph 1380 390 1770 70 26
Mozart, G. Frank 1 1265 1265 48 07
Mozart, Georgia F. 300 300 11 40
Morris<on, Ralph W. 1 3 00
MouPon, Gilbert H. 1 8825 845 9670 370 46
Moulton, Arnold 1 3 00
Moulton, Albert Warren 1 150 150 8 70
Moulton, Ralph W. 1 419 585 1004 41 15
Moulton, G. Frank, heirs 1540 1540 58 52
MouUon, Willis G. & S. W. 187 187 7 11
Moulton, Albert, heirs 1281 1281 48 68
Moulton, Timothy 1 100 100 6 80
Moulton, David S. 1 225 100 325 15 35
Moulton, R. B. H. 1 6113 1905 8018 307 68
Moulton, Hazel Tidd 4950 4950 188 10
Moulton, GPman L. 1 3 00
Moulton, Arthur R. 1 3 00
Moulton, Samuel W. 1 1804 400 2204 8 6 7*
\
X20 Y O R K , M AIN E
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Moulton, Allen C. 1 2574 1000 3574 138 81
Moulton, Mrs. Ralph AY. 902 902 34 28
Moulton, Benjamin F. 1 150 150 8 70
Moulton, Eva 950 950 36 10
Moulton, Willis G. 1430 50 1480 56 21
Moulton, Bernard A. 1 160 160 9 08
Moulton, Effie 500 500 19 00
Moulton, Milan C. 1 2675 835 3510 136 38
Moulton, Wm. G., heirs 930 930 35 34
Moulton, B. Allen 1 3 00
Moulton Brothers 500 500 19 00
Moulton, Harry E. 1 200 10 60
Moulton, George E., heirs 1685 295 1980 74 67
Moulton, Joseph W. 1 1385 290 1675 66 08
Moulton, Dana W. 1 150 150 8 70
Moulton, A. B. 1 1690 275 1965 76 15
Moulton, Elmer 1 840 840 34 92
Moulton, Jasper 1 3 00
Moulton, Jeremiah 634 85 719 27 32
Moulton, Carlton B. 1 180 100 280 13 64
Moulton, Elmer L. 1 812 85 897 37 09
Moulton, George A. 1 491 285 776 32 49
Moulton, John H., heirs 220 220 8 36
Mou’ ton, Leon A. 1 1586 740 2326 91 39
Munson. Robert H.
V 0
1 5000 5000 193 00
Nadeau, Adeline T. 148 500 648 24 62
Nadeau, William 1 3 00
Nadeau. Peter 1 • 3 00
Nason, Charles E. 1 1127 610 1737 67 87
Nason, Malcolm 1 575 100 675 28 65
Nason. Hannah 0. 405 405 15 39
Nealey, Henry S. 1 3 00
Newick, Albert E. 1 600 600 25 80
Nichols. Humphrey T. 1 12320 12320 471 16
Newton, Ranney B. 1 800 150 950 39 10
New Marshall House Corp. 65200 300 6 5500 2489 00
A N N U A L TO W N  R E P O R T X 21
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Nichols, Gertrude F. 915 915 34 77
Nichols, William G, 1 805 250 1055 43 09
Nichols, William S. 1 300 300 14 40
Nichols, Ida W. 2327 75 2402 91 28
Norton, Arthur W. 1 400 400 18 20
Norton, Clinton 1 385 500 885 36 63
Norton, Charles E. 1 1600 1600 63 80
Norton, Daniel P. 1 25 50 75 5 85
Norton, Fred L. 1 3 00
Norton, Edward H., heirs 1590 1590 60 42
Norton, Everett 1 • 467 300 767 32 15
Norton, Fred 132 132 5 02
Norton, Paul 1 250 250 12 50
Norton, Roger 1 650 650 27 70
Norton, Josiah A. 1 385 275 660 28 08
Norton, John W. 1 185 500 685 29 03
Norton, Mary 66 66 2 51
Norton, Russell 1 3 00
Norton, Wilbur F. 1155 35 1190 45 22
Norton, Wyman J. 1 99 99 6 76
Norton, Harry H. 1 5296 1760 7056 269 99
Norton, William H 1710 375 2085 82 23
Norton, Josiah N. 1883, 1883 71 55
Norton, Frank G. 300 300 11 40
Norton, J. P., heirs 2652 2652 100 78
Noble, Charles E. 1 1470 400 1870 74 06
Noble, Mary A. 1083 1083 41 15
Nowell, James E. 1 ,650 650 27 70
Nowell, Robert, heirs 220 220 8 36
Nowell, John A. 1 150 150 8 70
Nowell, Edward E. 1 1975 525 2500 97 62
Nowell, James H. 1 1895 895 2790 108 64
Nd'well, J. H. & Edw. E. 130 130 4 94
Norwood, Ellen L. 8500 400 8900 338 20
Norwood, Henry D., heirs 14960 14960 565} 48
Norwood, John E., heirs 13796 940 14736 559 97
X22 YORK, MAINE
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Oroak, G. R. 1 3 00
O’son, Robert 1 - 3 00
Osgood, Joseph 1 797 120 917 37 85
P
Palmer, Harold 1 100 100 6 80
Palmer, Harold & Mrs. Carolyn 1200 1200 45 60
Parsons, Edward N. et als 1689 1689 64 18
Parsons, Edward N. 1 200 200 10 60
Parsons, Albion E., heirs 1815 1815 6 5 97
Parsons, Charles A. 1 3 00
Parsons, Arlene 860 860 32 68
Parsons, William 1 3 00
Parsons, Roland 1 3 00
Parsons, Frank E 1 7160 1600 8760 335 S8
Parsons, George F. 1 225 225 11 55
Parsons, Mrs. G. F. 2470 2470 93 86
Parsons, Green leaf, heirs 330 330 12 54
Parsons, John, heirs 2090 2090 79 5 2
Parsons, Jane, heirs 560 560 21 2S
Parsons, Clarence V. 1845 1845 70 11
Parsons, Everard 1 3 00
Parsons, Albion I. 1 320 320 15 16
Parsons, Joseph 1 3 00
Parsons, J. Arthur 1 1923 850 2773 106 09
Patch, Charles H. 583 583 22 15
Patch, George W., heirs 253 100 353 13 41
Patch, John H 1 715 715 30 17
Patch, George T. 1 3 00
Paul, Mrs. Emma L. 4080 300 4380 166 44
Paul, John S. 1 2517 300 2817 110 05
Paul, J. Bryon, heirs 5725 5725 217 55
Pauley, Nicholas N. 1 3 00
Payne, George L., heirs 2080 2080 79 04
Payne, Malcolm S. 1 1837 240 2077 81 93
Pease, Mrs. Nancy E. 792 792 30 10
Pellitier, E. J. 1 3 00
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 2 3
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Pierce, Frank E. 1 3 00
Pierce, William K. 1 3 00
Perkins, Bert E. 1 220 220 11 36
Perkins, Albert 1 1347 315 1662 65 02
Perkins, Elwell E. 1 9o 00
Perkins, Fred A. 1 50 50 4 90
Perkins, Jeremiah 1 710 570 1280 50 50
Perkins, Isaiah S. / 1773 160 1933 72 88
Perkins, Perley 465 125 590 24 66
Perkins, Robert W. 1 400 400 18 20
Perkins, Arthur 1 600 600 22 80
Perkins, William 1 628 628 26 86
Perkins, Mrs. Stover 2340 605 2945 111 91
Perkins, Stover W. 1 o 00
Perkins, Charles E. 1 265 85 350 16 30
Perkins, Marcellus H., heirs 6465 75 6540 248 52
Perkins, William & Elwell 510 510 19 38
Perkins, Albert S. 1 220 220 11 36
Perkins, Grover C. 1 759 420 1179 47 80
Perkins’ Motor Sales Co. 2500 2500 5000 190 oo-
Perkins, Mary S. 15000 15000 570 00
Perkins, Elizabeth B. 5500 10000 15500 589 00
Philbrick, Elizabeth J. 1380 . 1380 52 44
Philbrick, Frank 1 3 00
Philbrick, Hartley M. 1 350 350 16 30
Philbrick, Alice P. 1760 600 2360 89 68
Philbrick, Cato R. 1 1315 1315 52 97
Philbrick, William H. 1 175 175 9 65
Philbrick, Howard 1 3 00
Philbrick, George A. 1 3 00
Philbrook, Miss Nancy 2100 2100 79 80
Philbrook, Charles 0. 1 2090 2090 79 42
Philbrook, Daniel (Exempt $5000) 9570 9 570 173 66
Philbrook, Chas. 0. & Clarence C. 265 265 10 07
Phillips, Ellis M. 550 50 600 25 80
Phillips. Charles C. 1 50 150 200 10 60
Piper, Frank 1 1950 210 2160 84 32
X24 Y O R K , M AIN E
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Plaisted, Alice A. 570 570 21 66
Plaisted. George W. 1 157 157 8 97
Plaisted, Ossian R. 1 209 100 309 14 74
Plaisted, Henry, lieirs 1040 1040 39 52
Plaisted, Chester 1 600 600 25 80
Plaisted, Everett E. 1 3 00
Plaisted, William H. 1 935 935 38 53
Plaisted, Ellen L. 440 440 16 72
Plaisted Brothers 3096 3096 117 65
Plaisted, Leroy H. 1 3 00
Plaisted, Ernest 1 100 100 6 80
Plaisted, Harry W. 1 3 00
Plaisted, Clara 275 275 10 45
Plaisted, Charles W. 666 165 831 34 58
Plaisted, Albion K. 1 990 200 1190 48 22
Plaisted, Geo. F., heirs 4720 4720 179 36
Plaisted, Marietta 550 550 20 90
Plaisted, J. Purcell 1 1595 1595 63 61
Plaisted, Frank H, 1 3 00
Poutourie, Joseph 1 250 250 12 50
Preble, Mary E. 2300 2300 87 40
Preble, Samuel A. 1 4410 600 5010 193 38
Preble, George F. 33 33 1 25
Preble, J. Howard 1452 1452 55 18
Preble, Albert B. 1685 85 1770 67 26
Preble, J. Fred 1 - 250 250 12 50
Preble, Charles F. 1629 35 1664 63 23
Preston, Clementine A. S3 83 3 15
Price, W. S. 1 75 75 5 85
Proctor, George A. 1 S416 300 8416 334 21
Proctor, Julia A, 3465 3465 131 67
Pratt, Henry 1 3 00
Purchello. Michael 1 506 506 22 23
Purchello, James 1 150 150 8 70
Putnam’s Grocery Co. 1200 1200 45 60
Putnam, W. S. 1 3850 3850 149 30
Putnam's Express Co 660 1600 2260 85 88
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Putnam, Rita T. & Gretchen J. 3080 50 118 94
Putnam, Joseph Conrad 1 3 00
Putnam, Freeman 1 ■yU 00
Putnam, J. Perley 1 500 500 22 00
Putnam, Roger A. 1 400 400 18 20
Putnam, William F. 1760 600 2360 92 68
K
Ramsdell, Mrs. Isabella 1570 1570 59 66
Ramsdell, William, heirs 905 905 34 39
Ramsdell, Edward A. 1 198 198 10 52
Ramsdell, Lawrence E. 1 3 00
Ramsdell, C. J. 350 350 13 30
Ramsdell, Alfred S. 1 648 85 733 30 85
Ramsdell, Eben 1 3 00
Ramsdell, Edgar 1 oO 00
Ramsdell, Eber C., heirs 836 70 906 34 43
Ramsdell, Clarence & Chester,, Jr. 1073 1073 40 77
Ramsdell, George 1 150 150 8 70
Ramsdell, Guy Ernest 1 150 150 8 70
Ramsdell, Jeremiah P., heirs 342 342 13/ 00
Ramsdell, J. Albion 1 314 85 399 18 16
Ramsdell, Linville 1 50 100 150 8 70
Ramsdell, Robert 1 100 100 6 80
Ramsdell, Chester, Jr. 1 > Oc> 00
Ramsdell, Chester 1 495 35 530 23 14
Ramsdell, Clarence 1 3 00
Ramsdell, John F. 1 3 00
Ramsdell, Mrs. Lillie 1379 1379 52 40
Ramsdell, Malcolm S. 1 752 200 952 39 18
Ramsdell, Sidney G., heirs 86 86 3 27
Ramsdell, Elmer 1 100 100 6 80
Randlett, J. IT. 1 225 100 325 15 35
Randlett, Elden L. 1 550 150 700 29 60
Randall, Albert W. 1 2147 560 2707 105 87
Ray, William 1 3 00
Raynes, Alphonso 1 8 00
Raynes, George E. 1 6474 905 7379 283 40
X26 YORK, MAINE
No. of| Value IValue of 1 Total Total
Resident Polls Real |Persional| Valuation Tax
Estate|Property|
Reid, Fergus 1 50000 50000 1903 00
Rice, Clarence H. 1100 1100 41 80
Remick, Walter 1 3 00
Rivers, Napoleon 1 2200 200 2400 94 20
Richardson, Mrs. John 1573 1573 59 77
Rhodes, Charles H. 1 150 150 8 70
Rhodes. Mrs. Addie 825 825 31 35
Richards, Janet E, 1700 1700 64 60
Roberts, Charles A. 2310 50 2360 9 2 68
Roberts, George 990 250 1240 50 12
Roberts, Alvah H. 150 150 5 70
Roberts, John F. 1 1090 210 1300 52 40
Robinson, Walter 1 150 150 8 70
Robinson, Andrew C. 3777 270 4047 152 65
Robinson, John C. 730 730 27 74
Robinson, Harry J. 1 25 25 3 95
Rockwell, Albert S. 1 75 75 o 85
Rockwell, Amy G. 550 550 20 90
Rogers, John B. 1 3205 790 3995 150 82
Rogers, Agnes P. 300 300 11 40
Rowbotham, Albert 1 3 00
Rowbotham, Minnie 75 100 175 6 65
Rollins, Eddie
Cl
1 3 00
Sanderson. W. F. 1 1150 1150 46 70
Hanford, Mrs. Emma H. * 1100 1100 41 80
Sawtelle, Edward E. . 1 3 00
Sawtelle. Martha 468 468 17 78
Scarboro, Mattie B. 550 550 20 90
Sedgley, Helena L. 50 50 1 90
Sedgley, Joseph H. 1 3 00
Seaman, H. E. 1 3 00
Searle, Fayette D. 1 1925 1925 76 15
Searle, Parker D. 1 100 150 250 12 50
Severance, Hiram 800 800 30 40
Seavey, John E 699 699 26 56
Seavey, Lawrence N. 1 650 250 900 37 20
AN N U AL TO W N  R E P O R T X 27
No. of| V alue |Value of| T ota l | T ota l
R esident P o lls  | R ea l |Perso n al| V aluation ; Tax
1 E state]Property]
Sewall, Frank E. 1 2602 155 2757 107 77
Sewall, Millard N., heirs 2190 2190 83 22
Sewa’l, J. Alba, heirs (Exempt) 935 935 35 53
Sewall, Albert E. 1 3 00
Sewall, Mrs. Albert E. 2640 2640 100 32
Sewall, Arthur E. 1 300 300 14 40
Sewall, J. Alba, et als 413 413 15 69
Sewall, Paul C. 1 2191 100 2291 90 06
Sewall, Howard N. 1 2200 2200 86 60
Sewall, Leonard 0. 1 450 450 20 10
Sewall, Ernest 1 920 200 1120 45 5 6
Shaw, Gertrude E. 7656 7656 290 93
Shaw, Anson L. 2244 660 2904 108 45
Shaw, Leslie R. 1 705 150 855 35 49
Shaw, Daniel, heirs 1075 155 1230 46 74
Shattuck, Herbert 1 3 00
Shattuck, Mrs. Sarah 7947 50 7997 303 89
Simonette, Walter 1 110 110 i IS
Simpson, Miss Elizabeth 2000 300 2300 87 40
Simpson, J. P. Estate 16510 16510 627 38
Simpson, Willard J. 1 21648 750 22398 854 12
Simpson, Ida 600 600 22 80
Simpson, Joseph W. 1 8800 1650
\
10450 400 10
Simpson, Fannie M. 17270 17270 656 26
Simpson, J. W. & Putnam W. S. 2200 2200 83 60
Simpson, Henry T. 1 75 75 5 85
Simpson, George H. 1570 155 .1725 6 5 55
Simpson, Albert 290 290 11 02
Simpson, George M. 3130 100 3230 122 74
Smith Brothers 500 500 19 00
Smith, Albert 1 3 00
Sidlinger, Mrs. Helen 2996 400 3396 129 05
Sidlinger, Henry F. 1 3 00
Smith, George 1 150 150 8 70
Smith, Sophia V. 264 264 10 03
Smith, Frank W. 1 1650 550 2200 86 60
Smith, John F. 1 150 150 8 70
X 2* Y O R K , M AIN E
N o. of| V alue |Value of| Total T otal
R esident P olls  | R ea l |Personal| Valu ation Tax
| E state  Property]
Smith, Earle B 1 3 00
Smith, Clarence M. 1 750 750 28 50
Snow, Eva C. 765 210 975 37 05
Snow, Elihu, heii’s 1320 1320 50 16
Snow, W. G. 1 3 00
Spinney, Perley, 1 210 210 10 98
Spinney, Arthur 1 100 100 6 80
Spinney, Mrs. Mina 990 990 37 62
Sprague, Arthur C. 1 3 00
Stacy, Raymond 1 750 750 31 50
Staples, Elmer E. 4554 50 4604 174 95
Stanley Motor Sales & Service Co. 800 800 30 40
Staples, Willis H. 1 1405 405 1810 71 21
Starkey, Charles 750 100 850 35 30
Starkey, George 1 1220 300 1520 60 76
Starkey, Herman 1 100 100 6 80
Starkey, Oliver 1 100 100 6 80
Stebbins, Marshall E. 1 2564 2564 100 43
Stewart, John C. & Putnam J. P. 35 35 1 33
Stewart, John C. 1805 1805 68 59
Stewart, Alfred A. 550 550 20 90
Stewart, Ervin 1 3 00
Stewart, C. M. & B. heirs 110 110 4 18
Stone, Clifton 1 150 150 8 70
Stover, Mrs. Florence A. 1300 1300 49 40
Stover, Arthur W 1 . 3 00
Stover, James A. 1 3 00
Stover, Charles 19 19 72
Stover, Henry Luther 1 3 00
Stover, Mrs. Susan, heirs 429 429 16 30
Stover, Charles H. 1 200 200 10 60
Stover, John B. 1 330 330 15 54
Stover, Flora L. 360 360 13 68
Stover, George E. 1 3 00
Strattard, Mrs. Sadie 1650 1650 62 70
Straub, Charles H. 770 770 29 26
Strong, John H. 1 1000 400 1400 56 20
A N N U A L TO W N  R E P O R T X 29
No. of 1 Value  Value of Total Total
Resident Polls | Real | Personal Valuation Tax
Estate | Property |
Sullivan, John J. 1 1385 40 0 1785 70 82
Sullivan, William 1 3 00
Sweet, Nettie M. 1430 500 1930 73 34
Sweet, Beverly R. 1 3 00
Sturtevant, R. W.
rr\
2 300 300 14 40
1
Tolbert, Elvin 1 215 215 11 17
Talpey, Appleton, heirs 2509 170 2679 100 66
Talpey, Albert J. ji 220 450 670 28 46
Talpey, Mrs. M. A. 770 770 29 46
Talpey, Edward A. 7780 1000 8780 333 64
Talpey, George W. 1750 160 1910 75 58
Talpey, Mary Ella 954 954 36 25
Talpey, Mary 0. 132 132 5 02
Talpey, Melvin J. 660 660 25 08
Talpey, Octavius W. l 250 250 12 50
Talpey, Ward H. 1 690 500 1190 48 22
Talpey, Richard F. 1 1687 160 1847 73 19
Talpey, William W. 748 748 28 42
Tapply, Fred 1 522 200 722 30 44
Taylor, Mary A. 1375 1375 5 2 25
Thrasher, Eugene H. 1 Ou 00
Thrasher, Eugene. Jr. 2 3 00
Tholin, Carl V. 300 300 19 00
Thompson, George N.. heirs ' 8250 250 8500 3 23 00
Thompson, William H. 1 3 00
Thompson, Alexander, heirs 2406 50 2456 93 33
Thompson, Alfred 1 1085 50 1135 46 13
Thompson, Alexander 2 3 00
Thompson, Hiram H., heirs 2620 545 3165 119 70
Thompson, Joseph H. 2 150 150 8 70
Thumith, Thomas 1 50 50 4 90
Titcomb, William P., heirs 2343 50 2393 90 93
Tobey, Warren F. 2 150 150 <S 70
Todd, Edward H. 1670 140 1810 6S 78
Todd, Charlie 2 650 650 27 70
Todd, George A. 2124 400 2524 9 5. 91
X30 YORK,
■# No. of|
Resident Polls
1
Todd, Mrs. Mary 
Tower & Adams 
Tower, Warren
;
1
Tower, Albert W. 1
Townsend, Ellen M. 
Townsend. J. N. 1
Trafton, Norris E. 1
Trafton, Nelson 1
Trafton, Ernes: L. 1
Traftion, Oren, heirs, Exempt
Trafton, Russell 1
Trafton, Carol 1
Trafton, John F., heirs 
Trafton, Mrs. Nora 
Trafton, Tobias, heirs 
Trafton, Woodbury N. 1
Trafton, Warren 1
Trafton, Charles 0. 1
Trafton, Charles F. 1
Trafton, Benjamin Frank 1
Trafton, Herbert W. 1
Trafton, Lydia A. 
Trafton, Russell and 
Woodward, Joseph 
Trefetliern, Frank L. 1
Trefetliern, John C. 
Trefetliern, Abbie
Trofatter, William E. 1
Truesdell, Mary W., heirs 
Trustees of St. Peter’s Church
Turner, Jerry 1
Turner, Sophia S. 
Tuttle, John H. 1
Twombly, Henry 1
U
Underwood, Samuel 1
MAINE!
Value [Value o f [ Total Total 
Real |Persional|Valuatiion Tax 
Estate | Property!
522 522 19 84
900 200 1100 41 80
3 00
150 150 8 70
1045 1045 39 71
450 450 20 10
2239 5 70 2909 113 54
2S8 200 488 21 54
814 50 864 35 83
19 2 192 7 30
100 100 6 80
100 100 6 80
473 473 17 97
350 350 13 30
1573 210 1783 66 80
3 00
100 100 6 80
3 00
250 250 12 50
300 150 450 20 10
225 225 11 55
198 198 7 52
45 45 1 71
1035 425 1460 58 48
1760 1760 66 88
935 935 35 53
3 00
3795 3795 144 21
8200 8200 311 60
700 700 29 60
1870 1870 71 06
3 00
3 00
100 100 6 80
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 31
Resident
v
No. of j Value |Value ofj Total 
Polls | Real | Personal [Valuation 
| Estate|Property|
Total
Tax
Varrell, Fremont 1 4820 2950 7770 29S 26
Varrell, Olive E. 960 960 36 48
Varrell, William W. 1 400 400 18 20
Varrell, Frenront et als 19030 700 19730 749 74
Varrell, Miss Sarah, heirs 2750 2750 104 50
Varrell, William H. 1 12330 12330 471 54
Varrell, Olive H. 3850 3850 146 30
Varrell & Putnam 5500 5500 209 00
Varrell, William G., heirs 14300 14300 543 40
Varrell, Mrs. Emma F. 4000 4000 152 00
Vaughn, Misses 1100 1100 41 80
Vermeule, Adrian 1 3 00
Vickery, W. J. 1 870 285 1155 46 89
Vinal, Mrs. Sophia V. 11650 11650 442 70
Vinal, Paul J. 1 3 00
Vinal & Varrell 165 400 565 21 47
Voudy, John F. 341 341 12 96
Voudy, Mrs. Lizzie 198 198 7 52
Voudy, Fred 1 550 550 23 90
W
Wade, Mrs. Ida 275 275 10 45
Walker, Edward N. 1 920 375 1295 52 21
Walker, Mrs. Mary 440 440 16 72
Weare, Daniel 3482 475 3857 150 37
Weare, Leavitt 1 200 200 10 60
Weare, George 1 350 350 16 30
Weare, Harvey 1 303 303 14 51
Weare, Harold 1 3 00
Weare, Mrs. Moses, heirs 1340 50 1390 52 82
Weare, Roger S. 1 3 00
Weare, Peter 660 660 25 08
Weare, John E. 1 2865 950 3815 147 97
Weare, Raymond 0. 1 495 510 1005 41 19
Weare, Russell 1 150 150 8 70
Weare, Charles E. 1 22356 2730 25086 950 76
X3 2 Y O R K , M AIN E
R esident
Weare, Henry and
N o. ofj V alue |Value of| T ota l Total
Polls | R ea l |Persional|Valuatk>n Tax
| Estate|Property|
Staples, Lester 
Weare, Henry and 
Brazer, Ralph F.
Weare, Henry W. 1
Weare, Theodore 1
Weaver, Richard 1
Weaver, A. Wilhemina 
Weaver, Henry P. 1
Weaver, Gladys A.
Webber, George H.
Webber, Archibald 1
Webber, Archibald and Joseph 
Webber, Granville W. L. 1
Webber, David R. 1
Webber, David M., heirs 
Webber, Ernest L 1
Webber, Ernest L. and Bertha 
Webber. Andrew R., heirs 
Webber. Joseph A. 1
Webber. Everett 1
Webber. Geo., Arch. & Jos. 
Webber. George 1
Webber. Charlie 1
Webber. Joseph A., heirs 
Webber, Mary A.
Webber, Willie 1
Webb. Herbert J. 1
Webb. Mrs. Herbert 
Welch, Edwin K. 1
Welch, Harry P. 1
Welch, Fred 1
Welch, Melvin P. 1
Welch, Mary
Welch, Edmund A. 1
Welch. Jasper 1
Welch. Lowell
700 700 26 60
935 935 35 53
8513 1190 9703 368 86
1020 400 1420 56 96
300 300 14 40
924 924 35 11
3 00
1200 250 1450 55 10
1760 155 1915 72 77
3 00
82 82 3 12
3 00
3 00
935 935 35 53
1155 150 1305 52 59
550 550 20 90
1308 1308 49 70
3 00
50 50 4 90
1045 1045 39 71
374 374 17 21
157 50 207 10 87
150 150 5 70
132 132 5 02
166 166 9 31
150 150 8 70
165 165 6 27
1420 1420 56 96
401 100 501 22 04
100 100 6 80
225 225 11 55
200 200 7 60
465 165 630 26 94
145 145 8 51
200 200 7 60
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 33
N o. o f   V a lue |Value of| T ota l T o tal
R esiden t P o lls  | R ea l (P erson a l V aluation  Tax
; E state|Property
Welch, Newbury H., heirs
Welch, Jasper and 
Ramsdell, Linville 
Welch, Everett 1
Welch, Samuel A. 1
Wells, George D. 1
Western, John H.
Weston, Leslie 1
Weston, E. E. 1
Whidden, Ralph 1
White. Chester L. 1
Weinstein, Simon 1
Whiting, Mrs. Lucy E. 
Whitmarsh, Elizabeth B, 
Wiggin, Forest 1
Wiggin, Walter J. 1
Wilbur, O. E. 1
Williams, S. H. & Geo. A. 
Williams, Horace B. 1
Wilson, William 1
Wilson, Adeline 
Wilson, John 1
Wing, Mrs. Jennie 
Winn, Charles F. 1
Winn, Ralph 1
Winn, Calvin H.. heirs 
Winn, Sidney D.
Winn, George H. 1
Winn, Haven 1
Winn, Timothy, heirs
Winn, H. Haven aJid 
Brown, Arthur
Woodward, Charles 1
Woodward, William 1
W oodward & Trafton 
Woodward. Frank E. 1
Woodward, Dean G. 1
356 356 13 53
35 35 1 33
60 100 160 9 08
2375 540 2915 112 06
3 00
1024 1024 38 91
3 00
1375 150 1525 60 95
670 370 1040 42 52
800 800 33 40
1500 250 1750 69 50
15840 1035 16875 641 25
2156 2156 81 93
3 00
1420 1420 56 96
225 225 11 55
1000 1000 38 00
3 00
110 300 410 18 58
1210 1210 45 98
500 500 22 00
1390 1390 52 82
143 175 318 15 08
400 400 18 20
1960 610 2570 91 39
1682 170 1852 70 38
343 343 1C 03
900 900 37 20
370 370 14 06
830 83 0 20 14
75 100 175 9 65
350 350 16 30
1580 600 2180 82 84
441 100 541 23 56
500 100 000 25 ? o
Y O R K , M AIN EX3 4
No. of| V alue |Value of| T ota l T ota l
R esident P olls  [ R ea l |Personal| Valuation  Tax
| Estate|Property|
Woodward, Joseph T. 1 100 100 6 80
Wood Ward, J. Edward 1 i o o 100 6 80
Woodward, B. S. 1 1353 150 1503 60 11
Woodward, Frank P. 1 440 440 19 72
Woodward, Ulric D. 1 30 30 4 14
Woodward, John E. 1 2035 2035 80 33
Worthen, Chas. L., heirs 5760 50 5810 220 78
Wyllie, Mrs. E. C. 280 280 10 64
Wyllie, Edward C. 
v
1 100 100 6 80
J
York County Trust Co. 14730 14730 559 74
York Press Corporation 1500 1500 57 00
York Furniture Co. 1250 1250 47 50
York Harbor Reading Club 8800 8800 334 40
York Country Club 22698 22698 862 52
Y. H. & B. R. R. 10745 10745 408 31
Young, William H. 385 50 435 16 53
Yroung, Frank L. 1 500 500 22 00
Y'oung, John S. 1 5518 325 5843 325 03
Young, Edward E. 1 27005 120 27125 1033 75
Young, Peter, heirs 6710 6710 254 98
Young, Charles 1 1402 200 1602 63 88
YToung, Elmer 1 715 715 30 17
Young & Blaisdell -26 26 99
Y'oung, John & Co. 500 500 19 00
Y'oung, David W. 1 1175 100 1275 44 65
Young, Arthur S. 1 . 3 00
Young, George J. 1 900 150 1050 42 90
Y'oung, George H. 1 50 50 4 90
Y'oung, Edward D. 1 1935 155 2090 82 42
Young, Charles H. 1 5629 370 5999 230 96
Y'oung, Mrs. Maria 435 435 16 53
Young, Roger E. 1 250 250 12 50
Y'oung, John 1 2892 300 3190 124 30
York Shore Water Co. 118281 300 118581 4506 08
AN N U AL TO W N  R E P O R T X 3 5
R esident
Zj
No. ofj Value |Value of| Total Total 
Polls'| Real |Personal|Valuation Tax 
| Estate|Property|
Zetterberg, Mrs. Victor 2050 2050 77 90
Zetterberg, Victor 1 200 200 10 60
NON-RESIDENT
1 Value IVal ue of Total Total
Non-Resident Real |Pers;onal Valuation Tax
j EstatejProperty
Abbott, Converse 2085 2085 79 23
Abbott, Herbert 1276 1276 48 49
Abbott, Samuel B., heirs 1595 1595 60 61
Acomb, Thomas 2376 2376 90 29
Adams, George A. 110 110 4 18
Adams, Justin 688 688 26 14
Adams, Oren J. 150 150 5 70
Adams, Marjorie L. 19000 19000 722 00
Adams, John, heirs 375 375 14 25
Aren, Anne L. 13200 13200 501 60
Allen, Samuel, heirs 46585 46585 1770 23
Ailing, M. H. 60 60 2 28
Ames, James B., heirs 8140 8140 309 32
Anderson, W. H. 300 300 11 40
Anderton, Washington 2310 2310 87 78
Andrews, Thomas G. & Co. 275 275 10 45
Andrews, Gertrude M. 4070 75 4145 157 51
Arundale, Joshua, heirs 2365 75 2440 92 72
Aulick, Will, heirs 138 138 5 24
Averhill, Miss Mary 1985 1985 75 43
B
Bachelder, Allen H. 250 250 9 50
Bacon, Josiah E. 11000 11000 418 00
Baker. S. A. 165 165 6 27
Baker, J. W. 8580 8580 326 04
Baker, Charles W. 75 75 2 85
Ball, Walter L. 75 75 2 85
Ba’ l, Mrs. Ella F. 100 100 3 80
X3 6 Y O R K , M AINE
Non-Resident
Bangs, John Kendrick, heirs 
Barbour, William B.
Barney, Mrs. D. N.
Barker, Ella M.
Barney, D. N.
Barrell, Charles S.
Barrett, Harry C.
Bartlett, Beatrice S. and 
Fisher. Inez B.
Bartlett, Alfred 
Bartlett, N. C.
Batchelder, C. F.
Bateman, Joseph H.
Beckwith, Edga Willia m 
Bean, Mrs. L. S.
Beard-sley, Mary D.
Beaulieu, Emilo 
Beebe, James 
Bennett, Ella W.
Berg, Alfred J.
Berry, Ellen M.
Berry, Albert L. and Fannie 
Biron. Nasaire E.
Bixby, G. H. & Keeler, G. H. 
Bixby, William E.
Blanchard, Emily & Cusher ,E. 
Blanchard. Mrs. Mildred E. 
Bliss, Elizabeth B.
Boston, Owen J.
Boston. John J.
Boston. Nahum
Boston, Fred F. and Frank C.
Bowden. John W.
Boynton. Ellen W.
Boynton. Frank W.
Brackett. L. J.
Bradt. Alma R.
E.
H
Value lvalue of| Total  Total 
| Real (Personal Valuation| Tax 
Estate | Property 
990 
660 
15950 
2485 
5500 
4950 
331
1650 
80 
330 
264 
1500 
350 
2640 
15560 
550 
1050 
1320 
1725 
715 
600 
600 
1980 
5600 
5000 
825 
12100 
132 
821 
862 
60 
1025 
1760 
350 
800
5825 300
990 37 62
660 25 OS
15950 606 10
2485 94 43
5500 209 00
4950 188 10
331 12 5S
1650 62 7 0
80 3 04
330 12 54
264 10 03
1500 57 00
350 13 30
2640 100 32
15560 591 28
550 20 90
1050 39 90
1320 50 16
1725 65 55
715 27 17
600 22 80
600 22 SO
1980 75 24
5600 212 SO
5000 190 00
825 31 35
12100 459 80
132 5 02
821 31 20
862 32 76
60 2 28
1025 3 8 95
1760 66 SS
350 13 30
800 30 40
6125 23 2 75
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 37
N on-R esident
| Value jValue of Total J Total 
j Real |Personal Valuation| Tax 
j EstatejProperty
Bragg, E. L.
Breckinridge, Mrs. John C. 
Brewer, Luther W.
Brewster, Raymond F.
Bridges, Mary S. and Marion F. 
Bridges, Frank Albert 
Briggs, J. L.
Brigham, Emma A.
Brock, Edwin H.
Brooks, Justin M.
Brown and Batchelder 
Brown, Mrs. Laura W.
Brown, L. C. S.
Bryant, E. H.
Bueklin, Miss Jane W.
Bullard, Roger H.
Burke, Capt. and Mrs. James M. 
Burleigh, Harry T.
Burleigh, Mrs. Matilda, heirs 
Burleigh, John, heirs 
Burr, Mrs. Alice M.
Bush, S. D.
Buswell, Mrs. Alice M. 
Butterfield, George K.
Butterfield, Mrs. W. L.
Buzzell, Mrs. George E.
C
Cactwalader, John 
Cairnes, Mary Josephine 
Caldwell, George C.
Canney, Christie G.
Card, Mrs. Emma J.
Carpenter, Mrs. Lottie M. 
Carpenter, Richard D.
Carroll, Dene 
Cash. Thomas 
Caswell, Samuel
1045 1045 39 71
7465 500 7965 296 97
550 550 20 90
66 66 2 51
1650 1650 62 70
50 50 1 90
82 82 3 12
770 770 29 26
1500 1500 57 00
33 33 1 25
880 880 33 44
5450 75 5525 209 95
1155 1155 43 89
1305 1305 49 59
2145 2145 81 51
5400 5400 205 20
650 650 24 70
1936 1936 73 57
3971 3971 150 90
700 700 26 60
10780 10780 409 64
8105 8105 307 99
4345 4345 165 11
1100 1100 41 80
1320 1320 50 16
1100 1100 41 80
16100 16100 611 80
1875 1875 71 25
975 975 37 05
600 600 22 80
715 715 27 17
100 100 3 80
50 50 1 90
1725 1725 65 55
1320 1320 50 16
200 200 * 7 60
X3 8 Y O R K , M AINE
Non-Resident
Cavanaugh, James B. 
Chadwick, R. R. 
Chamberlain, Peter M. 
Chandler, Mrs. Alice F. 
Chase, Bruce P.
Chase, I. W.
Chandler, William P. 
Chesley, Dr. Guy E. 
Chesley, Daniel 
Cheney, Louis R..
Cheney, George L.
Chisman, Mrs. Elizabeth N 
Chittenden, Lucy B.
Clark, Lizzie 
Clark, Frank J.
Clark, Samuel 
Clark, Frank B.
Clark, J. B.
Clark, Robert J.
Clifford, Nellie E.
Clifford, M.
Cliff Country Club 
Cloutman, Charles 
Coast of Ma.ine Company 
Coggell, Helen M.
Coates, Fred C.
Colby, Mary E.
Cole, Mrs. Abbie 
Cole, Oren P.
Cole, William B.
Collester, Carlton H.
Collins, Mrs. Joseph D. 
Commins, Alice R. 
Connari'ioe, Mrs. N. D. Estate 
Conway, Elizabeth 
Cook, Edwin, heirs 
Cook, Major N.
| Value |Value of Total Total
| Real 1 Personal 
| Estate|Property
Valuation Tax
2310 75 2385 90 63
2310 2310 87 78
24600 200 24800 942 40
66 66 2 51
1090 1090 41 42
1350 1350 51 30
781 781 29 68
1705 1705 64 79
800 800 30 40
13750 13750 522 50
13420 13420 509 96
880 880 33 44
9350 9350 355 30
800 800 30 40
815 815 30 97
1551 15 51 58 94
550 550 20 90
28 28 1 06
6490 6490 246 6 2
750 750 28 50
1430 1430 54 34
600 600 22 80
1100 1100 41 80
8734 8734 331 89
6545 200 6745 256 31
• 275 275 10 45
165 165 6 27
455 455 17 29
50 50 1 90
923 923 35 07
532 532 20 22
1210 1210 45 98
2750 2750 104 50
11529 11529 438 10
1210 1210 45 98
20 20 76
55 55 2 09
A N N U A L TO W N  R E P O R T X 39'
No n -R esiden t
Cook, Jefferson D 
Corne, Mrs. J. L.
Cota, Leon and Floyd 
Cote, Cora and Warren Fred 
Couture, Eugene 
Coveney, Daniel J.
Councilman. W. T.
Cram, Mrs. B. H.
Critchet, Carrie W.
Crockett, William A 
Crockett, Mildred 
Crockett, Lewis W., heirs 
Crockett, Mrs. Carrie E. 
Crockett, Gertrude and Mrs. L. 
Crossman & Son Co.
Cummings, Mrs. Sarah A. 
Cunningham, Frank P. 
Cunningham, Ethel M.
Currier, John E.
Currier, N. F.
Cutting, Henrietta 
D
Dame, John L.
Dark, Thomas 
Davis, Andrew McF.
Davis, Mary W.
Davis, Henry H.
Davis, Mrs. Gertrude L.
Davis, Chester 
Davis, Benjamin F.
Davis, A. C.
Davis, Nellie N W.
Davis, C. W.
Davis, Elizabeth J.
Davis, H. M.
Davis, Warren M.
Davis, Dr. W. S.
| Value |Value of Total | Total 
| Real |Personal Valuation) Tax 
I Estate]Property
240 240 9 12
737 73 7, 28 01
500 500 19 00
4500 4500 171 00
1675 1675 63 65
1210 1210 45 98
7150 7150 271 70
1320 1320 50 60
880 880 33 44
880 880 33 44
300 300 11 40
1155 200 1355 51 49
412 412 15 66
W. 275 275 10 45'
156 156 5 93
1650 1650 62 70
2530 2530 96 14
264 264 10 03
383 383 14 55
1232 1232 46 82
402 402 15 28
6450 6450 245 10
825 825 31 35
5500 5500 209 00
19100 19100 725 80
1720 1720 6 5 36
1430 1430 54 34
400 400 15 20
1320 1320 50 16
110 110 4 18
1436 1436 54 57
440 440 16 72
440 440 16 72
1595 1595 60 61
1080 1080 41 04
2101 2101 79 84
X 40 Y O R K , M AIN E
Nion-Re.sident
Davis, R. M.
Davis, Mary K 
Day, Sarah F.
Dearborn, Eckley O. 
Dearborn. Mrs. Sarah F. 
DeCater, Leo B.
D’Este, Julian 
DeForest, Lockwood 
Delaney, Mrs. Mary J. 
Devens, Mrs. Richard 
Dexter, George B.
Diab, Thomas 
Diab, Thomas R.
Diab, S. J.
Diab, T. R. & S. J.
Dixon, Mrs. Patie L.
Dodge, Mrs. Nancy E.
Dodge, Walter D.
Dodge, Howard 
Dominick, H. B 
Donahue, Martin J. 
Donahue, Martin E. 
Donovan, Charles A.
Do'w, Albert N.
Dow, Lois B.
Dow, Grace E.
Downey, Martin 
Draper, J. Sumner 
Dresser, J. W.
Dustin, Mrs. Emma 
Duzois, Louis A.
Dwyer, R. J.
Dwire, Fred and Bertha 
E
Earle, Mrs. Alice P. Estate 
Earle, Doris and Elinor 
Eaton, Mrs. Nettlie S.
Value |Value of Total | Total
Real |Personal 
Estate | Property
Valuationj Tax
150 150 5 70
2020 2020 76 76
6600 6600 250 80
715 715 27 17
2315 50 2365 89 87
2300 2300 87 40
10750 10750 408 50
9405 # 9405 357 39
2420 2420 91 96
3000 3000 114 00
7150 7150 271 70
450 450 17 10
14080 14080 535 04
1400 1400 53 20
2775 2775 105 45
462 462 17 56
825 825 31 35
1100 1100 41 80
66 66 2 51
18150 18150 689 70
770 770 29 26
150 150 5 70
7800 800 8600 326 80
998 998 37 92
193 193 7 33
352 352 13 38
100 100 3 80
12100 135 12235 470 06
1265 1265 48 07
660 660 25 08
300 300 11 40
66 66 2 51
1500 1500 57 00
12650 12650 480 70
880 880 33 44
1111 1111 42 22
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 4 1
| V a lu e  j V alue o f  T ota l [ Totail
N on -R esid en t ( R ea l (P ersonal Valuation| Tax
j E s ta te ]P ro p e r ty
Eaton, George L. 185 165 6 27
Eddy, E. C. 1350 1350 51 30
Edwards, Misses 2310 2310 87 78
Eliott, Edwin D. 1760 1760 66 88
Elliot, Charles L. 2000 2000 76 00
Ellyatt, William G, 660 660 25 08
Emerson, Edward 0. Estate 9240 9240 351 12
Emery, Una L. 660 660 25 08
Emery, G. A. 33 33 1 25
Emmons, G. B. 1595 1595 60 61
Emmott, Delia Davis 550 550 20 90
Emniott, Dorothea Walsh 1210 1210 45 98
Engel, Charles J. 792 792 30 10
English, Fred H. 1100 1100 41 80
Evans, Mrs. Annie E. 
F
1375 1375 52 25
Farley, Lillia 1045 1045 39 71
Farley, Mrs. Charles 154 154 5 85
Farnhum, Soott 860 860 3 2 68
Farquhar, Annie M 1320 1320 50 16
Farr, Carroll W. 200 200 7 60
Farrington, Blanche E. 2420 2420 91 96
Faunce, A. L. 990 990 37 62
Fay, Mrs. Eulalia E. 1233 1233 46 85
Fellows, Nellie E. 22 5 225 8 55
Ferris, A. L. 1405 1405 53 39
Field, Charles Cutts 225 225 8 55
Field, Hamilton E. 3623 330 3953 150 21
Field, Henry Estate 32010 32010 1216 38
Fifield, Mrs. Estella 1045 1045 39 71
Fippen, C. F. and Knee, Mrs. N. E. 1210 1210 45 98
Fiske, Etta Haley 2475 7.5 2550 96 90
Flanders, Mrs. H. B. 770 770 29 26
Flanders, Hannah B. 892 892 33 90
Fletcher, George 517 517 19 65
Fletcher, J. B. 4132 4132 157 02
Flood. John J. 715 715 '27 17
X4 2 Y O R K , M AINE
Nion-Resident
Value |Value of 
j Real |Personal 
Estate|Property
Total
Valuation
Total
Tax
Florence, E. L. 7150 7150 271 70
Folsom, Lillian 5600 5600 212 80
Forsaith, Mrs. Alice M. 187 187 7 11
Foss, John L 660 660 25 08
Foss, Warren 85 85 3 23
Foster, George A. 2030 2030 77 14
Foster, Grace E. 1235 75 1310 49 78
Fourcy, Louise F. 2904 2904 110 35
Fo'wle, Luke W. 880 880 33 44
Fowler, Wynne H. 1962 1962 74 56
French, Ella F. 550 550 20 90
Frost, John D., heirs 35 35 1 33
Frost, Fred J. 20 20 76
Frost, W. L. 45 45 1 71
Fuller, Sadie 880 880 33 44
G
Gale, F. A. 990 990 37 62
Gadsby, Elizabeth M. 2600 2600 98 80
Gambrill, Mrs. Marion C. 1056 1056 40 13
Gardner, Sa’ ly Field 1000 1000 38 00
Garvin, Dr. John H. 1800 1800 68 40
Gates. C. W. 924 924 35 11
Ganser, John C. 1075 1075 40 85
Gerritson, Mrs. Hattie M. 770 770 29 26
Gerry, Frank 150 150 5 70
Gesing, Elsie * 400 400 15 20
Ghusn, Ghusn J. 715 715 27 17
Gibbs, Oliver A. 385 385 14 63
Gilbert, Mrs. C. E. 1320 1320 50 16
Goddard, Edward B. 70 70 2 66
Gonion, Peter 150 150 5 70
Goodrich, C. C. 13035 13035 495 33
Goodrich. Mary Estate 24992 1500 26492 1006 70
Goodwin. Edward T., heirs 132 132 5 02
Goodwin, Calvin D. 50 50 1 90
Gordon, George E. 6292 6292 239 10
Gordon. Dr. J W. 787 787 29 91
AN N U AL TO W N  R E P O R T X 43
N on-R esident
Value |Value of 
Real [Personal 
Estate | Property
Total Total
Valuation! Tax
Gould, R. T. 396 396 15 05
Gould, Mrs. Florence 1150 1150 43 70
Gray, Alden W. 60 60 2 28
Gowen, Mrs. Hannah I. 71 71 2 70
Greater Boston Mortgage Corp. 34075 34075 1294 85
Greeley, Emma F. 2960 2960 112 48
Greenfield, Mrs. Delia A. 1210 1210 45 98
Greenleaf, Chester D 1375 1375 52 25
Gresley, Edwin L. 880 50 930 35 34
Griffin, John H. 40 40 1 52
Gross, Mrs. A. H. 9592 9592 364 50
Grover. John C. 575 575 21 85
H
Halcott, Ruth G. 187 187 7 11
Hall, Isaac, heirs 1540 1540 58 82
Hall, Camilla R. 1135 1135 43 13
Hall, Mrs. Emma D. 4350 4350 165 30
Hall, Mrs. Agnes A 275 275 10 45
Halley, Allen E. 1210 1210 45 98
Ha.m, Dr. E. B. 1210 1210 45 98
Ham, E. M. and F. C. 1045 1045 39 71
Hamblett, Mrs. Lillian and
Leonard, Minnie M. 1320 1320 50 16
Hamlin, Prof, A. D. F. 3630 3630 137 94
Hardy, Charles E. 440 440 16 72
Harper, Mrs. Arthur V. 3700 3700 142 50
Hart, Miss Carrie M. 2172 2172 82 54
Hartman, Charles M. 330 330 12 54
Harvey, Mrs. Charles A. 1155 1155 43 89
Hasty, Charles F. 340 340 12 92
Hasty, George B., heirs 3045 3045 115 71
Hawley, L. W. 
Hayes, Reuben G 
Heath, Ernest 
Hill, Mrs. Frank 
Hill, Gertrude L. 
Higbie, Emma S.
2244
1012
66
6050
10
1285
75 2319
1012
66
6050
10
1505
88
38
•>-l
229
12
46
K 1
90 
, 38 
57v 19220
X 4 4 Y O R K , M AIN E
X ou-R esiden t
| V a lue [Value o f  I T ota l Total
| R ea l |Personal[Valuation Tax
| E statejProperty]
Hilton, Joshua F.
Hodgdon, Harry E.
Hodgdon, John F.
Holland System Inc.
Holland, John J.
Hollander, L. P. & Co.
Holt, Dr, Highland F.
Holt, Mrs. Susan 
Hooper, Harry A.
Hooper, Francis E.
Hooper, Cyrus 
Horn, Edwin P.
Horn, Edgar 
Horning, AndreSv J.
Horton, Herman D.
Horton, H. B.
Howe, E. F.
Hubbard, C. E,
Hunter, Mrs. A. F. L.
Hunter, J. R., heirs 
Huse, Fannie L.
Hussey, Mrs. Celia 
Hutchins, Linna A.
J
Jiackson, Louise C.
Jacobs, Mrs. L. H.
Jacobs, Eldredge 
Jacobs, John
Jacobs, John W. and Reginald 
James, Mrs. Ida J.
James, Mrs. Ella C.
Jefferson, Arthur R.
Jenkins, Alice M.
Johnson, Annie M.
Johnson, Willie H.
Johnson, Worthy 
Johnson, Charles, heirs
132 132 5 02
352 352 13 38
3080 3080 117 04
49885 75 49960 1898 48
5372 5372 204 14
2500 1500 4000 152 00
132 132 5 02
2200 2200 83 60
40 40 1 52
520 520 19 76
325 325 12 35
1991 1991 75 66
275 275 10 45
40 40 1 52
100 100 3 80
400 400 15 20
210 210 1 98
20900 20900 794 20
4150 4150 157 70
2464 50 2514 95 53
1100 1100 41 80
770 770 29 26
83 83 3 15
110 110 4 18
6996 6996 265 85
100 100 oO 80
132 132 5 02
1200 1200 45 60
990 990 37 62
1430 1430 54 34
2200 2200 83 60
132 132 5 02
660 660 25 08
66 66 2 51
66 66 2 51
66 66 2 51
AN N U AL TO W N  R E P O R T X45-
Nion-Resident
| Value |Value of Total I Total 
| Real |Personal Valuation! Tax 
| Estate | Property
Jones, Sarah 
K
Kendall, Prank W.
Kendall, William H.
Kennedy, Rose 
Kelsey, Harry S.
Kenyon, Frank E.
Keen, Frank 
Kennard, George 
Killion, Catherine F.
Kelley, Margaret and 
Quinlan, Annie E.
King, Dr. A, F.. heirs 
King, Leon A.
King, M. T.
Kingsbury, Edward 
Kinney, Kirk, heirs 
Knight, A. S. and H L. 
Knowles, Mrs. Alice C. 
Krinsky, Annie and Albert L. 
L
Lambert, Lettie B.
Lane, Mrs. Lizzie 
Langton. E. E.
Lathrop, Helen A.
Laurent, Robert 
Lawrence, S. II.
Leahy, Frank 
LeClair, Isabelle S.
LeClair, Mrs Isabelle 
Lee, Helen 
Lee, Lucy Howard 
Lifebore, A. R.
Lincoln, Mrs. Cecelia. F.
Little, Mrs. John K.
Littlefield, James 
Littlefield, Arthur E.
50 50 1 90
1980 1980 75 24
220 220 8 36
275 275 10 45
1720 1720 65 36
2325 2325 88 35
30 30 1 14
198 198 7 52
660 660 25 08
100 100 3 80
5720 5720 217 36
880 880 33 44
1320 1320 50 16
2750 2750 104 50
240 240 9 12
30 30 1 14
132 132 5 02
3300 200 3500 133 00
220 220 8 36
198 198 7 52
300 300 11 40
15257 15257 579 77
825 825 31 35
880 880 33 44
165 165 6 27
1155 1155 43 89
690 690 26 22
4675 4675 177 65
5060 5060 193 28
225 225 8 55
11110 11110 422 18
825 825 31 35
1555 1555 59 09
5 5 5 2 09
X 46 Y O R K , M AIN E
Nion-Resident
| V alue (Value of] T otal Total
| R eal iPersonal|Valuation Tax
| Estate|Property|
Littlefield, Edwin I. 575 57 5 21 8 5
Littlefield, Lester 200 200 7 60
Littlefield, George H. 350 350 13 30
Littlefield, Maria L 283 283 10 45
Littlefield, Joseph H. 1163 1163 44 19
Littlefield, Horton 72 72 2 74
Littlefield, Roby 462 462 17 5 6
Littlefield, Alice L. 525 525 19 95
Long, Charles W., heirs 660 660 25 08
Long, Mrs. Lizzie & Varrell, B. J. 1980 1980 75 24
Lord, Waldo J. & Marshall, Mable L 13 2 132 5 02
Lord, Mrs. George W. 44 44 1 67
Lovell, Mrs. Harriet 1740 1740 66 12
Lowell, George K. 1540 1540 58 52
Lowell, Constance 12485 12485 474 43
Luquer, Nicholas 5940 5940 225 72
Lyford, F. C. 200 200 7 60
M
Maddox. Joseph A. & Son 175 175 6 65
Main, Wallace 918 918 34 88
Manson, J. Lester 635 635 24 13
Manson, W. F. 1320 1320 50 16
Marden, Rev. W. E 1650 1650 62 70
M-arsh, Arthur 1100 1100 41 SO
Marsh, Walter H. 264 264 10 03
Marshall, Elmer D. 40 40 1 52
Marshall, Myrtie D. B. 1925 1925 73 15
Marshall, Frank D. 23010 23010 874 38
Martin, Mrs. L. B. 660 660 25 08
Martin, Mrs. J. 0. 1870 1870 71 06
Matthews, Harold C. 10000 10000 380 00
Maxwell Ice Company 264 264 10 03
Maxwell, Lincoln 528 528 20 06
Maxwell, Henry 90 90 3 42
May, George Henry 17600 17600 668 80
May, Grace L. 7150 7150 271 70
McAlfin, Mrs. H. W 1125 1125 42 75
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 4 7
| V alue |Value o f  T ota l \ Total
N ion-Resident | R ea l |Personal Valuiation| Tax
| Estate|Property
McBride, Patrick 
McClellan & W illiam s 
McDowmey, Matthew 
Mcllroy, Mary 
Mclntire, Edwin, heirs 
Mclntire, Clifford, heirs 
McTerenen, Helen 
Mead, L. K.
Mead, Mrs. Annie Willoughby 
Metcalf, Millard 
Merrill, Mrs. Grace F.
Miller, J. L
Milree, William J. and Sarah 
Mitchell, Mrs. A. A.
Moody, A. L.
Moorers, Mrs. E M.
Moore, W. A.
Moore, Mary T.
Miorgan, S. W.
Morey, Edwin T.
Morgan, Mrs. George M 
Morgan, Marshall S.
Morrill, R. H.
Morrill, Grace 
Moseley, C. B. Estate 
Moulton, Charles G. & Sister 
Moulton, George B.
Moulton, Miss Elsie 
Moulton, C W.
Mudgett, Minnie 
Munroe, Mrs. Lottie T.
Myer, Ellen F.
N
Nason, Eva M.
Nason, Ellen F,
Neilson, Mrs. Mary H. 
Newman, Elizabeth B.
1500 1500 57 00
770 770 29 26
350 350 13 30
50 50 1 90
15 15 57
110 110 4 18
1700 1700 64 60
330 330 12 54
464 464 17 63
1540 1540 58 52
770 770 29 26
4000 4000 152 00
550 550 20 90
11550 11550 438 90
1320 1320 50 16
330 330 12 54
275 275 10 45
10000 10000 380 00
2480 2480 94 24
1750 1750 66 50
11542 11542 438 60
8800 8800 334 40
1696 1696 64 45
400 400 15 20
160 160 6 08
6225 6225 236 55
1100 1100 41 80
1038 1038 39 44
25 25 95
1375 1375 52 25
132 132 5 02
50 50 1 90
1930 1930 73 34
11713 75 11788 447 94
300 75 375 14 25
880 880 33 44
X4S> Y O R K , M AINE
| Value |Value of Total Total
Non-Resident | Real |Personal Valuation Tax
Newman, George E.
| Estate|Property 
50 50 1 90
Nichols, Mrs. Jennie L. 1375 1375 52 25
Nickerson, John 880 880 33 44
Nilas, Mrs. G. E. 700 700 . 26 60
Norton. Chester N. 55 55 2 09
Norwood, G. M. 12100 12100 459 80
Nowell, Albert W. 1160 1160 44 08
Noyes, William 935 935 35 53
Nutter, George W. 8525 8525 323 95
O
Obrig, Clara 290 290 11 02
O’Donnell, Helen C. 2376 75 2451 93 14
Otis, Charles S., heirs 251 251 9 54
Otis, Mrs. Flora B. 1100 1100 41 80
Olson, John 20 20 76
P
Pabujian, M. G 8980 8980 341 24
Packard, Dr. G. H. 1110 1110 42 18
Page & Avery 1870 1870 71 06
Page, Mrs. Mary J. 3018 3018 114 68
Parker, Everett E. 1980 1980 75 24
Park, Albert J. 165 165 6 27
Parsons, Mrs Francis W. 3700 3700 140 60
Patch, Mrs. Mary L. 660 660 25 08
Patterson, Robert 136 136 5 17
Payne, George 5 5 19
Pease. L. P. 678 678 25 26
Peabody. Edwin C. ' 1875 1875 71 25
Perkins, S. J. 309 309 11 74
Perkins, Elia Albert 50 50 1 90
Perkins, Mrs. Mary Ella 65 65 2 47
Perkins, James W 3135 3135 119 13
Perkin':, Joel 2770 2770 105 26
Perkins. Moses S. 555 555 21 09
Perkins, Mrs. Ella 400 400 15 20
Pierop. Frank E. 2615 2615 99 37
Perreault. Fortuna P. 132 132 5 02
AN N U A L TO W N  R E P O R T X 49
. J | Value |Value of| Total Total
Nion-Resideni | Real Personal [Valuation Tax
| Estate|Property|
Perry, Jessie 440 440 16 72
Peters, Francis Estate 12100 * 12100 459 80
Pettingill. Walter J. 1425 1425 54 15
Phelps, G. A. 3740 3740 142 12
Phillips, Theodore, heirs 141 141 5 36
Phillips, Theodore 660 660 25 08
Pickering, Leander 660 660 25 08
Pickering, Miss Susan Howard 7150 7150 271 70
Pickering, Mary and Sarah 5950 1125 7075 268 85
Pierce, Greenleaf 1897 1897 72 09
Pierrepont, Mrs. Nathalie C 7000 7000 266 00
Plummer, Charles 33 33 1 25
Plummer, William, heirs 33 33 1 25
Plummer, William A. 3080 3080 ' 117 04
Plummer, Miss Elvira G. 5740 5740 218 12
P., K. & Y. St. Ry. 4286 4286 162 87
Prescott, E H. 2832 2832 107 62
Preston, Wallace F.
A
133 133 5 05
Q
Quigley, J. J. 770 770 29 26
Quinlan, Annie & Kelley, Margaret 250 250 9 50
Quinn, Cornelius 640 640 24 32'
R
Ramsdell, Clifford 15 15 57
Ramsdell, Emma F. 17600 17600 668 80
Randall, Mrs. Cornellia 800 800 30 40
Randlett, Aravilla F. 66 66 2 51
Raynes, Francis, heirs 4075 4075 154 85
Reid, Mary Chamberlain 20900 300 21200 805 60
Remick, Rowena. M. 100 100 3 80
Renker, Robert 885 885 27 88
Reynolds, Nellie A. 1540 1540 58 52
Rice, Katherine A 11000 11000 418 00
Rice, Cora L. 8800 8800 334 40
Ricker, Daniel 770 770 29 26
Ricker, Maria L. 990 990 37 62
Richardson, Alice Grimes 1200 1200 45 60'
X 50 Y O R K , M A IN E
Nton-Residen.t 1
I
Richardson, Marion 
Roberts, Mrs. Charlotte 
Roberts, William A.
Robie, Mrs. Mable E.
Robinson, Cora F.
Rodgers, Mellen & Banpil W. H 
Rogers. Mellen 
Rogers, Mrs. ,S. F.
Rogers, Miss Marguerite 
Rogers, Bernice C.
Rolf, C. M.
Rollins, Ashton 
Ross, Lincoln K.
Rowe, Walter 
Rudd, Mrs. Ida
Ruggles, Juliet C. & Scott, Edith C. 
S
Saco & Biddeford Savings Inst. 
Safford, Susan N.
Sails, P. D.
Sails, Harry L.
Sanborn, Mrs. Frank 
Sanborn, Julian H.
Sanders, George F.
Savage, Isaac M.
Sawtelle, Mrs. A. E.
Sawyer, Mrs. Lilon M.
Schneider, Robert 
Scrunton, Mrs. Susan A 
Seabury Land Co.
Seavey, H. E.
Seavey, Charles, heirs 
Seavey, John A.
Shapleigh, John, heirs 
Shaw, Ida
Sherburne, Fred W.
Shaw, James, heirs
V a lu e  |V alue o f j T o ta l  I T o ta l
R e a l  [P e r s o n a l[V a lu a t io n (  T a x
Estate| P r o p e r ty ;
472 472 17 94
550 550 20 90
792 # 792 30 10
2376 2376 90 29
1135 1135 43 13
330 330 12 54
325 325 12 35
5060 75 5135 195 13
500 500 19 00
110 110 4 18
742 742 28 20
6700 6700 254 60
1815 1815 68 97
1290 1290 49 02
1900 1900 72 20
1320 1320 50 16
2541 2541 96 56
2486 2486 94 47
1375 1375 52 25
615 615 23 37
5903 5903 224 31
770 770 29 26
1980 1980 75 24
1000 1000 38 00
900 900 34 20
1100 1100 41 80
1775 1775 67 45
1012 1012 38 46
7340 7340 278 92
300 300 11 40
205 205 7 79
132 132 5 02
200 200 7 60
1155 1155 43 89
475 475 18 05
2160 2160 82 08
AN N U AL TO W N  R E P O R T X 51
Nlon-Resident
| Value |Value of Total 
| Real |Personal Valuation 
| Estate|Property
Total
Tax
Shaw, Joseph, heirs 
Sibley, Arthur E.
Sidlinker, Thomas 
Simmons, N. C 
Simpson, Mrs. Charles H. 
Simpson, William S„ heirs 
Simpson, Samuel, heirs 
SinClaire, Carrie M.
Slack, Alice O. & Owen, Harriet M. 
Sleeper, Sherbon T.
Sleeper, William E.
Smart, Edward H 
Smith, Mrs. Charlotte E.
Smith, E. G.
Smith, Mrs. Julia M. G.
Smith, Florence Horne 
Smith, Anne L.
Smythe, Julian K.
Snow, Mary E.
Snow, William P 
Sohier, William, heirs 
Soper, Alexander 
Spencer, Mrs. Mary B.
Sperry, Pauline 
Sperry, Rev. W. L.
Spinney, E. P.
Spinney, Howard 
Spinney, Mrs. Lydia 
Sprague, Mrs. Philo 
Stackpole, Emmaline D., Estate 
Stackpo’ e, F. D. Estate 
Standard Oil Company 
Staples, W. L.
Slap1 os, A. L.
State Capitol Bank 
S'eavens, John 
Steedman, Mrs. Mary B. L.
245 245 9 31
2350 2350 89 30
200 200 7 60
50 50 1 90
1073 1073 40 77
640 640 24 32
440 440 16 72
1584 1584 60 90
550 550 20 90
1870 1870 71 06
1540 1540 58 52
550 550 20 90
2310 2310 87 78
1595 1595 60 61
770 770 29 26
3850 3850 146 30
100 100 3 80
3925 3925 149 15
1320 1320 50 16
396 396 15 05
6600 6600 250 80
7590 7590 288 42
1155 1155 43 89
1160 1160 44 08
2585 300 2885 109 63
3435 3435 130 53
150 150 5 70
50 50 1 90
5500 5500 209 00
21100 21100 801 80
11880 11880 451 44
4100 4100 155 80
2700 2700 102 60
2621 2621 99 60
400 400 15 20
650 650 24 70
4 2 50 4250 161 50
X 5  2 Y O R K , M AINE
Non-Resident
| Value |Value of 
| Real |Personal
Total
Valuation
Total
Tax
Sterling, John H.
| EstatejPropcrty 
110 110 4 18
Stevens, Edwin A. 880 880 33 44
Stevens, A. G 5555 5555 211 09
Stirrling, Grace M. 1350 1350 51 30
Stoddard, Mrs. Lora F. 1000 1000 38 00
Sullivan, Roger G., heirs 22330 150 22480 854 24
Swain, Charles F. 2310 2310 87 78
Sweet, Dr. Robert V. 10450 75 10525 399 95
Swett, Miss Mary C. 
T
Taber, Sidney R.
4950 4950 188 10
11440 11440 434 72
Taft, Lydia B. 3498 3498 132 92
Talford, E. J. and Florence 55 55 2 09
Thomas, Mr. and Mrs. A. A. 2860 2860 108 68
Thompson, Ethel 200 200 7 60
Thompson, Mrs. W. B. 10890 10890 413 82
Thompson, George, heirs 1244 1244 47 27
Thompson, Hattie M. 1100 1100 41 80
Thompson, Ellen L 880 880 33 44
Thorne, Mrs. Samuel Jr. 10450 10450 397 10
Thresher, Eugene & Emily A. 1870 1870 71 06
Thyng, Miss Anne 300 300 11 40
Tibbetts, Carrie 770 770 29 26
Tilton, Warren J. 1320 1320 50 16
Timmins, Arthur 5060 5060 192 28
Tinker, Alvah G. 66 66 2 51
Tobey, Maurice - 13350 13350 507 30
Tobin, M. Genevieve 100 100 3 80
Toggerson, Samuel A. 50 50 1 90
Tolmay, Thomas & Nicholas 165 165 6 27
Tower, Charles H. 1980 1980 75 24
Towle, John R. 1848 1848 70 22
Towle, Woodbury L. 957 957 36 37
Towne, Ebenezer B. 660 660 25 08
Trafton, Helen P. 2640 2640 100 32
Trask, Charles 792 792 30 10
True. Calvin S. 99 99 3 76
AN N U AL TO W N  R E P O R T X 53
Trustees of Traip Academy 
Tuson, Winnifred G.
U
Upham, Miss Mary D.
V
Vsdis, Ethel A.
Varney, Perley 
Vaughn, Julia S.
Vermeule, Edward A. 
Voudy, Frank 
W
Waite, Mary A.
Walker, Charles H.
Walker, Lucy A. (Exempt) 
Wallace, Albert 
Wallace, Sumner 
Wallace & Brown 
Ward, Miss Caroline E 
Ward, Miss Anita S.
Warren, Henry M. 
Waterhouse, Frank P. 
Waterhouse, George W. 
Watson, Mrs. Mary M. 
Weare, George A., heirs 
Weare, Joseph, Estate 
Weare, Olive J.
Weare, E. T.
Webber, Ann M 
Webster, Elvyn 
Winstersteen, A. H. 
Weisener, Clara 
Welch, Francis C. and 
Edward S., Trustees 
Wentworth, Maude S. 
Wentworth, Frank P. 
Wentworth, Lewis E. 
Wentworth, E. Marion
Non-Resiclen't
Value |Value of Total Total
Real [Personal Valuation Tax
Estate|Property
600 600 22 80
500 500 19 00
1210 1210 45 98
1550 1550 58 90
246 12600 12846 488 15
440 440 16 72
1650 1650 62 70
363 363 13 79
2740 2740 104 12
75 75 2 85
132 132 5 02
5060 100 5160 196 08
16610 100 16710 634 98
924 9 24 35 11
2585 50 2635 100 13
33 5 335 12 73
12430 12430 472 34
330 330 12 54
345 345 13 11
2500 2500 95 00
898 898 34 12
1188 1188 45 14
422 422 13 29
145 145 5 51
132 132 5 02
715 715 27 17
10120 10120 384 56
50 50 1 90
14300 14300 543 40
4950 250 5200 197 60
100 . 100 3 80
396 396 15 05
10450 10450 397 10
X 54 Y O R K , M AIN E
Nion-Resident
| Value |Value of Total 
| Real (Personal Valuation 
| EstatejProperty
Total
Tax
Wentworth, Lilia E. 
Wenl/worth, J B.
Wesselhoeft, Dr. Wm. Estate 
Weston, E. B.
Wettergreen, J. C.
Wheeler, Mrs. Elizabeth 
Wheeler, Mrs. Marion Hughes 
Wiggin, Mary A.
Williams, Charles 
Williams, Mrs Kate E. 
Williams, Langdon 
Williams, Hannah M.
Williams, Mrs. Arthur H. 
Wilson, Arno L.
Winslow, John S.
Woodbury, Mrr. Maybelle 
Woodbury, Charles H. 
Woodwell, George M. 
Woodward, Nellie F.
Wolf, Nathan 
Y
York Water Company 
York County 'Power Co.
York Plumbing & Heating Co. 
Young, J. W.
Young, Andrew G.
Young, Iva 
Young, J. Frank 
Young, Mrs. William 
Young, John C.
150 150 5 70
275 275 10 45
10450 10450 397 10
1292 1292 49 10
90 90 3 42
4620 4620 175 56
2090 2090 79 42
40 40 1 52
1620 1620 61 56
55 55 2 09
11000 11000 418 00
4400 4400 167 20
200 200 7 60
50 50 1 90
550 550 20 90
1475 1475 56 05
2000 2000 76 00
1320 .1320 50 16
198 198 7 52
1100 1100 41 80
60 60 2 28
16150 300 16450 625 10
1150 1150 43 70
325 325 12 35
30 30 1 14
. 225 225 8 55
18525 100 18625 707 75
275 275 10 45
4730 4730 179 74
Warrant for Town Meeting
March 10th, 1924
To Arthur E. Bragdon, Constable of the Town of York.
In the name of the State of Maine you are required 
to notify and warn the inhabitants of said town of York 
qualified by law to vote in town affairs to assemble in 
the Town House in said town on Monday, the tenth day 
of March, A. D. 1924, at nine o’clock in the forenoon to 
act on the following articles, to wit:
First.— To choose a moderator to preside at said 
meeting.
Second.— To choose a Town Clerk, three Selectmen, 
Assessors of Taxes and Overseers of Poor, Town Treas­
urer, Collector of Taxes and Constable, one School Com­
mitteeman, one Road Commissioner, one or more Fire 
Wards, one Auditor of Accounts and all other officers 
necessary for the ensuing year.
Third.— To see what sum of money the town will 
vote to defray the incidental expenses of the town for 
the ensuing year.
Fourth.— To see what sum of money the town will 
vote for the repairs of highways and bridges for the 
ensuing year.
V*^ , crxrt
Fifth— To see what sum of money the town will 
vote for the Support of Poor for the ensuing year. X  1  (TO
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Sixth.— To see what sum of money the town will 
vote for Common Schools for the ensuing year.
’7,srtrr. Seventh.—To see what sum of money the town will vote for the support of a Free High School for the en­
suing year.
/ trrr?y 
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Eighth.—To see what sum of money the town will 
vote for the purchase of text-books and supplies for 
the ensuing year.
Ninth.—To see what sum of money the town will 
vote for the repairs of school buildings for the ensuing 
year.
$  / S-Crb
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Tenth.—To see what sum of money the town will 
vote for janitor service and fuel for the High School 
for the ensuing year.
Eleventh.—To see what sum of money the town 
will vote for janitor service and fuel for Common 
Schools for the ensuing year.
Twelfth.—To see what sum of money the town will 
vote for instruction in manual training in the schools 
for the ensuing year.
Thirteenth.—To see what sum of money the town 
will vote for transportation of the High School students 
for the ensuing year.
Fourteenth— To see if the town will vote the sum 
of one hundred dollars for laboratory equipment for 
the High School. '
Fifteenth.—To see what sum of money the town 
will vote for a water .supply for the ensuing year.
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Sixteenth.— To see if the town will vote the sum 
of three thousand dollars to meet the deficiencies in the 
appropriation for 1923.
Seventeenth.— To see what sum of money the town 
will vote for Memorial Day.
Eighteenth.— To see what sum of money the town 
will vote for care of grounds, walks and shrubbery 
around the Town House.
Nineteenth.— To see what sum of money the town (& O' '•> 
will vote for street lighting for the ensuing year.
, ATwentieth.— To see what sum of money the town
V '  , . f  ■ -Q
will vote to pay interest on and for the reduction of the 
debt of the town for the ensuing year.
Twenty-First.— To see if the town will vote to in­
struct and authorize the Treasurer to hire money on 
the credit of the town to meet pressing liabilities when 
so directed by the Selectmen.
Twenty-Second.— To see what sum of money the 
town will vote for the Health Department for the en­
suing year.
Twenty-Third— To see if the town will vote “ yes” 
or “ no” on the question of appropriating and raising 
money necessary to entitle the town to state aid as \ ' a .
provided in Section 19 of Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916.
Twenty-Fourth.— To see if the town will approp­
riate and raise the sum of $1,333.00 for the improve-  ^
ment of the section of State Aid Road as outlined in \ '3  3  &, '
the report of the State Highway Commission, in ad-%
' - 3 1
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dition to the amount regularly raised for care of high­
ways and bridges. The amount being the maximum 
which the town is allowed to raise under the provisions 
of Sections 8, 17, 26 and 28, Chapter 25 of the Revised 
Statutes of 1916.
Twenty-Fifth.—To see if the town will vote to raise 
money and what sum, for the maintenance of state 
highways during the ensuing year, within the limits 
of the town under the provisions of Sections 8, 17, 26, 
27 and 28, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916.
Twenty-Sixth.—To see if the town will appropriate 
the sum of five hundred dollars for the purpose of grad­
ing and surfacing with gravel the road leading from the
top of Tenney Hill to York Beach by the house of Ed­
ward C. Moody and extending to a point near the house 
of David Donnell, the State having appropriated five 
hundred dollars for that purpose on condition that the 
town appropriate a like sum.
a irr  
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d Twenty-Seventh.—To see what sum of money the 
town will vote for the purpose of removing snow from 
the highways.
Twenty-Eighth.—To see what sum of money the 
town will vote in aid of the" York Public Library for 
the ensuing year.
Twenty-Ninth.—To see what sum of money the 
town will vote to raise for the maintenance of the York 
\ v Hospital for the ensuing year.
Thirtieth.—To fix the remuneration of the town 
officers for the ensuing year, also the price of labor on 
the highways.
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Thirty-First.—To see if the town will appropriate 
a sum of money to provide a suitable place for dump­
ing of refuse matter taken from cesspools, etc.
Thirty-Second.— To see if the town will vote to 
raise the sum of one thousand dollars for the repair and 
improvement of the road leading from Cape Neddick I 
to Agamenticus, at a point beginning at the top of 
Trafton’s Hill and extending to the foot of the school 
house hill at Ground Root Hill, on petition of W. Frank 
Goodwin and thirty-one others.
Thirty-Third.— To see if the town will vote to in­
stall street lights from the main line of the present 
lights near the New Home on the Cape Neddick road 
to the residence of Patrick McGovern and appropriate 
a sum of money therefor, on petition of Mrs. Margaret 
Nason and twelve others.
Thirty-Fourth— To see if the town will vote to ap-  ^
propriate a sum of money to aid the York Public Li­
brary Association in completing the interior of the 
Library Building already erected, on petition of Juliette 
Moody and nine others.
r t >
Thirty-Fifth.— To see if the the town will vote to 
appropriate the sum of two thousand dollars to be ex­
pended in repairing the town way leading from a point  ^ "0
near the residence of Dwight Bardwell to the State 
Road near the Long Beach Railroad Station on petition 
of John D. Keene and eleven others.
Thirty-Sixth.— To see if the town will vote to ap­
propriate the sum of two thousand dollars for the York 
Beach Fire Department, to be expended as follows: Five 
hundred dollars to be paid on the debt on the Fire Sta-^
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tion and fifteen hundred dollars to be used with the 
sum of one thousand dollars to be furnished by the fire 
department, in the purchase of a Motor Hook and Lad­
der truck, on petition of Frank E. Parsons and twenty 
others,
Thirty-Seventh.—To see if the town will vote to 
accept the report of the doings of the Selectmen in re­
locating that part of the road leading from the end of 
the new bridge so called, to the Fred Langille house and 
such part of the road leading from said bridge to the 
Allen property as is required to make improvement,
Thirty-Eighth.— To see if the town will vote to 
accept the report of the doings of the Selectmen in 
laying out a town way at York Harbor beginning at a 
point on the southerly side of the Norwood Farms Road, 
so called at a point between the two houses of Mrs. 
Charles Ramsdell where a private way is now located, 
thence following the line as near as may be expedient 
and ending on said Norwood Farms Road at a point 
near land of Fremont Varrell.
Thirty-Ninth.— To see if the town will vote to ac­
cept the report of the doings of the Selectmen in laying 
out a town way at York Harbor, beginning on the 
Southerly side of the State Highway at a point where 
Starboard Lane, a private way is now located and ex­
tending to a point at or near the residence of the late 
Frances A. Peters, following the line of Starboard 
Lane as near as may be found expedient.
Fortieth.—To see if the town will vote to pay Fid- 
ward D. Young for the loss of his horse caused by the 
slippery condition of the road near the residence of 
Capt. John Dennett.
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Forty-First.— To see if the town will vote to au­
thorize the Selectmen to sell any or all of the tax deeds 
for property sold for taxes, now on file in the Treas­
urer’s Office.
Forty-Second.— To see if the town will vote the 
sum of twenty-five dollars to be used as prize money for 
Boys’ and Girls’ Clubs.
Forty-Third.—To see if the town will vote to re­
quire all taxes to be paid not later than Oct. 1st, 1924, 
and that interest at the rate of 1 per cent, per month 
, be charged on all taxes not paid on or before October 
1st, 1924.
Forty-Fourth.— To pass any other vote or votes 
that may be necessary and legal for the administration 
of the town for the ensuing year.
The Selectmen hereby give notice that they will 
be in session for the purpose of revising and correcting 
the list of voters, on Friday and Saturday, March 7th 
and 8th from one to four o’clock p. m.
Dated at York this eighteenth day of February 
A. D. 1924.
JOSEPH P. BRAGDON, 
NELSON C. HUTCHINS, 
SAMUEL A. PREBLE,
Selectmen of York.
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